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3IARIÜ DE LA MARINA. 
.:tiita fecha qaeda suprimida la Agoa-
DIARIO DB LA MARINA en el pa-
.flíeBeDavldes, por no convonir á loe 
«ideesta Empresa, sin quo con esto 
aidaperjadicar en lo más mínimo la 
ciítputadon y fama del Sr. D. F r a n -
rtequo la ha desempeñado hasta 
a 
[MiHid abril de 1885.—EL ADKT-
POR E L G á B L B . 
PARTIOÜLAR 
DEL 
iEIO DE L A M A R I N A . 
MtiO DI LA MABINA. 
Habana 
:ELEGHAMAS DES H O T . 
Mva York. 1G de abri l , á las } 
12 de la m a ñ a n a . S 
Dr, Zildlrar, P r a s i l o n t a d e 
¡ilvador, te legraf ía q u e a e h a 
.!] o! tratado de p a z e n t r e l a s 
tüoude Centro A m é r i c a . 
Lóndres, 1G de a b r i l á l a s ) 
12 de la m a ñ a n a . \ 
migara que el cuerpo d l p l o m á -
imllfnta en eata cor te , h a n 
uioá BUS respect ivos g o b i e r -
iuli ruptura entre I n g l a t e r r a 
upuada c o n s i d e r a r s e a p l a -
:L:IMOS T E L E O R A M A S . 
Par/s, 1G de abr i l , á las 6 7 
de la tarde S 
.'SidyCarnot (nieto d e l c é l e b r e 
cclontl é hijo de l m i n i s t r o d e 
;:sbre ha r e e m p l a z a d o á M r . 
j;«rin en el cargo de M i n i s t r o 
j;;enla de la R e p ú b l i c a f r a n -
comercial, 60 Aiy.y 4 fi 
LICIAS C O M E R C I A L E S . 
Urna York, a b r i l 1 5 , 6 l a s 514 
de l a t a r d e . 




Éiabre Ldndren, (JO d[v. (banqueros) 
Wcts, £. 
idre París, 60 dyv. (banqueros) & 5 
m Hambnrgo, 60 d[v. (banqueros) 
'•MÜtradoR do los Estados-ITuidos^ 4 
IM)íl217/,ex-interés. 
•Sinnúmero 10, pol. 96, 5 5x16. 
libnen rpflno, 4 {)il6 ft i 11il6. 
tlímid, 4íJ 4,4. 
.¡'ios; 2.200 bocoyes do a^dcar. 
i,ll>4cts. 
i ffllcoi) en tercerolas, 7.60 cen-
B 
tylongclear, <16%-
Ktma Orleans, a b r i l 1 5 . 
tu dates superiores, A $4,16 cts. 
i 
L&ndres , a b r i l 1 5 . 
(intriga, pol. 96, 1413 & 14i«. 
ular refino, 12i6 á 13 
iWw,á95 1!{(16 ex-Int«rés. 
I|(1M Estados Unidos, 4 por 100, 
iíx-capon. 
ili, Banco do Inglaterra, 31 ü por 
iliarras, (la onza) 4 9 p e n . 
L i v e r p o o l , a b r i l 1 5 . 
iMinldílling u p l a n d s , á 5% libra. 
P a r i s , a b r i l 1 5 . 
.Ipor 100,77 fr.66ct8. ex- interés . 
Il frfíMbUla l a r e p r o d u c c i ó n de 
fam(in que anteceden, con a r r e -
rtcuto 3 1 d é l a L e y de P r o p i e -
ÜAOÍÜ^BSDE L A B O L S A 
{JfltólG 'io abril de 1885. 
(AbrW por 100 y 
l0L ] cí«rra de 233^ á 284 
por 100 á las uos 
rONDOB PCBLIGOt*. 
Jljlntorés y uno do mnortUaolon MITUII: 7 "4 á 
ÍBTiloiidem: Sin opaiitoiouea. 
lUiUdiden: 60J 4 60J pg ü . oro. 
lípttMrlofl: Siu nperaolones. 
,'m<r. Sin operaoionus. 
i- riimionto: 7¿4 71p2 D. OTO. 
AÓOIONBM. 
•Mdie U Mu de Oaba: ü á 8 pS D. oro. 
ijiutiitl: i'i & 61 p$ D. o;o. 
.•npiliU de Almacenes da Béfela y del Co-
u?p| D. oro. 
ifLuoraw ds Santa Oatalina: .Sin operado-
.,- -J .. Sin operAolonea. 
liwnM, Descuentos y Depóeltofl do la Haba-
pÍÉnM. 
jlmtorUl Hipotecario de lo Isla do Onba; 
«diíomonto y Navegación del Sur: Sin ope-
nConpiüía d'i Vapores de la Babia: Slu opera-
i¡ ¡t Aimtoenea de Hacendados; 51 & 50 pg 
iiiiilmaoenea de Depósito de la Habana: 55 
iilipiiolade Alumbrado de Oas: Sin ojera-
i i >.J. ... la Alumbrado de Qas: Sin opera-
liIipiSolt de Alumbrado do (Jas de Matan 
•MWN. 
i ,'npiñu de Qas de la Habana: Sin ofor&cic-
jtidtCimlaas de Hierro de la Habana: C9 A 68 
didtCuulnoB de Hierro da MaUntas í Baba-
tAl p? D. oro. 
«íidí laminoa do Hierro de Cárdenas y Jáo»-
ili D.oro. 
jllideOiralnos da Hierro do O'ianfaogos * V i -
iflUpS D-oro. 
fliliOiffllaaa de Hierro do Sacuu la Orande: 
^ D.oro. 
(ÉidiCímlnon de Hierro do Oaibarlen á Sano-
StlOiMn? O. ora. 
[¿deirsrmoarrlldel Ocato; 92 A 01 pg 1). oro. 
,' i líCimlnon de Hierro de la Balüa de la Ha-
iloniu: Sin operaciones. 
iliidtl Karrocai-ril Urbano: M & 19 pg T). oro. 
wtll díl Cobre; Siu oper* -.ones. 
•iCdíCnt)»; Sin opoi1» ci mes. 
lÉliOiMaiiM; Sin nperaolonea 
OIII.IUACIONEM. 
•̂«Imitorial Hipotecario do la Isla do Cuba. 
BlifOtwariM al 0 interés anual: . . . 
íniMÍlni»ceii-M do Santa Catalina con el G pg 
.•,l«PÍ Ü. oro, 
mTiti DE VALORES H O Y . 
Itltliu hora, 10 acciones dol Banco Indus-
itpgD.oroC. 
m m COttUKOOBES MOTARIOÍ1. 
DI U KOIiBA OFIOÍAT,. 
0.1tob<rtoKtilnl«ln. 
< ¡m Stavedra. 
..JotíManuel Alnr 
. u.:- < iíanteca. 
, f iderioo del Prado. 
. DirioOonialez del Yaüs. 
. :mLlama y Agulrre. 
i Inudino Ramoe. 





Matai CtAiuo r Bomlt. 
nnmKXiM i,uxiUABB8. 
ÍV'-M, D. Pedro Arüdlello y D . Edoar-
-> «Jorr-Mlore» ao'.-arios qne 
.c : • - ivnbios, están también aatoriz»-
ntt«K "•• '• i J.; •' «V Bolsa. 
OOTíZÁOÍONBS 
DU 
mm m C O B K K D O Í S I 2 S . 
OAIOIIOR. 
vi. . . 4á6ipg P.s, p. I. y o. 
í imiA-. . . . m j á i í j p g p. oodrv. 
tu í5*5» 01 
m — 
P. 60 dp. 
P. 3 dpr. 
í (4 á SJ pg P. 60 dtr. 
— ^ á " I i 9i pg P. 5 dív. 
i 8 pg hta. 3 meses, 9 pg 
ninO«B()ANTIL.< 
f y 12 pg hta. 6. oro T p aimiDo irAOioirAif. 
UDOABn. 
Mtr.M ItOerosne y 
bu. m<ir<i|iaUr.. 
hl'nJdtn, Idem bueno i 
«•« 
k la. Idra. Idtin dórete. 





inwitmtrolSi Id id. 
tartt,t4m?17 4181d. 
llftlWlléiOli.! 
M B R O A D O B X T R A K J B R O . 
OINTRIFUÍlAfl D I n^ARAFO. 
Polarización 04 á 96. Be ¿1 & 4} ra. oro ar., segxui en-
vase y número. 
AJSUCUB Da MIIL. 
Polarización 80 á90 De 3 & 34 ra. oro arroba, según 
envase y número. 
HÍUOAB DB MASOARADO. 
Común A regular refino. Polarización 86 A 00. De 3 
A 3) ra. oro arroba. 
aoKOumuDO. 
17o hay. 
« K f t o R ^ H O O R R K D n R R R n j t SKBÍAMA. 
DB CAMBIOS.—D. Martin do Echezarreta y E lo-
aegul 
DB ÍTIUTOS.—D. José Coata y Caputo y D. M i -
gael Comollas aax.illar do corredor. 
E s copia.—Habana 16 de abril de 1885.—El Síndico, 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A Ti D E TJA P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O 
M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado quo fué del batallón, Voluntarios de Ma-
tanzas. Jo sé an la Merced Pineda y retirado como ina-
tillzado en campana, ae servirá presentarse en la So-
ce ta r i a de este Gobierno Mil i tar para entregarle nn 
do^nmento de en particnlar Interés . 
Habana, 13 de A b r i l de 1885.—D. O. de 8. E . , E1C. C. 
Secretarlo, Felipe de Peíl». 3-15 
Administración Principal de Hacienda de 
la Provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
En cumplimiento de lo qne dispone el articulo 4^ del 
Reglamento para la impotrloion, administración y co-
branza d» la contribución Industrial de 15 de abril de 
1883. aprobado por real Orden de 24 de abril del aSo p ró -
ximo pasado, y con el fin dn proceder á la const i tución 
de los gremios y al nombramiento de los stndic os y cla-
aificador«H de los mismos, se cita A los que á continua-
ción se expreaan para qne en loa dios y horas que ae de-
terminan & oontinuaoion. ae sirvan concurrir todos los 
industriales respectivamente en ellos comprendidos al 
edilioio en donde se encuentra establecida la Intenden-
cia Oenoral y local en qne tienen lugar loa sorteos de la 
Lotería. 
Se recomienda la asistencia délos interesados para que 
el acto sea celebrado ron la mayor solemnidad y reúna 
el carácter de JustiBcocion reancrido, Á fin de que el re-
partimiento que ha de seguir a eaoa trabojoa soa verif i -
cado con el más estrioto ouid odo, de modo que queden 
aatinfechos los intereses de los agremiados. 
Si á pesar do la notoria conveniencia que ha de resul-
tar á los contribuyentes do su intervención en el nom-
biamiento do los plndlros y cloBifloadoros por abandono 
é negligencia iuosplicablo dq)a«en de concurrir al acto 
de la constitución a los exp rosados fines, esta tendrá e-
fecto de oficio y se nombrarán por la Administración los 
sindicon y olasiflcadores, conforme lo determina el ar-
ticulo 48 del propio Reglamento. 
D I A 17 . 
A las 7 de la ma&ana.—Panadorio. 
A las 8.—Café con confitería, roposteria, pasteler ía y 
todos loa en que se sirvan fiambres y onalquiera clase 
de comida. 
A las 0.—Almacenes y tiendas de papel y efectos de 
escritorio. 
A l a s 114.—Almacenes de venta y alquiler de pla-
nos, órganos 6 instrumentos músicos de viento ó de 
cnerda. 
A las 12 —Estableoimiontos dedicados exclusivamen-
te á la venta de helados. 
A los 12^—Establecimientos do venta de chocolate. 
A la 1.—Estableoimiontos exolusivomente de abani-
cos y sombrillas. 
A la 14—Establecimientos de relojes de todas clases 
y compostura de Ins mismos. 
A l a 8 2J.—Mueblorlaó nstablecimlontoa en donde ae 
venden muebles nuevos ó usados. 
A las 3}—Establecimientos de máquinas de co-
ser. 
A las 4.—Eatablecimlentos do venta do camas de 
hierro y madera de todas clases y demás articnloa inhe-
ror.tes á la cama. 
A lila i!¡.—Vendutas públicas. 
A las 5 —Establecimientos de vepta do imágenes y 
otros objetos de culto. 
D I A 18, 
Alas 7 do la mafiana—Eatabloa de caballea de tiro, 
carmajos y depósito do estos. 
A las 74.—Farmacia» «In droguería. 
A las 8fi —Camiserías de lujo. 
A las —Forretoilus. tiendas do venta al por me-
nor de obras do ferretoría, cerrajería, clavazón, cuebi-
ilería y sus similares cortantes, herramientas y útiles 
pura cocina. 
A las 12J.—Tiendas de tejidos de todas clases y ropa 
hecha conocidas con el nombre de "tlondaa de ropa", 
áun cuando tangán taller de oastreria y camisería. 
A lus 24 de la tardo.—Sastrerías ó establecimientos 
en dondo se conl'oooionan ropas á l a m e d l a con ó sin sur-
tido de los gónoroa y olVotos necesarios pero sin ven-
ta de estos. 
A las SJ.—Peleterías ó ostableoimientoa de venta al 
por menor de calzado y A la vez de cofres, baúles, sa-
cos, maletas T otros ar t ícu los de viaje. 
A las 44 —Tiendas de lámparas, con ó sin instalación 
de caQerias para gas y agua. 
A las 5.—Establacimieutos de librería ó comercio de 
libros nuevos y usados aunaue sea en comisión 
Lo a uo se hace notorio al público para conocimiento 
de los industriales qne PO citan, á los cuales se encare-
ce en beneficio de ellos mismos, no sólo sn asistencia al 
acto para que se les convoca como también la mayor 
exactitud en la couourrencia^á la bora ílja que á cada 
gremio so determina ,á fin de que no se perturben t r á -
balos do tanta importancia y trascendencia. 
Hal^aqaabril9 de Iti-'O.—Guill'rmi Ferinat. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Extendidos Igs recibos de réditos de censos del Veda-
do vencidos en los afios de 1883 y 81, so avisa á los cen-
satarios pura quo procedan & ingresar su importe en la 
oficina del Raoaudador do Bl-'nos del Estado, entresue-
los de esta Administración principal; en el concepto de 
qae pudiendo vorittoar el pago sin recargo alguno hasta 
el 30 del corriente mea, incurr i rán los morosos, desde el 
día siguiente, en el 2 p g . y demis resargos que origine 
el cobro por la v ía ele apremio, con arreglo á instruo-
ciou. 
Dichos censatarios deberán presentar el recibo del 
Último censo qne tengan satisfecho, asi como los de la 
oontrlbucion del 16 p g . corroapondlontes ai H? y 4^ t r i -
mestre de ;8a2 á 83, 1!.J,29.3' y ' 4 í d o l 8 8 3 A § 4 v r . , y 2 9 
de 188J14 85 para Uacirles «d descú-nto proporcional. 
Habana 6 de A b r i l de 1685.—El Adnjlnlatrador, ÍI'KÍ-
Uc 1 mo Perinat. P- l í 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B M C O . 
E l sábado 18 del corriente mea, á las dooe en punto 
de su maCana, después do un conteo general y de escru-
puloso exAuion, se introducirán en aua reapectlvoa glo-
Dos las 505 bolas, que se extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las 14,435 qne existen en el mismo globo, com-
pletan los IB 000 niímeros do quo consta el sorteo extra-
ordinario iiúmoro 1,186. 
A la vez so iutroduoirán las 083 bolas de los premios 
oorrespondientos al expresado sorteo, que con las 0 
aproximaciones forman el total de 689 premios. 
El lúnes 20 do! mituno mes, á las siete en punto de la 
mañana, so verificará el sorteo. 
Durante loa cuatro primeros dios hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar A 
esta Administración los Sres. snscritores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordiúario n. 1,180; cu la lutehgoucla de que pasado dicho 
término so dispondrá qe ellos. 
Ló que sobaco público para general inteligencia. 
Habana, 15 de abril de 1885. E l Administrador ge-
neral, E l Marqui t df Qaviria-
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 20 del corriente mes do abril, se dará pr in 
oipio á la venta do los 15,000 billetes de que se compone 
el sorteo ordinario núra. 1,186 que se ha do celebrar á 
las 7 de la mañana del dio 30 ae abril, distr ibuyéndose 
el 75 por 100 do BU valor total en la forma siguiente: 
IMPORTE 
ITÚUEBO DB PREMIOS. DE LOS PREMIOS 
1 do í 100.000 
1 do.— - 50.000 
\ de - - — - - 25.000 
1 de 10,000 
4 de 5.000 ¡-'O,"00 
25 do 1,000— — 25,000 
532 de 4(» ~ 212,800 
9 aproximaciones de A 4°^ pesos 
cada una para la decena del pre-
mio m a y o r . . . . . . . . . • - . 3.G00 
9 Idem de á 400 pesos para id . id . 
del 29 premio., 3,000 
583 premios $450,000 
Precio de los billetos.-—El entero $40: el medio $20: í-l 
vigésimo $2 y el cuaaragésimo $1. 
Lo que so avisa al público paragonoral inteligencia. 
Habana 15 de abril do 1885.—El Administrador Ge-
ne'al, É l Marqués de Qaviria. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
S E C C I O N 4 a — A C U E D U C T O . 
En el expediento instruido & fin de justificar el dere-
cho quu tenga la caen número 98, calle de la Amistad, 
para usufructuar una pluma de agua, manifiesta la pro-
pietaria de la misma qae el servicio se halla redimido 
desde 1840, aegnn aparece de la escritura otorgada en 9 
de Agosto do 188! p"r ante el Br. D. Andrés Mazon. y 
como on la Contaduría Municipal soto aparece una p lu -
ma redimida en la citada callo en la rasa n? 44 antiguo, 
á quien únicamente pndiera aplicarso la de la interesa-
da; el Excmo. Br. Alcalde Municipal ha resuelto se haga 
público por esto medio A fin de que si hubiere reclamo-
oionea so establezcan en el término de ocho diaa, trans-
currido loa cualoa se reaolverá sobro el asunto. 
Lo que de órdende 8. E . se publica en el DIARIO DK LA 
MARINA para general conocimiento. 
Habana, Marzo 30 do 1885.—Afliwrttn Gvaxardo. 
3-12 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
8' ccion 2 a—Hacienda. 
Acordado por el TCxomo. Ayuntamiento que su Comi-
sión de Administración de Fon los oiga nuevamente pro-
posiciones para la adqulidoion por administración del 
forraje que sea necesario para los animales de propiedad 
municipal, se hoco público noreste medio, de órden del 
Sr. Alcalde Municipal Presidonto, para general conoci-
miento; un concepto de qne dichas proposiciones versa-
rán sobre el tonto por ciento que se rebaja délos precios 
fijados como tipos en la relación quo so inserta seguida-
mente. E l dia 22 del actual, á las tres de la tarde, se ha-
rá en lo SaJa Copitular y ante les postores que con-
curran, la elección de la oíer ta qne sea más beneficiosa 
Ajíes intereses dé la Excmo. Corporación. E l pago del su-
ministro se ha rá precisamente de contado, por quince-
nas vencidas, Alo presentación A la Alcaldía de la cuen-
ta con el "conforme" del Jefo del Establecimiento y el 
Vto . Boo. del Concejal Inspector del ramo, sin perjuicio 
de llonar después la troraltaclon reglamentaria. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
BTBS. DEL I1ANCO. 
r s . Ctb: 
Afrecho, quintal 5 50 
Avena negra, id 6 50 
Heno, paca de 200 l ibras . . . 7 75 
Maiz del pala en mazorcas, con paja y 
tusa, arroba 0 87* 
Maiz del Norte, id 0 87J 
Paja para cama, poco 10 00 
Habana, abril 8 de 1885 Aguslin Ouaxardo. 
3-12 
Distrito Universitario de la Habana. 
S E C R E T A R Í A G E N E R A L . 
Resultando equivocada la convocatoria publicada por 
esta dependem-.ia con fecho 8 del corriente, pora la pro-
visión interina de la Cátedra de Francés del Instituto de 
2? Enseüanza do Santo Cloro, de órden del Excmo. 6 
limo. Sr. Rector, s 1 publica nuevamente á continuación, 
salvando el error qne en aquella se cometió. 
CONVOCATORIA. 
Debiendo proveerse interinamente, por concurso, la 
Cátedra de Francés, vacante en el Instituto de 2? Ense-
ü'Hiza á<> Santa Ciar», dotada con el haber anual de tnü 
pesos, de órd( n del Excmo. ó Dmo Sr. Rector, se convo-
can aspirantes A la mismo, pora que en el término de 
treinta dias. que espirarán A las doce del día 13 de moyo 
próximo, presenten sus instancias documentadas en 
e^ta Secretaria, dirigidas al Excmo. 8r. Gobernador 
General, en la intell^eucia de que podrán aspirar A ella 
los que teniendo 21 atlpi» cumplidos de edad, justifiquen 
buena conducta religiosa y moral' y posean los conoci-
mientos necesarios del idioma. 
Habana y abril 13 de 1885,—El Secretario general, 
O», J . Qmts i« M ¡ t a n . h\f 
Batallón Voluntarios Ingenieros. 
A N U N C I O . 
Tgnorándosa el paradero del Voluntarlo quinto dé la 
5? Compañía de esto Batallón D. Ramón Fuentes Rosen-
de, se le oirá por este medio para qne en el termino de 
quince días, contados desde la publicación d-d presente 
anuncio comparezca en esta oficina (Industria 160) en 
hora hábil; advirtióadolo que de no verificarlo, s e d a r á 
cumita á la superioridad para lo qne corresoonao. 
Habma, A b r i l 10 de 1885.—El T. C. Jefe del Detall, 
Manuel Romero Rubio. 3-12 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Habiéndose ausentodode esta plaza sin licencia id vo-
luntario qu<nto de lo 4? compañía de ente batallón, don 
Victoriano Fernandez Pereda, se le avisa por medio del 
prusente onnncio para que en el término de oohn dias 
Conrados desde su puldicadon, se i>rssnnte en la oficina 
dt-1 Detall, calle de Kgldo n 2, en día y hora hábil, pnes 
de no verificarlo, se dará cuenta á la superioridad para 
lo qne c<>rre)>ponda 
Habana 16 de abril de 1885.—ElC. T . Coronel 2? Jtfo, 
Francisco Autran. 3-17 
TRTKITNAXdBS. 
Oomtndani-ia miVIar de marina de la provincia de la 
Habana —Do» TRINIDAD MATEES teniente de na-
vio «lo la Armada ayudante d > esto oumondoncia y 
fiscal en e misión. 
Por el presento o'to. llamo y emplazo á lo persona qne 
hubiere encontrado una cédula personal del corriente 
aOo. expoílda en Cadoques, y un nombramiento de sa-
gundo piloto de todos mares por la Capitanía General 
del Departamento de Cartagana el año 1850, ámbos á 
nombre de D. Jacinto Qairoh v P-dl. se sirva entregar-
los en esto Piscollo, en uonoepto que transcurridos qnin 
ce dios, á contar de esta facha, sin que lo hubiese veri 
fioado, tonto el uno como el otro ducamento quedarán 
nú!08 y de ningún valor. 
Habana, A b r i l 15 de 1885.—TVíníártá Maf.rei. 
3-17 
DON ADOLi'o SOLER Y WHBLE, capitán defmgau de lo 
Armada, coronel graduado de ejército, capitón del 
puerto de Matanzas y en comisiou ayudante militar 
do marinadol Distrito. 
En las di igenaios qne instravo por haberse encon-
trado en lo bincha del puerto Catalana el cadáver de un 
hombre de color «u estado de putrefacción, he dispns»to 
convocar A las personas que tengan noticias deí hecho y 
sus cirounstonolas para qua en el término de quince 
días, se presenten en esta l'isoalia de causas (Capitanía 
del Puerto) en dia y hora hábil, con el fin de prestar la 
debido dedaroolon. 
Matanzas, 9 de A b r i l de 1885.—Adolfo Soler.—Por 
mandato do 8 Srio, Qavino O. Audux. 
3-14 
Comandancia de marina y capitanía del puerto de la 
Ifabana.—Comisión Fiscal.—D. TRINIDAD MATRRS 
Y Piló, teniente de navio de lo Armada, avndante 
de la Capitanía del Puertto de la Habana y fiscal en 
comisión. 
Por este único edicto, cito, llamo y emplazo á D . To-
riblo Garoyzar y Larrondo para quo dentro del octavo 
dia, A contar desde boy, se presente en esta oficina, A 
prestar declaración en causo qne se le signe como p ró -
fugo do convocatoria 
Y de no hacerlo, le pararán loe perjuicios á qne hu-
biese lugar. 
Habana 13 de abril de 1885.—JWnírfad Matres. 
3—15 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—J). JUAN DE DIOS DE USEBA, comandante 
de infanteria de marina, teniente de navio, de la 
Armada, ayudante de esta Comandancia y fiscal en 
cominion de la misma. 
Por ol presente, cito, llamo y emplazo para que en el 
termino de treinta dias comparezca en esta Fiscalía el 
individuo Ramón Peña Pajón, hijo do José y Ramona, 
inacripto del Trozo de Orílgneiro, pora un aDto do jus-
ticio. 
Habana 0 de A b r i l de 1885.—Juan de Dios d-e Vaera. 
3-11 
Oomnxdancia mil i 'ar de Tna7'ina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DE USERA, comandante 
de infanteria de marina, teniente de navio de lo 
Armado, oyndanto de la comandancia de esta pro-
vincia y Fiscal on comisión de la misma. 
Por esto mi ptimeni y único edic'o, cito, llamo y em-
plazo á los que so considoreíi con deracho á las perte-
nooulas del individuo Juan González Rodríguez, que 
cayó al agua, niondo t i ípulanta del vapor MarjalUnea, 
para que so presenten on osta Fiscalía en el término de 
treinta dios, ú contar da e-ta fo. ha. 
Habana 8 de Abj-il da 1835 - Juan de D i n de mera. 
3-10 
Ordinario —DON JOKÜ ÜO^OY Y GARCÍA, juez de prime-
ra instancia del distrito da lo Catedral. 
Por el presente edicto se anuncia al público quo se ha 
soñslado el día veintiuno del entrante may o, á las nueve 
de ta mañana, on los estrados del juzgado, Consulado 65, 
paro ol remato do IOÍ bienes embargados á los Sres. Ba-
ró, Gavilán y Hno.. & padlmonto do D? Marí^ Joiel'a do 
la Guardia, los cuales vi-tiv sKuadcs en Matanzas y son 
un alambique sus maquinai ias. ar tofiifdos y anexida-
des, almaoonos de depósito, tonelería,v gasóoietro, tasa-
do en ciento cinonenta v tr.is mil doscientos nuevo pe-
sos sesenta y tres centavos oro: cinco casas do vecindad 
número cinco, siete, nuevo, onca y trece, lo primera 
contiguo A los almiicones ostándolo tod^s entre si y ha-
ciendo esquina la último á local e de Monserrate tasa-
da lo primer* en tres i»ll quir.icntos treinta y nn pe?os 
cuarenta y dos centavos oro, la egandaen tras mil qui -
nientos cincuenta y xels pe'os treinta y tres centavos 
oro, la tareera en tres mil cincuenta y tres posos cua-
renta y siete centovo». la cuarta en tros mil quiulentos 
cuatro pesos sois centavos y la quinto en cuatro mil 
veinte v tros pesos scHenta y míe ve cntavos y lo man-
zana do solares comproadida entre las calles de San 
Juan, San Andrés y Moni-.eri.ate. tasados en cuatro mil 
seísolentos ochenta y tres pasos ochenta y cuatro centa-
vos, rn •. > ¡ parl'dau ron..ida., hnuon ciento nctcmta y ooln 
mil dono pesos cincuenta y cuatro centavos oro, advlr-
t iéodosa '(no se admitirán las proposiciones loglalos que 
se hicionm por el todo ó por codo uno de los lotes indi -
cados —A^í lo tango dispuesto en el jul> lo ejecutivo se-
guido por I?. .Tosota María do la Guardia contra lo So-
cledal d«Baió , Cavilan y Hno.—Habana, abrii diez y 
seis de mil ochocientos ochenta y cinco —Jesús Rodrí-
guez.—Jrsé Qndny Garda. 4910 3-17 
D. ALU.I ANDRÓ LAUREL Y RoDRlouicz Juez "e primero 
instancia del distrito de Monserrate de esta ciudad. 
Por el present í eaicto hago saber: que á cousacuencio 
da la quiebra da lo sociedad de Bolívar. Viña y Cp., el 
dia veinti trés del corriente á los do ••. en la calle de San 
Ignacio núm'-ro treinta y tros, tennrA efact » el remate 
de las mor^anr'i<is siguento-; Catorce docenas mantas 
merino color entero.—Ciento doce docenas medias me-
dia» blancai n. 20—Ootio docenas faldellines n 240 — 
Doscientas docenas medias medias blancss n. 408—Dos-
cientos setenta y siete metros, vara-* trescientas treinta 
y troi, veinticuatro, género do lana do seda SS c —Diez 
do lenas pañuelos olau bordados n. 637.48—Ciento seten 
ta y cinco docenas papuolos blancos' dobladillo ciego, 
310—Clonto sesenta y ocho > ardas d i i l hilo blanco la-
brado, 62 o.—Dusoiontos ochenta y siete, cuarenta me 
tros, varas troaciootas cuarenta y cuatro, ochenta y 
ocho entretela crud » 511: 31 c—Doscientas tro4 docena 
pañuelos blancos ri-pulgadoa 3-4 250 3 15 - M i l treac eu 
toa setenta metroa, varas mil seiscientas cuarenta y 
cuatro, cuarenta y o^ho Emperatriz 44 n 45: 15 o.— 
Doce ropones bordados n. 4,424 4,515|16 632Í34—Cien 
docenas patos bordados, para oalzonotilos—Ciento cinco 
Sañudos algodón, color, reps. 30; 02 c.—Ocho batas bor-adas n. 8,i»0i8006—Ginoo bates lisas, n. 3,016: 8186 — 
Doscientas cincuon o y cuatro yardas alpoca. u. lisa 
d 51: 37 c.—Doscientas veintiséis yardas punto broderío 
bj ancho 65 o.—Doscientos cinounnto pr. tiras bor-
dadas 848[ 44 o.—Vdntifees Ídem Rusia Bomba 7^0— 
Doto md cuatro yardas percal color 6?9;—Cuatro mil 
doscientas diez y nueve ) vardas percal fiutasia 10i89— 
Dos mil seiscientas noventa y «ios y media yardss oían 
color doble 10(20—V ocaocientss noventa y cuatro y 
media yardas oían idem idem ll[62; cuyas mercancías 
tienen nn valor de cinco mil aeisdantos treintayaeis 
peros, advirtiónduse que en el acto de la subasta read-
mitirá la mejor postura que se hiciere, por el Comisario 
de la quiebra, que presidirá d acto; de acuerdo con los 
Síndicos; y que los que quieran toin.r parte en la sn-
hosto podrán instruirse do los anteceoentoa en la Es-
cribanía del actuar io y examinar las mercancías en el 
local donde ha de et'.<ctnarae el remate. Habana 14 de 
abril de md ochocientos ochenta y cinco—Alejandro 
Xiéut*l¡—Mnnuel Haíioí. 
Y paro su insorcion en tros números del DIARIO DE 
LA MARINA libro ol presente on lo Hai'ono á catorce de 
abril do mil ochocientos odíente y cinco.—Manuel Ba-
ños. 4887 3-17 
F U f c K T O D E L A H A B A N A . 
Día 16: 
E ! Í T « * R A P . 
De Nueva York en 4} diaa vap. amer. No-wport, capitán 
Mo. Instesh. tr ip. 60, tona. 1.692: con cargo general, 
á Todd. Hidalgo y Cp. 
^ayo Hueso en 1 dia v iv . amer. E . P. Church. cop. 
Ribero, trtp. 8, tons. 41: en lastre, A L . Lonmellan é 
hyo. 
Filadelfla en 12 días gto. amer. Laura, cap. Lomsen. 
t r lp . 8, tons. 517: con carbón, á Henry B. Homell 
y Cp. 
Cádiz y Pnerto-Rico en 17 dian vap. esp. España, 
cap. Joureguizar. t r lp . 90, tons. 2,54'!: con carga ge-
neral, á Manuel Calvo. 
S A L I D A S . 
Día 15: 
Pora Sontandor y Cornña, vop. esp. Ciudad da Santan 
der, cap. Cimiann. 
Nuevo Orleans y escalas vap. amer. Hutchimson, ca-
pitán Baker. 
Matanzas vap. esp. Murcbmo, cap. Luzarrago. 
Cuba y escalas v^.p. nop. Alava, cap. Longa. 
Baracoa van. Ine Lady Bertha. cap. Parlens. 
—.—Delaware (B. W) gto. amer. Snson B. Ray, capitán 
Fil ton. 
—Saguo gta. amor. Jamos Beyes I r . , cap. Duncan. 
ttOVíMIENTO DH PAKAJEROH. 
ENTRARON. 
De N U E V A YOBK en el vap. amer Saratoya-
Sres. D. H Bunerman—Mr. Joivin— J. doPlua—G. 
Medina—P. M . Suorcz—Henry "Winsburgh—Joaquín 
Rlonda—Víctor de Fock— E. Espantosa—M. Calvar— 
W . G. Hinse—B. Clsneroa—S Lohsi—Juan Viotorero— 
B. F C o h é n - J . C. Harvey. 
De C A D I Z y PUERTO RICO en el vapor correo Es-
pana: 
Sres. D, Isidoro Blonoh—Jnan Garrigo—Pedro Par-
nés—Francisco Pons—Rafael Fal iu—Escolást ica Jorge 
é hijo—Vicente Llolg—FlorioReig—Mateo Alcmany— 
Pedro Ferrades—Jaime Feirades—Orabrid Ferrados— 
Lannogüa Genaro—María Bresn—Magda'ono Luronna 
—Francisco Fallón—Pedro Cabello—Manuel Fernandez 
—Pedro Cabello—Mannol Fernandez—José Rniz—Ar-
turo Morci'lo—Eleuterio Dogonato—Ramón Menendoz 
—A. Sedaño—OduUa Nuñez—María Masferrer—Marl.i 
González—Benito Barada—Narciso Dausa—Joaquín de 
la Costa—Narciso G o n z á l e z - J o s é de las Casas—Sohet-
tlne Dnmcnlco—Lannoglia Fianccsco é hijo—Echotne 
Francisco—Giovanno Lannoglia ó hijo.—Ademés 11 i n -
dividuos del q|6rclto. 
SALIERON. 
Paro S A N T A N D E R y CORUSA en el vapor correo 
español dudad d« Santn,i der: 
Sres. D José Garda ó hijo—Ramón Peroz—Prndondo 
Balbin—Francisco Díaz— Eugenio Diego—Cayetano 
Cangas—Manuel G. García—Angel Collado—Francisco 
García—Antonio Kodriguoz—Rafael Alvorez—Andrés 
Iglesias—Santos Cosío—José Fernandez—Florentino 
Castillo—Federico Cahtlllo—Agustín Amuerbe—Balta-
sar Iturrolde—Fermin Pila—Bernardo Cast i l lo—José 
Castilío—Juan Rey—Francisco Rivas—Manuel Seura— 
Manuel Rotnreto-^-Pi i Parcel—Ramón Rodrignez-Ma-
nuel Cabana—Antonio Sánchez—M. Vrnscenet—Segun-
do Rodríguez. Sra. y 2 hijos—Monuel Torren Sra. y 3 
hijos—Tosó Bnrgueto—Diego "W ndo—Marcelino G. 
Sane. Sra 6 hijo—Celestino Romero—Juan López. Sra 
y 5 hijos—Ezoqu'd Lom", Sra y 2 hijos—á-rgio Gu 
tlerrez—Andrés Rata—María R Toledo y 2 hijos—Ro-
drigo Arenza—Ignacio Fernandez—Angel Gutiérrez— 
José Teran—Alejo do la Torre—Gaspar Barilla—Cirilo 
Lastra—ManuelL. González—Bernardo Antelo—Ra-
món Mart ínez—Antonio Deben y Sra.—B. Oasteneira. 
Vicente Lorenzo—Manuel Prado—Eduardo Fernandez 
—F. V i ñ a - A n t o n i o Sordo—Celestino Alvaroz—Igna-
cio Fernandez—David Forbes y Sra—Lope Diaz—.Ti sé 
Gutiérrez—Pedro Saine—José M . Mar t ínez—Herme-
negildo abrilla—P. Gutiérrez— B Fernandez—Mar-
garita Vip—Ramón AIOUBO—Francisco Maceiras—Ma-
nuel Lámela—José M . Piosco—G Vil lar—J. A Pérez— 
M a r í a Gómez— Narciso Grau—Agust ín Blanco.— 
J. M . Airaste—Juan Azene—J. B. Servia—Melchor F i -
gueras Sra. y 3 hijos—Adolfo González—Jesús Vivían 
Ramou Diaz—Isidoro Rivera—Josó L. Astolozagui— 
C Medrano—F. Mesones—Juan J . Collazo—M. E. P l -
So—Faustino Albarra—Inocencio Fe rnandez—José tartmez. Sra. y 2 hijos—Bonito Arroyo y 1 hijo—M. 
Celaya—Francisco Domenech—Josó Suarez y Sra,—B. 
Garcisolalinde. Sra y 6 hijos—Josó Agero. Sra. y 3 h i -
los—Gumersindo Soenz—Janeas Urisa—Nicolás Ruiz— 
Fernando Gómez—Josó Zarriaga—M. López, Sra. é hijo. 
—Manuel Lozano v Sra—"Wenceslao Castro y Sra—Ge-
rardo Berjunero—isidro Cnbrea—Pablo Higuera—An-
tonio Higuera y un sobrino—Antonio Garc ía—Manuel 
Hernández—Oris^nto A ndrade—Antonio Gómez—Fer-
nando Quesada—Antonio Alvorez—Además 13 de t r án -
•ito y 50 iBdMdaoa del «y éroito. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Da Tejo gol San Francisco, pat. Rler í : con 1,000 sa-
cos carbón. 
De Ortigosa gol. Ddorita, pat. Covas; con 370 cajas 
azúcar. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Teja gol. San Francisco, pat. Riera: en lastre. 
Para Cárdenai gol. 3 Teresas, patrón Herrera, con 
efectos. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Poro Ddowore (B. "W ) berg. esp. Rafael Pomar, capi-
tán Piño: por J . Conill é hijo. 
Canarias berg esp Las Palana, cap. Laredo: por 
Galban, Rioy C .. 
Livarpool, vap. esp. Guillermo, cap. Luzárrogo: por 
Daulofeu. hijo v Cp. 
Delaware (B. AV.) goleta amer. Meliaaa Frosk, capi-
tán Fraak. por Henry B. Hamel y Cp. 
Filaddfia bergantín amer. Mary C. Mariner, capi-
tán •Warton.por Rafael P. Santa María. 
Liverpool, Havre, Cornña y Gijon, vapor mejica-
no México, cap García Mata: por J . M . Avendaño 
y Cp. 
B< ston gol. am. Timothy Field, cap. Adama: por L . 
Mojarrieta. 
Delaware (B. "W.) gol am. Edwood Burton, capitón 
Jorris: por Honr,, B. Hamd y Cp. 
De aworo (W B ) gol. am. Jane Erasen, capitón 
GlU: por Rafael P Santa Mario. 
Liverpool, Cartagena de Levante y escalas vapor 
esp. Navarro, cap Aldecooea: por J . M . Avendaño y Cump. 
Delaware (B. "W.) boa. am. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa María. 
Dalawjre (B. "W ) gol. am. Charles Moreford, capi-
tán Parson: por C. E. Beko y Cp. 
Barcdona y órdenes berg. esp. Clotilde, cap. Oomas: 
Dur J . B lcella y Cp. 
Nueva York vap. am. Kewport, cap. Curtia: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Verooruz y escalas vap. ing. Capnlet. cap. Thomp-
son, por Todd, Hidalgo y Cp.; co i 24 816 cajetillas 
cigarros: 60 kilos picadura y efectos. 
Nueva Orleans y escalas vap. am. Hutehinaon, ca-
pitán Baker: por Lawton y Hu: con 235 terdoa taba-
co; 55,000 tabasoa torciloa y efectos. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Par» Cayo Hueso viv . Christiana, cap. Carballoi por M . 
Suarez. 
Delaware (B. AV ) g d . am. Hermán B. Ogden, ca-
pitán Newbury: porFrancke, hijo y Cp. 
Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla: por A . 
Serpa. 
Saint Nazaire vap francés Lafayette, cap. Servan: 
por Pridat Mnntrós y Op. 
Puerto-Rico. Cádiz y Barcelona, vap. esp. José Ba-
ró. cap. Riberas, por J . Ginerés y Cp. 
Almería, Barcelona y extranjero bca. e p. Obdulia, 
cap. Domenech: por J . Rafeoas y Cp. 
Santhómas, Pu-rto-R co y escalas vap. esp. Morte-
ra, cap. Ventura: por R. de Herrera. 
« X í f K A C T O D E L A C A R G A D B B U Q U B S 
D E S P A C H A D O S . 
Tabaco tordos . , 235 
Tabacos torcidos 55.000 
Cigarros cajetillas.^,.. . . _ . . 24.816 
Ploadura kilos.. 80 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 13 D E 
A B R I L . 
Azócor bocoyes — . . 
Idem sacos 
Idem barriles 
Tabaco tercios..—. _ 
Tabacos torcidos 
Miel de purga bocoyes 
Idem cuart-'rdaa.. 












L O N J A D E V I V E R E S 
Vnntas efecUtadas el 10 de ab r i l de 1885. 
600 s. arroz semilla 7 | ra. arr. 
150 s. harina americana $11 s. 
100 PUCOS papos pai-i B [ B . . q t l . 
50 tercerolas manteca.. $13t¡ qü . 
10 rajas latos manteca $'4J id. 
10 id. i id. idem »14} qt l . 
5 Id. i id . Idem $151 qt l . 
. " ¿ U V I M Í E N T O 
D E 
SK E S P E R A N . 
Abr i l 16 Prindpla: Verooruz y escalas. 
. 18 México: Progreso y Veracmr. 
21 Lafovette: Veraoruz. 
21 Fodorico: Liverpool. 
. 21 Harían: Nuova-Orleans y escalas. 
. 21 City of Puebla: Nueva-York. 
. 22 Vouor inglés: Sonthomos, Pto.-Rico y escalas 
. 22 B. Iglesias; Puerto-Rico, Colon y escalas. 
. 23 City of Alexondria: Veracruz y escalos. 
23 (íiAeora; Nueva-York. 
. 27 Antonio López: Cádiz y escolas. 
. 28 Valencia: Liverpool y eacalaa. 
"8 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. 28 City of "WasUnofton; Nuov.-v-York. 
•JO Nowport: Nuev»-York. 
Myo.' 5 Ramón Herrera'::Santhómas y escolas. 
H A L D R A N . 
Abri l 16 Newport: Nueva-York. 
1H Principia: Nueva-York. 
. 19 México: Coruña. Santander y Llverpod. 
20 Moriera: St. Thomaa y eacalaa. 
20 Josó Baró: Barcelona y escalos. 
. 21 Citv of Puebla Veracruz y ewcalas. 
. 21 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
22 Vapor inglés: Veraorue. 
22 Harían: Nueva-Orloans y escalas. 
28 Hora toga: Nueva-York. 
25 City of Aloxandría: Nueva-York. 
19 Castilla: Barcelona, Canarias y Cádiz. 
29 B. rgleslaB Pnerto-Rioo. Colon y escalas. 
30 Nláerara: Nueva-York. 
Myo. 10 Ramón de Herrera: Santhómas y escalas. 
INTELIGENCIA MARÍTlSi4, 
PUERTOS DE L A ISLA.—ENTRADAS. 
CIENFUEGOS. 
Día 12; 
De Nnwporr. en 42 días barca noruega Gllm, cap. Oleen. 
Fladeltlaen 2.>dia8 goleta amer. AVallary J. Brid, 
cap. Bates. 
Cardiíf en 45 dias barca noruega Nat. cap. Jensen. 
-Sunderland en 42 dias berg. amer. Charles L . Pem-
son, cap. Harding. 
CARDENAS. 
Dio 14: 
De la Habana vapor amer. Hutchinson, cap. Bsker. 
Portland goleta amor. B C. Cromwell. cap. York. 
—Nueva York bergantín amer. Ernestine, cap. Nor-
ton. 
—Baltimoro berg amer. AVatter S. Massey, capitán 
Pdban. 
—Filaddfia goleta amer. Bella Hcoper, cap. Gilkey. 
M A T A N Z A S . 
Dio 14: 
De Cárdenas en 2 días goleta amor. Martha N . Hall, oa-




Para B ston vapor inelés Amestb^t, cop. Bennington. 
-Boíton eol»ta ing. M . A. Natter, cap Reinarda. 
-Nuova York goleta inglesa Yeouah K . Stetson, ca-
pitón Frosk. 
Matanzas vapor esp. Navairo, cap. Aldecocea. 
CARDENAS. 
Día 14: 
Para Delaware goleta americana Henry C. AVinslüp. 
Nueva Y o i k goleta amer. A . H . How. 
Delawara goleta amer. John H Converse. 
Ddswore golota amer. Henry AVaddington: 
OIROS DE LiETKAS. 
J . M . B o r j e s y C . 
B A N í i Ü E R O S , 
% C l I i l S P t í « , 
? á 6 0 § P O E BL OáBLlp 
F M I L I f A N 0 A B T A 3 
l a r 
£ira,n letras & corta y larga v is ta 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
í l f i J I C O , SAN JEÍAN D E P U E R T O R I C O , PON-
OE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
9 B 0 S , L Y O N , B A Y O N N B , H A M B U R G O , B R K -
1IKN, B E R L I N , V Í E K A , AMS'CBRDAft l , B R U -
SELAS, R O M A , NAPOii.ES, RIHiAN, OfiMOVA, 
« , &?, A S I COMO S < Í » « K «'ODAS L A S C A P I -
PALES Y P U E B L O S i m 
A D B M ^ S . C O M P R A » % i l íSíDEN R B N T A S B S -
^ J i O L A S , FRANCESAS É I N G L E S A S , BOBOS 
Í5B L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
'TOA C L A K B ISnS ^ i S . O K K H P U B L I C O S . 
' « * 1« «f-r 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PA R A LAS P A T M A H DE G R A N C A N A R I A Y Tenerife, saldrá directamente el dia 28 del corriente 
la barca española Gran Canaria, su capitán D; l'adro 
Aroaenn; admite oaigu y paaajeros pora ámbos puntos. 
Informarán sus onnsienatados Ubrapía a. 13.—EN-
R l Q l T f M A R T I N E Z * l OMP. 
4918 12-17a 12-17d 
B á i f Q ü l E O . - O B I g P 0 gl. 
j G I R A Sí L E ^ A S en tedaa cantidades & oor-
H ta y larga vista sobre todas las principales pl»-
SJ zas y pnobloa de esta I S L A y la de P U E R T O -
^ R I C O , SANTO D O M I N G O y S1P.THOMAS, 
•5 España^ 
I s l a s C a n a r i a s . 
Tambiím sobre las i>Hadp*!,*s p laua d« 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
fleo f 
L o s m . Unidos . 
J. BALCELLS Y C.A 
CUBA 43, 
ENTRE O B I S P O Y O B R A P I A , 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas los oa-
6toles y pueblos más importantes de la Península . TSIM l l M r w y Q u i M l M . Oa. 285 IM-ISMs 
AVISO A LOS SRES. CARGADORES. 
ttl hermi so y conocido pal ebot de tres pa'os V I R G E N 
D E L CARMEN, saldrá a la mayor brevedad para los 
puertos de 
CIENFUEGOS, T R I N I D A D Y M A N Z A N I L L O 
Admite cargo por el mua le de Paula. 
Informarán o bordo, su patrón, ó ferretería de Lúa 
Oficios n? 78 4662 8-12 
Para CANARIAS. 
La muy conocida y velera barco española V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla, saldrá a fines del presente 
mes: admite carga á flete y pasaieros & precios modera 
dos, informando á bordo el referido capitán y en la oaUe 
de San Ignacio n. 84 su consignatario. 
A N T O N I O S E R P A . 
Cn. 377 2ft-2Ab 
V A P O R E S O E T R A V E S I A . 
L I N E A D E VAPORES.CORREOS, D E A C E R O . 
D E 4,130 T O N E L A D A S . 
KKTHJB 
V E R A C R U Z y 
LrVERPOOIi, 
CON ESCALAS KH 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
T A M A U L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A — Tiburclode Larrañaga. 
M E X I C O Manuel G. de la Mata. 
VERACRUZ.. Agust ín Guthell y Oí 
LIVERPOOL-^., Barlng Broters y Cpí 
CORUÑA — Mart in de Carnearte. 
SANTANDER „ . . . Angel del Valle. 
HAIIANA - Oficios n'.' 20, 
J . M . AVEJÍDAÑO Y Cí 
O n. 238 I . g-M 
V A P O R 
Esto r á p i d o buquo e a k i r á el domingo 19 
del presente á las 5 de la tarde para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
I Í I V E R P O O I Í . 
Admitirá carga á fli'to y pasojeros. 
M i é n t r a » no s a p u b l i q u e o t r a c o s a 
a s d a r á n b i l l e t e s de p a s a j e h a s t a e l 
d i a de l a s a l i d a y s e r á a b s o l u t a m e n -
te f a l so c u a n t o s e p r o p a l e e n c o n -
t r a r i o . 
J . M A VENDADO Y CP1 
3849 25-24MZ 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
* y Tampa. 
Loa vapores ce esto línea «aldrán <lo IVueva-Orloano 
loa juéves 'á las 8 do la m»nana. y de la Habana los 
miéredes á las 4 de la tarde, en ol órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Bokcr miércoles AabrUl0 
H A R Í A N Staples . . . . 8 
H U T C H I N S O N . Baker, . . 1 5 
H A R L A N Staples .. 22 
De Tarnpa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos dol Norte y ol Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, pora San Francisco de Californio, 
y se don papeletas directas hasta Hong-Hong, Chía». 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de lo terde. el dia do salida. 
De más oorniímores impondrán Mercaderes n? 35, su» 
oonalgnaterios. IJVWTON H E R M A N O S . 




ANTONIO LOPEZ Y 0 / 
E L V A P O R _ 
c a p i t á n D Franciscn Jaurfiauisar 
Saldrá para PROGRESO j VERACRUZ el 30 de abril 
á las doce del día, llevando la corresponden da pública 
y de oficio. 
Admite cargo y pasajeros para dichos puertea. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignata-
ios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basto el día 28 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALADO Y COMP» OflcioB E? 38. 
I n . 10 A 17 
E L V A P O R 
capitán D . Jo sé JRiquer. ' 
Saldrá poro CADIZ y BARCELONA el 25 da abril, 
Uevondo la correspondencia tidhltiy» y de oficio. 
Admito pasaderos para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcdonoy Génovo. 
Tabaco pora Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán ol recibir los bllletea de 
pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los oonslgnala-
rlos ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga 6 bordo hasta ol dia 23. 
De más pormenores impondrán ana consignatarios. 
M . CALVO Y COMP». Olidos u» 2 8 . 
I . n. 16 17 A 
LINEA DS GOLOÑ 7 ANTILLAS. 
Oombinada. con la T r a s a t l á n t i c a de la mis-
ma C o m p a ñ í a y t amlñen con los del Ferro-
c a r r i l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R E S . 
M. L. V I L L A V E R D E , 
capitán D . C L A U D I O P E R A L E S . 
B A I M i R O I M I A S , 
c a p i t á n D . Laureano Ugarte. 
Les cuales harán un viajo n;,usual conduciéndola 
9)rrespond€ncia pública y de oficio, asi como el pasaje 
oüda l para los siguientes puertos de sn itinerario, 
íes de la Habana á Colon. Víají 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
día da cada mea. 
—Nuevitas el . . . . . . 1? 
—Gibara... 2 
—Santiago de Cuba— 5 
—Mayognez 8 
•Puerto-Rico 13 
^ P o n c e ™ 14 
—Guaira.... 17 
—Puerto-Caballo. . 18 
—Sabanilla . . . . 21 
Qartagona ™ . 20 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 


















—MayagüeK.—. , 14 
—Santiago de Cuba . . 17 
—Gibara.— 19 
— N u e v i t a s — 2 0 
—Habana.—.,.. . . . . . . 25 
Da Colon, antepenúltimo 
día de cada mes. 
—Cartagena >« d último. 






—Port au Prmce (Haití) 16 
—Santiago de Cuba. . . . 18 
—Gibara— „ 19 
-Nuevl to» 90 
N O T A S 
En sn viaje de ida recibirá el vapor on Paerto-Rloo les 
días 13 de cada mss, la carga y pasíyoros quo para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona ol dia 25 y de 
Cádiz d 30. 
En su vl%Je de regreso, entregará al correo que sale de 
Pnerto-Rioo el 10, ia carga y pasajeros que oondusos 
procedente de loa puertos del Mar Caribe y elPaoífloo, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época da cuarentenas. 6 sea desde 1? de mayo 
al 80 de satiembre, ae admito carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada & Colon y escalas eu el de Caballería, 
No admito carga d dia da la salida. 
IISEA DE PR0GRÍ0 ¥ VERACRUZ, 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Veracruz. 
RETORNO 
De Yeraorns, el dia 8 de cada mos, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el día 1S de coda mes, para Santander. 
N O T A S . 
Los pastvjes y carga do la Península t rasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compañía que 
saldrá ios diaa últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, seguí-
rAn sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Pnerto-Rioo, en que hará es-
cala el vapor que sale de la Península el dia lq de cada 
mea, serán también servidas en sus comunioaoiones con 
Progreso y Veraorns. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios 
WL C A L V O V C O M P » . Oflolos 8? 2S. 




E L V A P O R 
J O S E BARO, 
capitán D . J U A N R I B E R A S . 
Saldrá para 
CADIZ Y BARCELONA 
V Í A P U E R T O - R I C O . 
el día 2 0 de abril á las 5 de la tarde. 
Admite pasajeros en SUB magníficas cá 
niaras y les ofrece el esmerado trato qne 
tiene acreditado esta Compañía. 
Hasta el dia 17 recibirá carga general y 
tabacos para los dos puertos, sellando las 
pólizas en la casa conaignataria. 
Para más informes O'Reilly número 4, 
J . G i n e r é s y Comp* 
C n . S83 12—7 
E L V A P O R ~ 
C A S T I L L A , 
c a p i t á n D . F R A N C I S C O S U B I B A C H . 
Saldrá para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S P A L M A S 
Y BARCELONA 
el dia 29 de abril & las 4 de la tarde 
Este vapor qne ha^e tres años inauguró 
los viajes á Canarias tan á satisfacción del 
numeroso pasaje que ha conducido á aque-
llas islas, ofrece do nuevo al público el buen 
trato y comodidades que reúne, así en BUS 
cámaras como en tercera clase. 
Prec ios de pasaje m ó d i c o s . 
Admitirá carga general y tabacos sólo 
para Barcelona, sel lándose pólizas hasta 
el 27. 
L a s personas que residan en el Interior y 
deséen que se les reserve algnna litera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telégrafo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para más Informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . G i n e r é s y Cp. 
Cn. 384 20--7A 
E L I R I S . 
COMPAKl i DB SEGUROS MUTUOS PONTRA INCENDIO. 
Estab lec ida e l a ñ o 1 8 8 5 . 
O F I C I N A S : i M P E D R A D O 4G, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable oro $17.502,732-60 
Siniestros pagados en oro ^ i o?2 157-44 
Idem idom en billetes del banco Español. 
$ 110,275-65 
Esta Co pañía asegara por una mód ica cuota toda clase de fincas urbanas, estableoi-
miuntos mercmfcüos y mobiliarios 4780 ñ 1 ^ 5 15 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
SANTANDER. 
8 T . N A Z A I R E . 
fESPAÍÍA.) 
(FRANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haití. 
Puerto-Rico y Santhómas, sobre el dia 31 de abril, el 
eaplóndldo vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
Cap i t án SERVAN. 
Admite carga á fleto y pasajeros p a n Francia, Amba-
res, Rotterdon, Amstordon, Hambureo, Brémen, Lón-
dres, Santhómas y demás Antillas. Venezuola, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kuos y el valor de la factura. 
La carga so recibirá únicamente el dia 20 de abril 
en el muelle de Cabnllería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignatario, con 
E S P E Í I F I C A C I O N D E L PEHO B R U T O DE L A 
MERCAN* I * . 
NO SE A D I H I T I R A N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para las Antillas. Pacífico. Nor toy Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a L ó n d r e s 
directo con u n solo trasbordo y s in demoras 
n i gastos de f e r roca r r i l . 
E^PW f tTA.—No se admiten bultos ds tabacos de mé-
nosde l l j kilos bruto. 
Demás oormenorea, impondrán San Ingnaolo n. 23, sus 
oonslgnatários. BKTDAT; MONT EOS Y C » 
4^91 12a-13 12d-l4 
he 
H I M i 
Los vapores do esta acreditada líneh 
Oitv of Fuebla. 
Capitán J . Dcaton. 
a. 
Capitán J. W . Reynolda. 
City of Washington. 
Capitán W. Rottlg, 
Capitán Thompson. 
i a . ' 
Capitón 'Webster. 
Salen de la Habana iodos los s á b a d o s á las 
1 de la tarde y de Neto-York todos los 
juéves á las 3 d é l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
O I T Y O F P U E B L A Juéves A b r i l 18 
w A •< i l l N G Í O N . 23 
P R I N C I P I A 30 
S e s J L o a x < % & l s » SCeti°fc>ouaLA. 
P R I N C I P I A .Sábado A b r i l 13 
awv O F A L E X A N i m i A . . . . . 2i 
A P U L E T . . Mayo 2 
Se dan boletas de viajo por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vaporea franceses que salen da New-York á me-
diado de cada mos, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan poaajes por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currenoyj y hasta Bar-
odona en $95 Curroncy desde New-York, y por loa va-
pores de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio do! fsrrocarrll, en $140Curren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas on meaos peque&as en los 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E J A N -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, ton bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oomodl-
-lades para pasajeros, asi como también las nuevas Uto-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horiKontales. 
Las cargas sa reciben en el muelle de Caballería hasta 
le víspera del dia do la salida y so admite carga para 
laglatorr*. Hambnigo, Brímoa, Amatsrdam, Eottor-
ÍACL, Havre y Ambérss, oon concdmlentoe directo». 
gris consignatarios. Ofidoa n? 23. 
T O D D , H I D A L G O Y Ct 
T n. 11 14 A 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
•APOB 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales que e m p e e a r á n á regir 
E L 2 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá los juóvea de cada semana á las SEIS de la 
tarde del mndle do Luz, y llegprá á Cárdenas y Saguo 
los v iémes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á laa once de 
la maSana con escala en Cárdenas , saliendo de eate 
puerto loa lúnea á laa seis de la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártes por la mafiana. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y f a r r e t o r í a . . ^ . . . . . . . . 36 cts. oro. 
Mercanc ías . . 15 cts. oro. 
P A R A SACHA.. 
Yívares y fer re ter ía . . 35 cts. oro. 
Mereanolas 50 cts. oro. 
P A R A C A I M A H I E B . 
Víveres y ferretoría áO cts. oro. 
Mercandaa 50 cts. oro. 
En oombluaolon con ol ferrocarril do Zaaa se despa-
chan conocimientos especiales para los paraderos de v i -
fias, Colorados y Placetas. 
La carga para Cárdenas sólo ae r e d b i r á el dia de la 
salida 
Se derpachan á bordo 6 informarán O'Reilly 50. 
C n . 867 I A 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON D B J E R R E R A . 
V A P O R 
HORTERA, 
c a p i t á n D . Federico Ventura. 
Este hermoso y Mplóndldo vapor saldrá de esto 
{inerte el dia 30 do abril. & las cinco do la tarde, para os de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 






P u e r t o - R i c o y 
S a n t h ó m a s . 
Nota.—Laa pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta d día anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vioento Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp? 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marques y Comp. 
Mayagiier,.—Sres. Patxot, Csatblló y Comp. 
Aeuadllla.—Sres. Amell, Jul iá y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarto Hno. de CaracenayC? 
Santhómas.—W. Brondstod y Op? 
Se despacha por R A M O N DE H E R R E R A , SAN 
PEDRO N. HO, Plaza de Luz. 
I n. 14 i s .A 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
Vapor ARGONAUTA 
1,000 TONELADAS.—Capi tán V I L L A M I L . 
El próximo sábado, 18 del corriente, á las S de la tar-
de, saldrá esto buque para 
N U E V I T A S , G I R A R A , G U A N T A N A M O Y C U B A . 
Recibo carga por el muelle de Luz el vlérues 17 y sá -
bado 18. 
Los conocimientos de cargo y los billetes do pasaje, 
se despachan on la cosa conaignataria 
MAN U3NACIO sa. 
4090 5d-14 8a- l f 
impresa de Fomento y Navegación 
OFICIOS DS, P L A Z A D B SAN FRANCISCO 
VAPOR 
Cristóbal Colon, 
Capitán S A A Y E D R A . 
Balado Batabanó todos los sábados por la tardo, des-
pués de la llegada del tren oxtraordinario para 1» Oolo-
a y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes & las tros de la tarde saldrá do Colon, y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miórooles eu Bata-
banó, donde los sefioros pasteros encontrarán un tron 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí d expreso que viene de Matausas á esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l l i e r s n n d l . 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los iuéves por la tarde, después 
de la llegada del tren, oon destino á Coloma, Colon, Pun-
ta de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los dosnlnscs, á las nueve, saldrá de Cortés, do Bailen 
i las once, de Punta de Cfcrtos á las dos y de Coloma A 
los cuatro del mismo dia, ivio oneciendo el lúnea en Bata-
banó, donde loa sefioros pasajeros encontrarán nn toen 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que lo» 
dol vapor COLON. 
Pronto á termlnarae la carena del vaporcito F O M E N -
TO, será dedicado á l a conducción de los sefiores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I desdo Colon y Coloma " 
bajo do la misma y vico-versa. 
. j S L d . - c r o x t K & s a . o l . s M i . 
I t Las personas que se dirijan á Vr-dta-Ab^jo, d» 
proveerán en el despacho de Vulanuevadelos billetes s< 
pasajea. en combinación con ámbos componías, pagondi-
loa cío forrooorril y buqueo, y por lo cual obtienen el bo 
ueficlo dol reunió do 25 por 100 sobro sus tarifas. SoIdnU 
losjuevea y sábados rowpeotlvanionto en d tren qne oor, 
deatino á Matanzas salo de Villanneva á las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
Upe, donde encontrarán al efecto d extraordinario qn< 
les conducirá á Batobonó. 
2? So advierto á los Sres. pasajeros que voAsan dt 
Vuelta-Abi\Jo se provean á bordo del blUsto de pas^Jt 
del ferrocarril, para que disfruten d d bandido del reba-
jo de 25 por 100 los de la H-tVsvna y Ciénaga, así como qu< 
-toben despachar á bprdo por d sobrocargo los equipajes 
á fin do que puedan v-cnlr á la Habana á la par que ellos 
3f Laa cargas deatinndas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanneva lot 
lúnes y mártes . Las de Coloma y Colon los miércoles y 
inévee. 
4* Las cargas de efectos reguladas, una á tres reales 
oon d rebajo do 26 por 100 de ferrocarril al 561 ote. oro. 
Las cargas de tabaco quo pagi^i rj ferrocarril 3} reoloi 
oro, cobrará la Empresa 03} ota. 
Los precios de paaiv)o y damás son los qne marca 1» 
tarifa reformada. 
8í Los vapores so despachan on d escritorio hasta la» 
dos de la tarde^y la oorraspondencia y d:nero se redbt 
hasta la una. El dinero devenga l por 100 para fletes } 
gastos. Si los sefieresremltontos exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el i por 100 oon lar 
-on di clon es expresadas que constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo sé oompromoto á llevar hasta ana al-
macenes las cantidad os que le entreguen. 
6? Para facilitar las remisiones y evitar trastornos) 
«rjulclos á les sefioros mnitentoa y oonslgnatarios, 1> 
Empresa tiene eatobledda una agencia en ofuapóslto d . 
VUIanuevaoon este solo objoto, y por la oual deba dea-
pechoriie toda la carga. 
Bab&n». 1? «etuto .U 1*IU.- - • ! Tuntún-, 
C O M P A Ñ I A 
D E L 
F e r r o c a r r i l y Almacenes de 
D e p ó s i t o 
de Sant iago de Cuba . 
S E C R E T A R Í A . 
A u torizoda la Junta DI rectl va de esta Com ponía por U 
general de ao lonistas celebrada d d l o 8 de febrero pró-
ximo poHiido p ^ aeBolor lo fadia do lo nuova reunión eu 
qae so discutirá y votará d» fl itWanionto el informe y 
jiroveoto no reforma d d Reglamento orgánico d»» la so-
ciedad pr -sentodo por la comisión nómbra la al ol doto 
ya tomados en coasidaracion en iiquella sesión conformé 
previene el i .rt 42, ha acordado designar el domingo Cfi 
del entrante abril, á las doce dol dia. en los soloncw .le la 
casan, r. de la callo bala de S.n J e r ó lino, con adver-
tencia do quo. para constituirse lajnnta, dobo>án estar 
reproaontsdaa los dos torceras partes d d capital social-
y de que. denla la focha, quedan expuestos osos doou-
meiitos en la f lluina de esta soDretoiía al oxámon do te-
dos los ... IH.I. -. accionistas 
SsntUgodo Cuba, marzo 20 do 1886.—El vocal seom-
tarioaodd»-ntal. D r Magin Sagarra. 4754 \ 
C I R C U L O D E l i A C E N O A O O S 
PR LA 
I S L A D S C U B A . 
En onmpllmiento de lo acordado por la Junta Di rec t i -
va de esta asoduolon. se convoca á los sefiores sodon do 
olla para celebrar jante general extraordinaria el d ía 2B 
del corriente, á laa dos do la tordo, en la morada dd 
Exorno. Sr. Presidente, colle del Egido número :: poro 
trotar de la reformo d d Roglomento vigente 6 do 1» d i -
solución d d Circulo 
Habonay abril lOde 1885.—El secretarlo, NUnmñdes 
P. de Adán. C 412 ir,-!! 
Banco Industrial. 
La Junte general convocado para el 30 del mee próx i -
mo pasado, no nodo edebrarso por folto do la couoa-
rrencia nocosaria. La Directiva, con arroglo á lo pro-
venido en el «rt. 47 de los estatutos, ha dispuesto se 
convoque, como lo hago, por segunda vez paro la indi -
cada Junta ganerd, qua so efootuará ol 17 dol corriente, 
á las 12 del día en la cosa d d Banco, Amargura n. 3, Me 
advierto que, aegnn lo ordenodo en el referido art 47, la 
Junto gonerol so constituirá, soan cnalos fueron d núme-
ro y lo representación do los socios quo oslstan, y qne 
los objetos de la reunión serán: acordar sobro la aproba-
olon d d balance quo el Sr. Director habrá de nresontar, 
deglr Piosldento y dos vocales de la Junto Dirootiva, 
por haber muerto lo persono que desempofiaba el prime 
ro de esos cargos y haber terminado ol tiempo de su o-
Jerciclolas quo tonion los otros dos y determinar lo do-
más oonvenleuto á los Intereses del Banco. 
Habana 7 do abril do 1885.—El Secretarlo, Podro Gon-
gabiz Llórente. I io_(» 
Sociedad de Beneíioencia 6 Instrnocion, 
La Juventud Mercantil. Prado 118 altos. 
En sesión general extraordinaria oMobrnda d día <lo 
ayer, se acordó proceder al nombramlontodoPresidentey 
ODiputados quone hallan vacantes en la J unta do Oobior-
no de osta Sociedad psr renunda prosentada á la misma. 
Aljofeoto HO cita á los Sros. asociados para ol domingo 18 
del corriente mes, previniendo que conforme al indsoí i? 
del art. 113 del Reglamento, lo votación se abrirá á los 1L' 
del día y quedará cerrada á las oobo do la noche, y qne 
es rooulaito indlspenaable pura podot-ejercitar el doro-
dio «laotoinl la pj-esentaolou del roclbo del mes de la fe-
cho coufonue al nidso 3? dd articulo ontoriormento c i -
tado. Habana, 13 do abril do 1886.—El Soorotario, Jo** 
Franmn Oliva. íflOH U 1 3 » i; '. i.l 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839, 
de Sierra v Gómez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N° 0 
ESQUINA A J U H T I Z , 
B A J O S DE L A L O N J A DE V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l viémea 17, á laa doce, ae rematarán on esta Ven-
duta 22 dooenos mantas de felpa en el «•atad» en qne se 
hallen.—Súrra u aow4. 4808 3-15 
VAPOR E S P A Ñ O L 
c a p i t á n U N I S A SO. 
V I A J E 8 S E M A N A L B 8 D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN CA-
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados á las diez de la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas loa Lúnas . 
Regresará á -Bahía Honda los Mártes , y do osto puer-
topara la Habana, loa Miércoles al amanecer. 
Recibe carga loa V i é m e s y Sábados al coatado d d va-
por en el muelle do Luz, abonándose sus flatos á bordo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasees. 
Lo despacha su consignatario. Merced 12.—Cosme 
de Toca. 
I . n . 15 W-i 
V A P O R 
Saldrá de ia Habana todos los miércoles, 
& las doce del dia, y l legará á Sagua al 
amanecer del juéves . Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Caibarien en 
la misma noebe-
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarien todos loa sábados , á 
las oobo de la mañana, y l legará á Sagua 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
y l legará á las ocbo de la m a ñ a n a d«l do 
mingo. 0a, 7 1 F 
Compañía anónima de Ferrocarriles de 
Caibarien á Stl-Spíritus. 
La Junta Directiva en snslon do esto día ha acordado 
ol reparto do un dividendo do cinco por ciento en o w 
ñor cuenta de loa utilidades dol afio socld de 1885. Loa 
Sres. ocdonlstas resldoiitoa en estaCaoltol, podi áu pro-
sentarse á percibirlo el dio cinco del mes <1o Mayo en 
los oilcinos do lo Empresa y los de Komodios podrán ha-
cerlo on lo Admlnistrodon el 11 del citado mes. 
Habana. A b r i l 10 de 1885.—El Seoratario. Joaquín 
S«uta Armentero». O». 413 10-11 
Compañía del Ferrocarril de Sagna la 
Grande.—Secretaría. 
Bu cumplimiento de lo dlapursto on ol art. 30 delRe-
glomnnto de osta Comptfiía, ha dispuesto el Exorno. RK 
V r t Bidente se oí invoque á Junta general ordinaria para 
el día 27 del mes entrante á las 12 do la ma&ana, en la 
casa callo d d Egl lo n 2 con oíijoto da dolibortvr acerca 
del informe do lo oomision glosadora de las cuontAS dol 
último ario aooial y acordar lo que ae tonga á bien sobre 
la apnbaoiou do las miamaa y do los pfirtioularoa con-
tonidoa eu la memoiia; advlrtlóndosM que oon arreglo a.l 
artículo 27 do dicho roglaine ito la Junto tendrá lugar 
con los sóoios qne concurran, sea cnal fuero su número 
y el capital quo representen 
Habini»30 do Marzo de 1885.—-Ríni^uo J>«1 Monte. 
iUí) 21-ÜA 
m m i n M m \ m m m a m 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
En cumplimiento da lo aoorda'to por la Junte general 
da veinte y sloto del mes próvlmo pasado, do conformi-
dad con lo p> opuesto por la Comislun de glosa do Cuen~ 
t»s ha resuelto la Junta Directivo prooodor desde p r i -
mero del moa próximo ol reparto da un CUOE y sel» por 
ciento en acciones do esta Componía, como importo do 
las utilidades do 1883 y 1884, y capital reoob-ado por el 
cor.trato do 20 de Junio dei primero de dichos olios. 
lUbsna 8 do A b r i l do 1885.—Arluro AtnWari) 
O n 402 !10-n \ b 
F E R R O C A R R I L B E L O E S T E . 
ADMINISTRACION OKNKUAL. 
Con aprobación del Gobierno General, quedo supri-
mido, desdo d 25 d d corriente, d tron de vlujoros que 
sale de Cristina á las sois de la tarde y pernocta .-n Oulra 
de Melena; rigiendo desde igual fecha los siguientes I t i -
neritrlo - povu los especiales a Rincón. 
ASCENDENTES. 
TKKlí NUM. 3. 
KSTACIONKH. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
C O M P A M A 
de Almacenes de Depósito de la Habana, 
BKCBUTASlA. 
Ko habiendo tenido efacto lo,¡unta general convocada 
para el día dloz d d corriente mes, por falta de la repre-
sentación legal, el Sr. Presidente interino ha dispuesto 
so couvoque nuevamonl o para el dia veinte y nuevo dol 
que cursa á las dooe do su mafiana, on las onoinas e lo 
Compañía, situadas en la callo da los Dasamparados 
entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto el acto 
dar cuento de las oparaolones del alio social terminado 
en 31 de diciembre último, y nombrar los individuos qua 
han de componer lo comisión da gloso da las cuentas d d 
afio anterior. To lo lo qu-i se pone en conocimiento de 
los sefiores accionistas para au puntual asistencia, con 
advertencia do quo en razón á sor segunda convocatorio 
se celebrará la Junta con el número de sefiores accio-
nistas que concurran. 
Habana 15 de abril do 188ú.—El Secretario, JR^níflu-rfo 
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Además de oslas cxpodiclones, favorecerán al púldlco 
viajero entro Cristina y Rincón las de ida v vuelta dol 
tren gan i r a l á Vudte-Abajo. que no ha sufrido altera-
don alguna.—Habana, 17 do mono do 1885.—MI admi-
nistrador general. Jun.n N. (Mmtrdn. 3522 20-M18 
A V I S O S . 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
La Compafiío de Almacenes do Depósito de la Habana 
juega en el próximo sorteo extraordinario número rail 
ciento ochenta y cin 10. que \\:\ «'.o o •l-d.rarsod día vointo 
de abril do 1885, el hilleto entero número (12,8í4) doce 
mil ochodentos cincuenta y cuatro. 
Habano 14 de abril do 1885.—El Director, Fernando 
Freiré de Andrade. C n . 425 4-10 
Compañía Anónima de Ferrocarriles de 
Caibarien á Santi Spíritn. 
Habiendo terminado su informe la Comisión glosadora 
nombrada en la Junta General da 30 do Marzo último, 
para el exámon y comprobación de las cuentas presen 
todos d d a&o social finalizado en 31 de Diciembre de 
1884; la Junta Directivo en sesión do esta facha ba acor-
dado convocar á Junta general ordinaria paro dar lec-
tura á dicho informe, y discutir y acordar los particu-
lares qne contenga, sc-fialáudose para dicho acto las 12 
del dia orimero del entrante mes de Mayo en las oficiuas 
de la Empresa, calle da ia Amargura n. 13. 
Habana, 15 de Abr i l de 1885 —El Sr. Secretario, Joa-
quín Sonsa Armenteros. • Cn 435 5-16 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición del Sr Presidente de esta sociedad a. 
nónlma y en cumplimiento do acuerdo de la Junta D i -
rectiva, so convoca á los sefioros accionistas á lajunt* 
general que lia de celebrarsa en la casa número 23 do ia 
colle de 1» Amargura á las doce del viérnes 19 del p ró -
ximo mes dé mayó, 
En ose acto se dará cuenta de las operaciones deis 
Administración de la Empresadurantoel añodo 1884, 80 
somatará á la de ibaraoion do los sefiores accionistas un 
proyecto de empréstito para terminar el camino y se 
procederá á la elección do dos consiliarios. 
Sa recomienda la asistencia por lairoportanclay ur 
genclo de los asuntos que han do tratarse on la svaion. 
Habana, abril 14 de l^SS.—El socreteno, Anfonío O 
Llórente. 400Q. l«rlB 
INGENIEROS CONTRATISTAS ' 
de toda clase de maquinaria y materialea 
do loa Estados Unidos 6 Fiiiropa, para inge . 
nlos, forrocarriles, etc. 
A6ÜIAE 
l a C a s a B l a n c a . ' 
CORREO 
Apartado 3*>0—Habana. 
On. 434 •*! 17Ali 
V A P O R A N 1 T A . 
Esta vapov no so vendo por no haber pensado sus duo-
fios on tal venta, lo que se haoo público pora general I n -
teligencia. 4900 2-17 
Hecandacion do Contribnciones por dele-
gación del Banco Español de la Isla de 
Cuba.-Distrito Municipal de Regla. 
Diapnesto quo el cobro del tercer trimestre dol tijoroi-
oio económico de 1881 á 85 quedo abierto en osto Distri to 
el dio vduto y dos d d presento mos; so anuncia á los 
oontribuvontos, que deode dicho día liaste el seis do 
Moyo próximo, podrán hocor ol p«go do f.us cuotas siu-
recargo, y dosde ol aiete al veinte v sloto dol mituno M a -
yo cou los recargos entable idos.—Roglu, Santa Ana n ú -
mero 18 —El Recaulador. 4834 C 1C 
EMPRESA 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus de la 
Habana. 
Desde el dia 1? del próxin^o meado mayo empera ráá 
regir on lo linea del Carmelo el itinerario cada media 
hora, aaliondo las expediciones de la estación d d Cer-
nido, á las horas y á laa medias horas, y de la de San 
Juan de Dios á las horas y á las medias horas menot 
diez minutos. 
Habana, abril 13 do 188?.—El Administrador, José. 
ArtrdieUo. Cn. 421 10-15 
Panadería la Primera Central, Norte 13ffc. 
No hobióndnse reservado (por la subcolcctnila) del 
nú rero suscrito 9,814, nueve mil ochocientos catorco. 
¡rara el sorteo oxtraordinario 1185 que no celebra el-ZO 
'leí corriente meo de abril, mi» ca itidad quo tros v igé -
simos, estando acordado que juegue esto soolcdád uu 
cuarto cada sorteo, so mauiilHata de esto modo pora quo 
l OiUO á conocimiento de los Interesados —<J. A l v a m \ 
fínmpañia. 4682 6 14 
Aviso al público. 
Como apoderado de loa bionoa de D? Catalina Delgado 
y aabiendo que algún mal intoncionado trate de hacb-
negocioa sobrólos mismos, hago saher que n ingún trato, 
ni contra to i tandrá valor n i efacto, no dondo con ©1 que 
suscribe.—Habana. 13 do abril do 1885.—Indaleni • Taí--
dés Paigoio. 4730 4 15 
C n e r p o de O r d e n P u b l i c o . 
SECCION M O N T A D A . 
Debiendo procoderse & la oonatrv.ooion de 60 capotes 
de Reglamento para la fuerzo monteda de dicha Soccinn 
con arreglo al modelo que estado manifiesto en la ofici-
na del Datall d d Cuerpo, aita callo de Cuba n. 58; los 
personas que deseen haber proposiciones lo efec tuarán 
c n arreglo al pliego do condiciones que se enenoutra on 
dicho punto, en d oonospto qnolos modelos han de pre-
sentarse el dia 18 del actual, & los nueve de la maTUna,. 
an'o la Junta que se hal lará reunida á dicha hora en la 
citada callo n. 24, en unión de los p>iegosdo condiciones. 
Empresa Unida de Cárdenas y Jñoaro. 
La Directiva ha acordado que ae distribuya un divi-
dendo de 5 por ciento en oro, á cuenta de las utilldadet 
del afio social c ó m a n t e , pudiendo los señorea acoioms 
tas ocurrir por sus respectivas cuotas desdo el 22 del 
actual á la Taaorería do la Empresa, Mercaderes númo-
ra 22 ó á la Administración en Cárdenas , dán io l e pre-
viamente aviso. 
Rabona 10 de abril do 1885 —El aeorotario, " u í t l c m o 
firmndezttOwtro, Q i M I W J 
Habana. 8 do abril de 1885. 
Jos¿ de R in ja . 4437 
El Comandante Capi tán , 
8-n 
CASA D E SALUD 
QUINTA D I L R E Y . 
Pongo en conodmieato del público quo vó lun ta r i a -
mente y por no oouvenírmo continuar, mo he sep-rodo 
de dioha Casa do Salud.—Habana, Marzo SO do 1886.— 
De. Juan Manuel Espada. O n . 361 \¡y-2A. 
A V I S O . 
Po no convenir á uil? in terese» me separo de la Diroc-
oion de la ' Quinta del Rey," desde d dio de la focha, lo 
que me conviene hacer públ ico.—Habana 3V de marzo do 
1885.—Dr. l£ . Bnnoo y Leen. 
| t6l 20-3 Ai 
HABANA. 
JTJÉVES 16 D E A B R I L D E 1885. 
CORRESPONDENCIAS. 
M a d r i d , 28 de marzo . 
Trea meses justos haco hoy que se abrie-
ron las Cortea del Reino, d e s p u é s de las va-
caciones dadas en j ulio del año anterior, y 
hoy mismo s u s p e n d e r á n sus sesiones duran 
te dos semanas, con motivo de las próx imas 
solemuldadeg roligiosas, y también poique 
loa Ministros, Directores &. ne^eslcan dedi 
carse exclusivamente unos cuantos dias al 
despacho de important ía imos asuntos, re 
trasados por las absorbentes tareas pana 
mentarlas. 
E n los citados tres meses, no muy f can 
dos ciertamente en reformas prác t i cas por 
parte de los Caerpos Colegisladores, el G o -
bierno ha sufrido tenaces embestidas con 
reiacion á aquellas materias en que los par 
tidos de oposición creían poder esgrimir ar 
mas de ventaja y espiraban dejar maltre 
cho y desacreditado al Gabinete liberal-
conservador.—Tales eran: la cues t ión de es 
tudiantes y catedrát icos ; la de relaciones 
del Gabinete Cánovas Pidal con la Santa 
Sede y con el Gobierno de Ital ia y l a de 
Tratados arancelarios, sobre todo por lo 
respectivo á Cata luña . 
S in parcialidad de ninguna especie, pode 
moa afirmar que de esas tres discusiones, 
varias veces reproducidas y exageradamen-
te prolongadas, el Gobierno ha salido, n o 
sólo vencedor, sino más acreditado y fuerte 
y mejor quisto con la opinión públ ica que lo 
estaba á n t e s de la reapertura del Parlamen 
to .—T es que los pueblos se habrán con 
vencido, si y a no lo sabían, como tndoa los 
hombres impa^clales lo sab ían en Madrid, 
1?: de que la algarada eseular y profosional 
fué un gratuito escándalo dado por espíri-
tus revoltosos y perturbadores, sin que pre-
cediese ni siguiese culpa alguna de las A u -
toridades ni de los Ministros; 2o: de que, por 
lo tocante a l Poder temporal de los Papas 
y a l nuevo Rdlno Italiauo, no ha hecho ni 
dicho el actual Gabinete español ni m á s ni 
m é n o s que sus predecesores, pues, ante he 
chos consamados y que tienen la sanc ión de 
toda Europa, nada podría intentar ni decir 
ni áua el propio D . Cárlos de Borbon y E s 
te, si por acaso rigiese hoy los destinos de 
E í p a ñ a ; y 3?: de que, en la cues t ión da a 
raneóles, los conservadores liberales no han 
hecho novedad ninguna en contra de la in 
dustria del Principado, sino que se han re-
ducido á cumplir sagradas compromisoj an-
teriores, consentidos y aprovechados ya en 
parte por loa induatilales de C a t a l u ñ a 
Luego que se convencieron las oposicio-
nes de la inutilidad de sus ataques al Go 
blerno en estos puntos da couiucta 6 de 
mera teoría, concertáronse , s e g ú n parece 
á fin de evitar que el Ministerio Cánovas 
tañase nuevo crédi to como lo ganaría indu ablemente haciendo aprobar á las Cortes 
las importantes leyes jurídicas administra 
ti vas y económicas qne tiene presentadas ó 
en cartera. 
Emprendióse, pues, una c a m p a ñ a estor-
bosa que hoy llaman obstruccionista, con 
sistente en desperdiciar ó esterilizar las se 
alones del Congreso y del Senado, por me 
dio de preguntas, interpelaciones y propo 
alciones que sólo produjesen alboroto y re 
criminaciones personales; y consecuencia de 
todo ello ha sido el que en este período de 
tres meses las Cortes han aprobado más ley 
que lá llamada del modus vivendi con I n -
Slaterra (suponiendo que esta tarde la vota eflnltlvamente el Senado) y alguna otra 
que las oposiciones han conaidorado sin im 
portancia. Pero el Código Civi l , que se dls 
cute, á retazos de sesión, hace ya más de un 
mes en la Al ta Cámara, y la ley de Gobier-
no y Administración local, que con mayo 
rea interrupciones examina el Congreso no 
sé dfsde cuando, quedan pendientes de mu 
ohísima coutroversia, al darse estas nuevas 
vacaciones. 
¡Mal camino es el obstruccionismo para 
que el país d é importancia al Parlamento, 
n i mucho mónos a los partidos que intentan 
el descrédito, por Inactivo y perezuzo, de 
un Gabinete tan serlo y trabajador como el 
actual!—En cuanto á éste , excasado es de 
cir que ninguna responsabilidad le cabo en 
la escasez de resultados prácticos de la Po 
l í t ica, tal y como la entienden nuestros libe 
rales por antonomasia. 
Entre los incidentns con que estos últ imos 
d ías se ha hecho perder el tiempo á las Cor 
tea, merecen alguna atención dos cuestiones, 
q u n sin duda parecieron m a y punzantes y 
cortantes & los oposícioniatas y en que el 
Sr. Cánovas ha pronunciado dos dieoureos 
de Imparoial hombre de gobierno, dignos 
del easudio de todo verdadero amante de 
nueatroa intereses nacionales. 
E n el uno (con motivo de ciertos desma-
nes cometidos contra las autoridades espa-
ñolas por los semi-aalvajes moros de Alhu-
cemas, y teniendo presente el giro belicoso 
y aventurero qne querían dar al asunto las 
oposiciones), ha declarado sáb iamente que 
es ya pol í t ica ant ic t iada é ineonvenientisi-
ma , t ratándose del Imperio de Marruecos, 
olvidar que hay allí un gobierno constituido, 
con quien mantenemos relaciones oficiales 
amistosas, y propasarnos á tomar la justicia 
por nuestra mano, atacando á tal ó cual tribu 
que nos ofenda, en lugar de acudir por la 
v ia d iplomát ica al Emperador de aquel E s 
tado.—Esto (ha dicho en sustancia el señor 
Cánovas del Caatillo) podía hacerse ántes 
de la Guerra de África, merced á la cual 
regularizó nuestras relaciones iuternaciona-
les con el Imperio de Marruecos el inolvi-
dable Duque de Tetuan; pero hoy sería re-
troceso funestís imo prescindir de que hay 
allí un Gobierno amigo á quien demandar 
legalmente para que castigue á aquellos de 
sus eúbditos que no respeten la bandera es-
pañola. 
Perfect ís lmamente ha hablado el Sr. Pre-
sidente del Consejo. Por este camino se 
mantendrán la influencia conquiatada sobre 
los gobernantes de Marruecos y el respeto 
que ya nos tiene la inmensa mayoría de 
aquellos habitantes, y será posible que 
nuestra patria conserve medios de aprove-
char, en bien de la industria, del comercio 
y de la civil ización, la vecindad de un pue 
bla tan necesitado de lecciones y ejemplos 
de cultura. 
E l otro discurso del Sr. Cánovas ha sido 
referente á la actitud ultrapapista de los 
Sres. Obispos de Puerto-Rico y de Piasen 
ola. 
Macho se había criticado al Gobierno en 
el mes pasado por haber acudido á Su San 
tldad León X I I I pidiéndole que llamase al 
órden á su reverendo H jo el prelado de 
Plasencia, evitando así al Gobierno Z ¿ico de 
España el disgusto de pr< ceder legalmente 
contra su Ilustrís ima por haberse permitido, 
en una Pastoral le ída en su Tgltsia, censu-
rar discursos de los Ministros de S. M. 
el Rey D. Alfonso X I I , pronunciados ante 
la representación nacional; pero los hechos 
han dado la razón al Sr. Cánovas , supuesto 
que el Padre común de los fieles, con la 
prudencia exquisita que le es propia, ha 
desautorizado a l demasiado fogoso Sr. Obis 
po, ordenándole que se abstenga de atacar 
desde su cátedra religiosa al Gobierno es-
pañol, y agradeciendo á és te la prév ia con-
sideración que ha sruardado al Vicario de 
Jesucristo en la tierra, invocando sus pa-
ternales buenos oficios ánte s de proceder 
en forma, y con arreglo á indisputables de 
reohos, contra un Pastor de la Iglesia C a -
tól ica, apostól ica, romana. 
E n cnanto a l Sr . Obispo de Puerto-Rico, 
á quien y a h a b í a prohibido el Papa por te-
l égrafo el que interpelase en el Senado a l 
G -blerno de D . Alfonso X I I acerca de su 
actitud pol í t i ca relativamente á la Santa 
Sede y al Gobierno de Ital ia , querían n ú e s 
tras oposiciones que el Ministerio presidido 
por el Sr. Cánovas tomase alguna determi-
nac ión airada y pe l ig rosa contra dicho Pre-
lado antillano, quien ha tenido por conve-
niente exponer en un folletito p rofano 6 
c i v i l , sus opinlonea sobre aquellos partlcu 
lares, eludiendo por tal manera la letra 
textual de la prohibic ión de L e ó n X I I I . Y 
el Sr. Cánovas , con gran mesura y no me-
nor tino, h a explicado, desde el banco azul 
del Congreso, que el Gobierno de S. M. el 
Rey no confunde una Pastoral con un folle-
t , sino que, por el contrario, considera á 
cualquier Sr Obispo español en libertad 
absoluta de hacerse folletista ó periodista 
y exponer, como los d e m á s ciudadanos, su 
opinión acerca de la conducta del Ministe 
rio responsable, como t a m b i é n h a b r í a res 
petado plenamente cuanto el Sr. Oblapo 
hubiera dicho, como Senador, en el Senado, 
si por acaso no se lo hubiese prohibido te 
legráfi ;amente au jefe espiritual el Sumo 
Pont í f ice . 
Y estaba en lo justo el Sr. Cánovas . Por-
que, en efecto; n i n g ú n Gobierno españo l 
puede legalmente consentir que los Prela-
dos, (Representantes del supremo poder 
espiritual constituido en Roma, en el P a l a -
c i o del Vaticano) se ingieran en la Gober 
nac ión pol í t i ca del p»ís, por medio de Pas-
torales, ó sea á nombre de la p testad ecle 
e lást ica, olvidando las rega l í a s de la Coro-
na y la prerrogativa del B e g i u m e x e q u á t u r . 
Lo m á s que deben hacer nuestros Gobier-
nos , cuando ocurran estos lamentables con 
í i i o t o e , es lo que h a hecho a h o r a el Gabine 
te C A a o v a s c o n el Obispo de Piacencia: in 
vitar respetuosamente al Papa, con el fin 
de que, por medio de sus buenos consejos 
ó s a b i a s reprensiones, libre al poder civil 
de esta nac ión , catól ica p o r excelencia, de 
la amargura de teaer que hacer uso contra 
n ingún venerable Diocesano, de la facultad 
tuitiva contenida (y esmeradamenta con 
servada) en nuestras seculares Leyes del 
Reino. 
Con estas cosas, y con un mot ín de ver 
duleras contra los acaparadores de alca 
caofas, e spárragos y cardillos ( imitación 
del m o t í n de las cigarreras, como el de ós 
tas lo fué del de los estudiantes; motines 
todos atribuidos muy acertadamente á ins 
tigaciones de revoltosos pol í t icos , y que, si 
h a n hallado eco en Provincias, ha sido en 
l a s gentes del gremio, pero no en la verda 
dera opinión públ ica) se ha deslizado pin 
toresoamente i a ú l t ima decena y hemos lie 
gado en completa p a z , aunque con a lgún 
ruido, á los sosegados dias de la Semana 
Santa. 
Acerca de asuntos de esa Is la , poco ten 
go que decir por hoy. 
Diputados y Senadores por la provincia 
de Pinar del Rio han recibido encargo de 
presentar (y ya han presentado) al Gobier-
no de S. M. el Rey una e x p o s i c i ó n , con mi-
llares de firmas de hacendados, cultivado 
res y otras personas de todas las claaes so-
ciales de aquella reg ión, pidiendo el deses-
tanco del tabaco en la P e n í n s u l a . — S a b e n 
ustedes que ni los mismos legisladores que 
han cumplido el encargo de entregar dicha 
petición creen posible, en el estado actual 
de nuestra Hacienda, que n i n g ú n Gobierno 
español prescinda de los Ingresos represen-
tados en los presupuestos peninsulares por 
la cuantiosa renta del tabaco. ¡NI á u n los 
mismos demócratas , que de muy antiguo 
ten ían anunciado en sus programas econó 
mieos el desestanco del tabaco, se atrevie-
ron, cuando ocuparon el poder, á intentar 
semejaute reformal—Sin embargo, el Go 
bierno, según mis noticias, no se l imi tará á 
poner un visto á la mencionada expos ic ión , 
sino que, atfl iendo á la importancia y al 
húmero de los firmantes, razonará y m o t í 
v a r á con los oportunos considerandos, su 
Beéaible pero indubitable negativa. 
No dejará, en cambio, de ser út i l á los 
cultivadores y fabricantes de tabaco de esa 
I s la el acuerdo tomado por el mismo Go 
bierno de sacar á concurso la insta lac ión 
da un gran Despacho de tabacos habanos 
auperioies en la Puerta del Sol de esta co-
ronada Vi l la ; si bien demuestra que tam-
poco se cróe realizable por ahora el resta-
blecimiento de las antiguas tabaquer ías l i -
bres (aunque sujetas al pago actual de de 
rechos arancelarios) q i i B tenían Rol i c i tado 
algunos representantes de C u b a — A . 
M a d r i d , 28 de mamo. 
No es patrimonio exclusivo de nuestros 
tiempos, sino que data de muy lejana é p o -
ca, el que ee conmovieran Jas asustadas 
gentes ante la amenaza de que iban á parir 
los montes. E l caso era verdaderamente 
grave y no podía esperarse su rea l izac ión 
sin estremecimientos en los nervios. Pe-
ro felices los consternados de otras eda-
des, que vieron después de tanta pavura, 
que del cavernoso seno de las m o n t a ñ a s 
sal ía á la postre un mísero ratoncillo. ¿Ha 
pasado lo mismo en estos dias"? Vamos á 
examinarlo. Sépanlo mis lectores clara-
mente. E n E s p a ñ a hemos estado dando 
diente con diente, s egún han insinuado al-
gunos periódicos , pues se estaba maqui-
nando, zurciendo y aderezando, nada m é 
nos que un golpe de Estado. L o s montes 
volvieron á ponerse al punto que nos reía 
ta la antigua fábula. Los s ín tomas de un 
próximo alumbramiento, comunicábanlos 
de oido á oído los módicos de cabecera, y 
cuéntase que algunos se posesionaron en 
tan alto grado do la noticia, que hasta afir-
man que sintieron oscilar la tierra bajo sus 
piés. No. ganamos para sustos (ó para oir 
tonterías) . Pero al fin las grandes moles 
queso levantaban han salido de su cuida-
do, y en vez del ratón consabido, han arro • 
jado una inmensa carcajada que ha resona 
do desde Cádiz al Cantábrico. 
Parece imposible que medren y prosperen 
especies tan absurdas como la que ha corrí 
du de boca en boca en Madrid en estos dias, 
que ha tomado cuerpo en las insinuaciones 
malévolas de algunus periódicos , ha sido 
llevada á provincias, y finalmente, por bo-
ca do un diputado ha llegado á las sesiones 
del Congreso. Yo , contra mi gusto, debo 
decir en qué consist ió el e n g a ñ o s o rumor, 
pues temo que haya llegado á Cuba, y co • 
mo las distancias pudieran dar a lgún cuer-
po, alguna forma, alguna, aunque pequeña , 
verosimilitud á lo que inventó a lgún mal 
intencionado en la Córte, debo referir, re 
pito, y con la prudencia debida, lo que fué 
objeto de todas las conversaciones en M a -
drid. 
E l dia 23 c o m e n z ó á circular la voz que 
el gobierno del Sr. Cánovas del Castillo 
trataba de dar un golpe de Estado, corran 
do el Parlamento, y acabando con el rég i -
men constitucional. A l efecto se dec ía , se 
babían concentrado tropas en los alrede-
dores de Madrid para secundar el movi-
miento que debía ser Iniciado á l a vez en 
Sevilla y Zaragoza. E l 24, era ya púb l i ca 
tan grosera patraña, y de ella se h a b l ó 
gran parte de la tarde en el sa lón de con-
ferencias, pero como quiera que durante la 
mañana se h a b í a n visto á los calumniados 
miuistros ocuparse tranquilamente en las ta-
reas propias de sus respectivos departamen-
coay y áun alguno de ellos bromeó de la no-
ticia esparcida en el dia anterior, y a no se 
uec ía que fuera el Sr. Cánovas del Castillo 
el autor del golpe de Estado que se fragua-
ba, sino que co lgóse el milagro al Sr. mar-
qués de Novallches y á los ú l t imos restos 
del partido moderado. 
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E n cambio, y con motivo de hallarse pre-
sente una forastera (nada mónos que hija 
de Madrid y prima segunda de un marqués; 
l a cual hab ía Ido á la ciudad á vender sus 
ú l t i m a s fincas, y estaba de h u é s p e d a en 
casa del Ilustre moratiniano, por habérse la 
recomendado en carta autógrafa uno de los 
Ministros de entóneos ,—miembro también 
de la citada Sociedad secreta, al decir de 
loa Irritados esparteristas), fué indispensa 
ble contar aquella noche en tan encopetada 
tertulia toda la vida y milagros de D . Ro-
drigo, del usurero, de Manuel, de Soledad 
y de Antonio Arregui; tarea que desempeñó 
á. las mil maravillas el propio dueño de la 
casa. A c a d é m i c o Correspondiente de la L e u 
gua y Doctor i n utroque j u r e , llamado por 
m á s s e ñ a s D . Trajano Pericles de Mirabel 
y Sa lmerón ,—cuyos paganos ó ilustres nom 
bres de pila (digámoslo de pasada) daban 
claro á entender que su candoroso padre 
h a b í a eido, como otros muchos españoles 
del reinado de Cárlos I I I , muy amante de 
la Enciclopedia y también del B a u 
tíismo. 
Comenzó , pues, tan autorizado sujeto por 
referir todo lo que nosotros hemos narrado 
en el L ibro Segundo de la presente obra, ó 
sea hasta el instante que Manuel Venegas 
se ausentó del pueblo d e s p u é s de la inolvi 
dable escena de la Rifa; y, llegado que hubo 
á aquel punto crí t ico de su re lación, beb ió 
agua, tomó aliento y rapé , y cont inuó de la 
m ' r i o r a uniente 
Pero á n t e s de copiar lo que dijo, no esta-
E s t o es lo qne ha ocurrido y lo que se h a 
dicho. Voy á relatar el efecto que todo ello 
caneó. E n el primer instante, y como quie-
ra que l a calumnia fué muy premeditada, 
pues penetró en distintos c írculos pol í t icos 
á la vez, á fin de causar súb i ta alarma, pen-
saron acerca de ella los prohombres de los 
partidos, á v i d o s de conocer la certeza de 
los hechos con que el asunto v e n í a adorna-
do. L o s fusionistas no lo creyeron. Sagas-
ta fué el primero que l a puso en duda, 
abundando en ello el general Mart ínez Cam-
pos que acudió al momento a l cónc lave , y 
enterado de lo que se hablaba, pudo expli-
car satisfactoriamente la venida de unos 
batallones á acuartelarse en Madrid. L o s 
Izquierdistas celebraron t a m b i é n sus con 
ferenclas, no y a para discutir si p o d í a ó no 
ser cierto el rumor que estaba e x t e n d i é n -
dose por Madrid, sino para oír relatar al 
general L ó p e z D o m í n g u e z la chistosa en 
trevista que h a b í a tenido con el Sr. Cánovas 
del Castillo, el tenebroso conspirador del 
cuento, á quien s e g ú n mis informes, encon 
tró encerrado en sus habitaciones y muy 
preocupado, repasando el c a t á l o g o de ven-
ta de los libros de la biblioteca de D . J o s é 
de Salamanca, con todo el mal humor del 
bibl iógrafo que encontraba faltar dos obras 
que sabiendo pose ía el opulento banquero, 
no aparec ían ahora en ef Inventarlo de su 
l ibrería, y de consiguiente, se v e í a contra-
riado en su consentido anhelo de comprar-
las. 
Con lo que acabo de referir me parece 
que e s tá dicho todo. E n el exterior del P a -
lacio de la Presidencia, l a calumnia viendo 
al Sr. Cánovas pasar la noche en vela dis-
poniendo un golpe de fuerza para acabar 
con el r é g i m e n constitucional. E n el inte 
rior, el Sr. Cánovas dándose á todos los 
diablos en busca de unos viejos v o l ú m e n e s 
que no p o d í a llevar á su magníf ica blbllo 
teca. ¡Qué cosss tan distintas son las far-
sas de la pol í t ica y la realidad de las cosas! 
Calumnia , c a lumn ia que algo queda, dijo el 
autor dramát ico , y de fijo en el extranjero 
donde habrá llegado la noticia del golpe 
de Estado, y aún en la suspicacia de a lgún 
visionario de aquí, habrá quien crea á p iés 
juntlllas que todo ha sido cierto, pero que 
se frustró el Intento. 
Pero semejantes discursos quedan veda-
dos á toda persona séria. A ú n dejando á 
un lado lo que llevo referido, no puede 
ofenderse gratuitamente el alto criterio de 
elevadas instituciones, compl icándolas ruin-
mente en el deseo de cambiar la forma de 
gobierno que rige á E s p a ñ a , dada la cons-
t i tución de las monarquías europeas con 
quien estamos m á s inmediatamente rela-
cionados. Esto es una sandez de mala ley, 
que puede parecer muestra de perspicuo 
ingenio á determinada fracción revolucio 
naria, pero que h a b r á de convencerse no 
ha sido bien meditada, pues descubierta 
la trama, aumenta el desprestigio en que 
es tán ya sus autores. 
E n E s p a ñ a se aprovecha todo para hacer 
la oposición al gobierno. E n el verano úl 
timo se hizo de la cuest ión del cólera un 
arma de combate contra el ministerio, y á 
buen seguro que de haber atendido el Sr. 
Romero Robledo las invectivas que le diri 
gieron determinados periódicos, dejando de 
adoptar las medidas que adoptó para im 
pedir la propaga cion de la epidemia, é s ta 
hubiera invadido necesariamente toda la 
Pen ínsu la . Hoy, á pesar de que nadie, que 
siquiera medite, crea en el parto de los 
montes, ó sea en la desmedrada invenc ión 
del golpe de Estado, sin embargo, esta es-
pecie cont inúa muy acogida en las colum-
nas de ciertos periódicos . 
A ella acudió vehemente el diputado Sr 
Pottuondo en la Cámara. E l fogoso ora 
dor rev iv ió en el Congreso el discurso pro 
nunciado por S. M. el Rey al contestar á la 
comis ión catalana de que h a b l é en mi car 
ta anterior, y haciendo alusión á los rumo-
res que circulaban en Madrid, apostrofó 
arrogantemente á las oposiciones liberales 
es t imulándolas á salvar la libertad amena-
zada. L a campanilla del presidente inte 
rrumpió al orador, prohibiéndole discurrir 
ñohvd absurdos y molestar con ellos la aten 
cion del Congreso. M á s expl íc i to fué el 
Sr. Cánovas , que en un párrafo e locuent í s l 
mo, muy aplaudido por la Cámara, dijo que 
el Sr. Portuondo hab ía tenido por conve 
niente aparecer como un salvador de las 
libertades públ icas , acog iéndose para ello 
a l fútil pretexto de una patraña inventada 
por a lgún mal entretenido, la cual no había 
sido creída por nadie. Que no peligrab 
pues, ni la libertad ni la cons t i tuc ión del 
Estado, que si el caso pudiera llegar, en su 
puesto estaban las minor ías liberales y 
partido conservador, con el ministerio 
frente, para acudir á la defensa de tan al 
tos intereses, sin necesitar para nada las 
excitaciones del Sr. Portuondo. Es tas fra 
ses pronunciadas con gran energía y de las 
cuales tomó nota taquigráfica en el momen 
to que fueron dichas, produjeron profunda 
sensac ión en la Cámara que rompió en nu 
trido aplauso. 
Dejemos, pues, para siempre la cuest ión 
magna del golpe de Estado. 
Mas importantes fueron, como nacidas 
de sucesos m á s reales, las declaraciones 
hechas por el Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros, relativamente á la cruzada 
que contra el gobierno comenzaron algunos 
prelados. Con resuelta palabra aboruó el 
Sr. Cánovas este espinoso asunto, sin en-
trar en contemporizaciones, abroque lándo-
se en el Sumo Poniíf lce , ya que poco debia 
tener en cuenta como jefe de un gobierno 
catól ico , la intransigencia de algunos pre-
lados, que no aprobaba el cabeza de l a 
Iglesia. T a m b i é n tuvo el Sr. Cánovas fra 
ses un tanto enérg icas para los elementos 
ultramontanos de la mayor ía , á quienes sin 
duda creyó conveniente cortar el vuelo. 
Menendez Pelayo se h a b í a ratificado en la 
tós is que sostuvo en un libro, de que la 
desamort izac ión era un inmenso latrocinio, 
y sus palabras que pasaron sin protesta de 
la mayoría , resultaban graves en una Cá-
mara que glorifica el nombre de M e n d i z á -
bal escrito en una láp ida de su sa lón de 
sesiones. No era prudente que el jefe del 
partido conservador dejase que quedaran 
como doctrina no contradicha en el partido, 
las ideas expuestas por el elocuente y eru-
dito diputado de la mayoría, así es que a 
provechaudo la oportunidad, refiriéndose 
al discurso del Sr. Menendez Pelayo, de-
claró: que la desamort izac ión aprobada por 
mú. t ip le s leyes votadas por todos los parti-
dos que se h a b í a n sucedido en el poder, 
pudo haber sido caso de conciencia por al 
gunos, pero desde el momento que entre 
E s p a ñ a y Roma se hab ía pactado acerca de 
este asunto, en el concordato, y el concor-
dato ten ía la sanc ión del Papa, decir aho-
ra que la desamort izac ión aprobada por el 
Sumo Pont í f ice , es un Inmenso latrocinio, 
era tanto como poner en tela de juicio la 
autoridad papal, atacando gratuitamente 
la legitimidad de la propiedad ajena, lo 
cual constituye un delito. 
C o n t i n ú i habláridose de lo de siempre y 
hablar de lo de siempre en pol í t ica , sabido 
es que es hablar de crisis. V a n ahora á In-
terrumpirse las sesiones con motivo de las 
fiestas de Semana Santa y en el interregno 
parlamentario, se supone que el Sr. Cáno-
vas remozará el gabinete. Hace mucho 
tiempo que se viene hablando de una mo 
dificacion ministerial, pero hoy por hoy, no 
colijo que el Presidente del Consejo tenga 
por propicio el momento de alterar el ga 
b íne te tal como se halla constituido. Lóg ico 
es que el Sr. Vil laverde sienta natural de-
seo de ocupar el si l lón ministerial de Ul tra-
mar, volviendo á su antiguo asiento en F o -
mento el Sr. Lasa la ; pero para todo hay 
que esperar la sazón de las coeas y no ae 
ve la necesidad de que el Sr. P ida l vaya á 
la embajada de Roma, ni que el Sr. Corde 
do Toreno permute con el Sr. Romero Ro-
bledo los puestos que respectivamente ocu-
pan. L a modif icación ministerial se hará, 
esto es ya cosa fuera de duda, pero no veo 
claro que semejante innovac ión se lleve á 
cabo en estos dias. 
L a s oposiciones e s tán en calmay siguien-
do los sucesos. Sólo en el campo de la I z -
quierda se observa movimiento, debido á 
los fraternales arañazos con que cariñosa-
mente se agasajan unos contra otros los 
socios del círculo ó casino izquierdista de 
Madrid. Mestizos y cimarrones cont inúan 
royéndose los huesos con el calor de siem-
pre, y logrando que á fuerza de manosear 
á los pr ínc ipes de la iglesia, cuyos actos 
discuten incesantemente, les menoscaben 
en aquella aureola de respeto que siempre 
estuvo reñida con las demas ías de la fami 
liaridad y demasiada confianza. L o s pro 
gresistas democrát i cos ó sean los zorrillls 
tas, tampoco andan bien. D . Manuel Ruiz 
Zorrilla cont inúa desde Par í s manteniendo 
por todos los medios posibles el estado de 
alarma, y asegurando que este verano ha 
de lograr el triunfo de sus ideas. A mí me 
parece que el obstinado conspirador se e-
qulvoca grandemente y es t a m b i é n de este 
d i c támen en correligionario D . N ico lás Sal 
meron, que, residente en Madrid y volvien-
do á la vida activa de la pol í t ica , cada vez 
acentúa m á s su oposic ión á los tempera-
mentos revolucionarios de su amigo D . Ma 
nuel, de cuyo criterio se van separando 
algunos de BUS amigos. 
A ú n cuando por las noches andamos los 
madr i l eños arrebujados en nuestras capas, 
la temperatura es tibia en las costas de L e -
vanto y ya comienzan desgraciadamente á 
llegarnos noticias de San Fel ipe de Já t iva 
acerca de alteraciones en la salud públ ica . 
E n desacuerdo e s t á n los m é d i c o s en el 
d iagnós t i co de la enfermedad, pero según 
los ú l t i m o s telegramas los invadidos lo eon 
de fiebres perniciosas.—X. 
Vapor-correo. 
A las doce y media del día de hoy, fon 
deó en puerto el vapor-correo E s p a ñ a , pro 
cedento de Cádiz y Puerto-Rico. T r a e 50 
pasajeros, de los cuales 11 pertenecen al 
ejército . 
rá de m á s que nos fijemos un poco en la 
citada forastera y t a m b i é n en cierto joven-
zuelo, de ella locamente enamorado, que á 
la sazón í lactuaba allí entre el suicidio y la 
gloria, y el cual Interesará en a lgún modo 
a nuestros lectores, por m á s que su papel 
en este drama sea tan breve, accidental y 
episódico como el de la pobre mujer que 
tantas grandezas y tantas locuras de la 
Corte representaba á la sazón en aquel os-
curecido pueblo. 
I V . 
DOS K K T K A T O S . POR V Í A D E E N T R E M E S . 
( C A P Í T U L O I N Ú T I I . , QUE P U E D E N D E J A R D E 
L E E R LOS I M P A C I E N T E S . ) 
L a aristocrática madri leña frisaría en los 
treinta años, y era una valiente hembra, 
alta, desenvuelta y garbosa, cuya magistral 
eleíiancía suplía con exceso cualquier dé te 
rioro que el vivir muy de prisa hubiese cau-
sado á su natui al hermosura. T e n í a mu-
cho talento, mucha gracia y, sobre todo, 
mucho mundo: conocía y trataba induda-
blemente (pues ya había recibido cartas 
que lo orobaban) á todas las oersonas no 
tables de Madrid, empezando por D . E v a -
risto Pérez de Castro, á la sazón Presiden-
te del Consejo de Ministros, y concluyendo 
por Olózaga, el orador m á s Insigne de la 
oposición: hablaba el francés, el Inglés y el 
italiano, y siempre estaba leyendo libros en 
estos idiomas, no sólo de Literatura, sino de 
Medicina, de Historia Natural, á que era 
muy aficionada, y alguno que otro de Filo 
sofía antireligiosa: iba empero, á mi 
sa todos los domingos y fiestas de guardar, 
y áun agradábale la conversación de los sa 
cerdotes ilustrados y bien vestidos: tocaba 
pe fectamente el piano: cantaba de memo 
ria óperas enteras: montaba á caballo en 
todas posturas: aseguraba que sabía nadar 
(como lo acreditaría en llegando el verano:) 
Adveaimieiito del cultivo intensivo. Indi-
caciones acerca de algunos 
particnlares relativos al nso de los 
abonos, 
v. 
Cant idad del especial abono completo nece 
s a r i a p a r a p r o d u c i r l a m á x i m a cosecha 
Observaciones acerca del a n á l i s i s q u í m i 
co de los terrenos. Propiedades fitolxépti-
cas. A n á l i s i s del terreno p o r la p lanta , 
Necesidad de establecer campos de expe 
r imentac ion . 
L a m á x ma cantidad de caña susceptible 
de ser recogida en las m á s favorables con 
diclones, no e s tá bien determinada. L o 
único que sabemos de cierto es que, por lo 
mónos , pasa de 420,000 ki lógramos de caña 
por hec tárea . Debe consideraree este esqull 
mo como una etapa en la v ía d é l o s grandes 
rendimientos y no como término. Conocien-
do la composic ión de la c a ñ a se puede 
calcular la composic ión total de la cosecha 
Pero ese dato sólo nos sirve para de t e rmi -
n a r l a composic ión del mejor y m á s comple 
to abono que debe usarse para producirla, 
sin colocarnos en aptitud de fijar l a cant idad 
en que debe emplearse para conseguir la 
m á x i m a cosecha que se desea. 
Acerca de este particular conviene expre-
sar las m á s claras y terminantes razones 
para señalar bien la diferencia que existe 
entre establecer la m á x i m a fertilidad y 
conservarla luego que se ha obtenido y que 
decrece tras cada cosecha producida. 
Insistamos acerca de los términos del 
problema. 
Supongamos que conocemos la m á x i m a 
cosecha que pueda producir el terreno más 
extremadamente fecundo en todos concep 
tos, bien natural ó creado por la industria 
humana, y cultivado de la manera más 
ajustada á la const i tución de la caña . L a 
composic ión do la gramínea sacar ígena nos 
es conocida. Por tanto, sabemos á ciencia 
cierta lo que calitativa y cantitativamente 
contiene el m á x i m u n de esquilmo. ¿Podrá 
obtenerse semejante cosecha agregando en 
un suelo por d e m á s poco fecundo, casi iner 
te, la dósis del abono más completo corres 
pendiente á la cosecha que se desea reco 
ger? Ciertamente que no. L a cantidad de 
abono que se necesita emplear es mayor, 
pues la planta de su totalidad sólo aprove 
cha una parte, la cual empero, no puede 
ser absorbida si no existe el exceso no 
aprovechado, que aparentemente podría 
con error ser estimado inútil . L a s deter-
minaciones de la parte de materias alimen 
ticias de que vive la planta para alcanzar 
su m á x i m o desarrollo, supuesta la m á x i m a 
cantidad de abono indispensable, es un da 
to de la m á s extremada importancia, que 
sería preciso averiguar con relación á cada 
una, atendiendo á la especialidad de los 
productos que de ella deseamos obtener. 
Este órden de investigaciones fué indicado 
por primera vez por Thaer y m á s adelante 
se ocupó de él Gasparin, considerándolo 
con gran predi lecc ión con el fin bien con-
creto de obtener la m á x i m a cosecha. 
Cuando por todas partes se comprenda la 
excelencia del p r i n c i p i o de l a m á x i m a co 
secha en su generalidad y se aplique con 
juicio y perfecto conocimiento de todas las 
variables, el cultivo intensivo quedará justa 
y só l idamente establecido, porque á decir 
verdad, ni áun tra tándose de una de las 
plantas más út i l e s al hombre, el trigo, no 
lo e s tá , porque en n i n g ú n pa í s se obtiene la 
verdadera m á x i m a cosecha. L a m á x i m a 
cosecha es el factor más esencial y digno 
de la ciencia para abaratar los precios de 
producción y propender, por tanto, al ma 
yor consumo, en bien de la humanidad 
Respecto á la cantidad de cosecha pro 
ducida por graduales variaciones de cantl 
dad de abono completo, supuesta igualdad 
en las d e m á s condiciones, será preciso para 
determinarlas instituir los correspondientes 
experimentos. As imismo convendr ía esti-
mar laa variaciones de las cosechas corres 
pendientes á la misma cantidad de abono 
empleado en variables requisitos. Observa 
cienes bien completas y analizadas pueden 
suministrar una serie de hechos que sería 
pistola; y, s i n embargo, ó, por mejor decir 
en medio de todo esto, no había sido reco 
mondada al Sr. de Mirabel en concepto de 
casada ni de viuda, sino en calidad de sol 
tera; lo cual pareció á aquellos atrasados 
vecinos y vecinas mucho m á s extraordina-
rio y sorprendente que todas las dichas ha 
bilidades. 
—Es u n a D i a n a Cansadora —sol ía 
exclamar D . Trajano, muy orgulloso y sa-
tisfecho de alojar en su casa aquella notabi 
l idad , y más prendado de sus hechizos y 
salvaje pudor (sic) de lo que convenía á un 
hombre tan provecto, respetable y acauda 
l a d o . . . . 
—No niego yo que sea una D i a n a en 
cuanto á la castidad (le argüía su mujer 
cuando estaban solos); pero, ¡quién sabe si 
resultará una D i a n a pescadora! 
Y era que la esposa del jurisconsulto te-
mía que, por fin de fiesta, tuviese que que 
darse su marido con las malparadas fincas 
de la cortesana en el precio que á é s t a se le 
antojase pedir 
E n cambio, el mencionado jovenzuelo sen-
tía una adoración fanát ica, ciega, absoluta, 
hácia aquella divinidad relativa; lo cua l 
com prenderé mos mejor penetrando en la 
imaginación de él, que aquilatando los me-
recimientos de e l la .—Lo que allí ocurría era 
lo siguiente: 
E n todas las poblaciones subalternas de 
Europa, y especialmente en las estaciona-
rlas y vetustas como aquella Ciudad, hay 
casi siempre, desde los comienzos de unes 
tro alborotado siglo, unorganismo que sue 
ña con eclipsar á Rossini, un coplero que 
sueña con eclipsar á lord Byroa, ó un al 
bóitar, lector de periódicos, qne sueña con 
eclipsar á Marat; un jó^en, en fin, pál ido y 
tétrico, que huye de la gente, y pasea sólo 
uor los desiertos campos; foco de pensa-
munto y de bilis; h í g a d o con p i é s y som 
tiraba, en fin, muy bien la escopeta y l a ' brei o; declarado enemigo de cnanto ve en 
casi imposible conseguir en muchos casos, 
sólo con el auxilio de la e x p e r i m e n t a c i ó n . 
Acerca de todos estos p u n t o s p r e s e n t a r é m o s 
detalles en su oportunidad. 
P a r a determinar la cantidad m á x i m a de 
abono completo, que sea preciso agregar á 
la t ieira, cuya composic ión hemos comen-
zado por equilibrar, con el fin de conseguir 
la m á x i m a cosecha, podemos recurrir á dos 
medios generales: 
1? Conocida la compos ic ión del terreno 
tipo productor, por sus virtudes naturales 
ó creadas por el hombre, de la m á x i m a y 
mejor cosecha, se modifica la del suelo en 
que operamos para elevarlo á igual grado 
de fertilidad. E s evidente que supuestas to-
das las d e m á s condiciones favorables, dos 
terrenos del todo i d é n t i c o s en su composi-
ción química y propiedades fitólépticas, de-
ben producir iguales cosechas.- A s í tenien-
do á la vista los cuadros de la compos ic ión 
del terreno tipo y l a del terreno que posee-
mos, por su comparac ión se verá lo que le 
falta á este para ser igual al otro. E s de 
advertir (de nuevo) que habiendo comen-
zado por establecer proporcionalidad entre 
los componentes de nuestro suelo, lo que 
debemos agregar es una dósis determinada 
del especial abono completo y no diferentes 
cantidades de abonos incompletos, trabajo 
que con anterioridad h a b í a m o s ejecutado 
para equilibrar las proporciones de los cuer-
pos que entran en su composic ión y darle 
armónica coexistencia, de manera que real-
mente posea un abono completo. L a s dos 
operaciones pueden hacerse s imul tánea-
mente; pero estimamos por varios motivos, 
que conviene separarlas y realizarlas suce 
sivamente.—En á m b o s casos los resultados 
relativos á la composic ión centesimal, deben 
referirse al peso del v o l ú m e n del prisma de 
tierra movido por el arado, es decir, al peso 
del espesor de la capa labrant ía que reco 
rren las raíces de la c a ñ a para absorber de 
sus part ícu las lo qae han menester para su 
desarrollo.—Es preciso, pues, calcular ese 
peso y con arreglo á él , añadir la dósis con-
veniente de abono incompleta ó completo, 
que sea preciso agregar, bien para equilibrar 
la composic ión, ora definitivamente para 
crear el m á x i m u m de fertilidad. 
2? Prescindimos de la comparac ión con 
el terreno tipo productor de la mayor cose-
cha. Partiendo siempre y por necesidad de 
nuestro terreno prév iamente arreglado, le 
agregarémos en distintos ensayos compara-
tivos, cantidades crecientes del abono com-
pleto m á s propio para la caña hasta conse-
guir la m á x i m a cosecha, es decir, hasta que 
una nueva dósis mayor de abono no au 
mente la cosecha. 
Tanto en el primer caso como en el se-
gundo, la dósis de abono encontrada será la 
misma.—Por fuerza tiene que ser un com-
plemento, porque nuestro terreno posóe 
cierta fertilidad resultante del atinado a-
rreglo de sus partes, que hemos establecido 
con anterioridad. 
Y a determinada la cantidad extricta de 
abono incompleto y completo, que es preci-
so añadir á un terreno determinado para 
obtener la m á x i m a y mejor cosecha, surje 
otra nueva cuest ión, que es en extremo im-
portante resolver en el punto de vista 
práct ico. 
¿Nos debemos detener en el aumento de 
fertilidad una vez que hayamos añadido la 
cantidad de abono necesaria para producir 
la m á x i m a coseaha, ó conviene traspasarla 
y agregar mayor cantidad de abono? Su-
puesto que se aumente la m á x i m a dós i s 
¿cuál sería !a proporción más prudente y 
úti l que se debe adoptar? 
E l principio general del cultivo intensivo 
es mantener siempre el terreno en toda eu 
fertilidad, agregándole tras cada cosecha lo 
que pierda Pero si se reflexiona en todas 
las dificultades práct icas que pueden pre-
sentarse para hacer con rapidez y oportu-
nidad ese reintegro: si no se olvida que las 
materias devueltas necesitan'cierto tiempo 
para distribuirse por todas las part ículas 
del terreno: si se considera que muchas son 
incorporadas en una forma poco adecuada 
para tu inmediata uti l ización: si ee atiende 
á que es preciso dar tiempo para beneficiar 
de las acciones fertilizantes d é l a atmósfera, 
etc., etc., ee verá, por todas estas y otras 
omitidas razones, que es prudente para no 
estar expuesto á eventualidades, que dismi-
nuyan las cosechas, agregar mayor cantidad 
de abor;0 de la que extrictamente ee requie-
re para obtener la mayor cosecha—Esa 
cantidad de abono será una reserva que 
prevendrá los daños resultantes de algunos 
accidentes, que dilaten ó impidan los inme-
diatos efectos de la rest i tución. 
Á nuestro entender, la dósis en reserva 
debería eer igual á la suma de abono com 
pleto correspondiente á la reetitucion de las 
pérdidas experimentadas tras des m á x i m a s 
cosechas.—Esa reserva, de n i n g ú n modo 
debe hacernos desatender la perentoria ne-
cesidad de la más atinada rest i tución anual, 
no sólo en cantidad, sino en la forma m á s 
propia para su inmediata ut i l izac ión por la 
p lanta .—Ent i éndase que sólo expresamos 
ideas genera les—Eu la práct ica será preci 
so modificarlas, s e g ú n la const i tuc ión del 
sue lo .—Así , por ejemplo, si un terreno no 
ofreciese g a r a n t í a s de poder guardar ese 
capital abono en reserva, si lo pierde con 
facilidad, dada su const i tuc ión, es claro que 
no se le debe confiar semejante depósi to . 
Entonces se le agregará sólo algo de lo m á s 
necesario, para producir la m á x i m a cose-
cha, l a cual á todo trance, con el m á s apre-
miante celo, se t ra tará de hacer renacer 
anualmente vigilando la regularidad en las 
restituciones y la forma adecuada de los 
cuerpos, para que sean con m á s rapidez 
utilizados por la planta. 
Como advertencia general, conviene ma-
nifestar que al referirnos á abonos comple-
tos, siempre lo hacemos relativamente á los 
preparados en la finca con todos los recur-
sos, que se pueden allegar y caso de nece-
sitarlo comprando sólo algunos cuerpos 
complementarlos, en el mejor estado para 
su fácil y rápida absorc ión por las ra íces de 
las plantas.—De uiugun modo se trata de 
abonos sedicientes completos constituidos 
por mezclas de productos químicos . 
Aun cuando pud iéramos , como venimos 
hac iéndo lo respecto de otros particulares, 
referirnos á nuestras anteriores publicacio-
nes, creómos deber dada su gran impor-
tancia, recordar, en el p r ó x i m o art ículo , 
algunas de las ideas que hemos expresado 
acerca del anál is i s qu ímico de los terre-
nos; propiedades fitólépticas, etc. 
A LA'ARO REYNOSO. 
( C o n t i n u a r é m o s ) 
sobre supuestos enemigos, y otroa que en el 
entusiasmo producido por el licor, preten-
dían que todos los siguiesen a l lugar del 
combate, haciendo uso do sus armas de fue-
go para obligar á pacíf icos t r a n s e ú n t e s ó 
curiosos mirones á hacerlo. 
L a mayor cantidad de armas fué sacada 
por la fuerza de las casas de Branden Her-
manos y Casadeval, en cuyos establecimien-
tos ''regeneraron" los revolucionarios varios 
centenares de rifles, propiedad l e g í t i m a de 
dichos comerciantes. 
Propuestas. 
E l Eco M i l i t a r en su número de hoy dice 
que por el vapor correo que sa l ió en la tar-
de de ayer para la P e n í n s u l a , se remiten al 
Ministerio de la Guerra para su aprobac ión , 
las propuestas reglamentarias de ascensos 
y colocaciones, correspondientes al arma de 
Cabal ler ía en los meses de febrero, marzo 
y el actual. 
E n dichas propuestas se consultan para 
el empleo inmediato; en l a de febrero, para 
capi tán , al teniente D . J o a q u í n F e r r e r A -
renas, y para teniente, al alférez D . A n d r é s 
López Vel i l la . 
E n la de marzo, se proponen: para c a p i -
tanes, á los tenientes, D . J o s é Aparicio Co-
ca y D . Emil io L ó p e z de Letona; para 
teniente, a l alférez D . Benito G ó m e z Sauz, 
y para alférez, a l sargento primero D . A n -
tonio Guerrero Marin y en la de abri l se-
cón sul tán: para tenientes, á los a l féreces , 
D . Bonifacio Gutiérrez Vi l larán y D . Gena-
ro Laudiner Blanco, y para alférez, al 
sargento primero D . Fernando Alonso H i -
dalgo. 
Derechos de los Ayuntamientos, 
L a Gaceta de Madrid publica en su n ú -
mero del 21 de marzo la siguiente Rea l Or-
den del Ministerio de Ultramar resolviendo 
las exposiciones elevadas por algunos Ayun-
tamientos al Gobierno General: 
MINISTERIO DE U L T R A M A R . — R E A L OR-
DEN.—Excmo. Sr.: Con l a carta de V . E . , 
n ú m . 916, de 28 de octubre ú l t imo, se ha 
recibido en esto Ministerio la copia del ex-
pediente instruido con motivo de las expo-
siciones elevadas á ese Gobierno General 
por varios Ayuntamientos de esa isla, sobre 
la manera de entregar á los mismos los ra 
cargos municipales que cobra por su cuen-
ta la Hacienda públ ica; y en vista de las 
resoluciones adoptadas por V . E . á pro-
puesta de la Intendencia general de H a -
cienda, y oido acerca del particular el d i c -
támen de la Secc ión de Ultramar del Con-
sejo de Estado; S. M . el Rey (Q. D . G . ) ha 
tonido á bien disponer: 
Primero. Que se liquide inmediatamen-
te ol 50 por 100 del recargo sobre bebi-
das, correspondiente al ejercicio de 1883 á 
1884. 
Segundo. Que se practique l iqu idac ión 
anual en ese mismo impuesto fijado para 
1884-85. 
Tercero. Que se liquide trimestralmen-
te el premio de cobranza de las c é d u l a s per-
sonales. 
Cuarto. Que se reduzca desde el 15 de 
noviembre próx imo al 2 por 100, el 10 que 
hoy percibe la Adminis trac ión por comis ión 
de cobro del recargo sobre el derecho de 
consumo de ganados. 
Quinto. Que los Ayuntamientos tienen 
derecho á percibir directamente del Banco 
Español ó sus delegados el importe de los 
recargos municipales por la contr ibuc ión 
directa. 
Sexto. Que se liquiden mensualmente 
los recargos que cobra la A d m i n i s t r a c i ó n 
después que el Banco devuelva los reci-
bos. 
Sépt imo. Que los Ayuntamientos tienen 
asimismo derecho á percibir í n t e g r a m e n t e 
el importe de las liquidaciones á que se re-
fieren las dieposiclones 3 ! y 6*, sin que de 
dicho importe se retenga cantidad alguna 
para pago de los déb i tos de los Municipios 
anteriores á 30 de junio de 1883. 
Octavo. Que la Admini s trac ión retenga 
sólo desde 1? de octubre de 1884, para pago 
do esos artículos, el 25 por 100 sobre el im-
puesto del derecho de consumo de ganados, 
percibiendo solamente los Ayuntamientos 
el 75 por 100 restante; entendiéndoao mo-
dificada en este punto la Rea l Orden de 28 
de julio de 1883. 
De Real órden lo digo á V . E . para su co-
nocimiento y d e m á s efectos. Dios guarde á 
V . E . muchos años . Madrid 16 de marzo de 
1885. 
Tejada. 
Sr. Gobernador General de la isla de 
Cuba. 
Beneñcencia andaluza. 
E l Sr. D . Pedro J . Monés , Presidente del 
Casino Español de Baracoa, ha remitido la 
suma de $130 en oro, producto de una fun-
ción efectuada en dicha sociedad con desti-
no á las v í c t imas de Andaluc ía . Agrade-
cemos el generoso concurso del patr iót ico 
instituto, que ha venido á aumentar los pro-
ductos de la suscricion. 
Smcrieum p ú b l i c a p romovida por la So 
'edad de Beneficencia A n d a l u s a , p a r a 
-enrrer á ía? v ic t imas de los terremotos: 
Oro. SUtetes 
Colombia. 
Despachos oficiales recibidos por la L e -
gac ión de Colombia en los Estados-Unidos 
y fechados el 8 de abril en B o g o t á , anun-
cian que á excepc ión de P a n a m á , Sabani-
l la y Santa Marta, que cont inúan en poder 
de los revolucionarios, el pa í s e s tá tranqui-
lo. E l gobierno es tá organizando en el 
Cauca una exped ic ión de 1,500 hombres, con 
destino á P a n a m á . E n dicho puerto se hal la 
el vapor de guerra americano Shenandoah, 
que ha desembarcado 150 soldados para 
proteger los Intereses americanos. 
Noticia de interés es la de que el 8 se 
ce l ebró en P a n a m á una concurrida r e u n i ó n 
de colombianos y extranjeros, en la que se 
aprobó una manifes tac ión, haciendo constar 
qne el peligro de un ataque por fuerzas de 
Buenaventura y Cartagena e x i g í a la decla-
rac ión de l a neutralidad del Estado, á cu-
yo efecto se invita al presidente ó goberna-
dor del mismo enviar delegados que noti-
fiquen dicha dec larac ión á los jefes de las 
fuerzas en aquellas dos ciudades. "Se ex-
presa l a opinión", agregan los despachos, 
"de que si se renuevan los ataques contra 
P a n a m á , s e r á necesario proclamar la inde-
pendencia del Estado y apelar á l a protec-
c ión de las grandes potencias." 
P a r a apreciar el valor de los anteriores 
acuerdos y "probabilidades", basta recor-
dar que P a n a m á e s t á en poder de un jefe 
revolucianerio que h a desconocido l a auto-
ridad del gobierno nacional y l e g í t i m o de 
Colombia, y que convencido de lo e f ímero 
de su dominac ión , allí , como hombre des-
pierto, procura y no íe v e n d r í a mal obte-
ner á guisa de paraguas contra el chubasco 
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E n la noche del 24 de febrero hubo en 
Caldera un gran incendio, que des truyó , 
entre otras casas, las de los Sres. Otto 
Witting, L u i s Witting, M á x i m o Navarro, 
B e n j a m í n Gar in , F a b i á n y "Cafó F l o r i -
da." 
H a llegado á Valpara í so el ministro pie -
nipotenciario de Bolivia, D . Aniceto Arce . 
E l Presidente le ha dirigido un afectuoso 
mensaje de bienvenida. T r á t a s e de orga-
nizar en Santiago una gran c o m p a ñ í a ex-
plotadora del mineral de Batino, con un ca -
pital de quinientos mil pesos. É l ministro 
francés en Chile, Mr. Pasca l Duprat , h a 
sido reemplazado por el B a r ó n de P i n a de 
Saint Didier, actualmente Cónsul general 
de F r a n c i a en Hamburgo. S e g ú n los d ia -
rios del Sur, las cosechas de trigo en esta 
zona de la R e p ú b l i c a no de jarán de ser a-
bundantes, á pesar de las ú l t i m a s l luvias. 
E l precio de este art ículo en el T o m é era 
de $ 12^ por hectó l i tro de trigo limpio y de 
buena clase. 
E l editorial de E l F e r r o c a r r i l se ocupa 
de las ú l t i m a s desgracias ocurridas en las 
provincias andaluzas en E s p a ñ a , á conse-
cuencia do los terremotos. Recuerda á su 
favor la uniformidad de origen y d e m á s cos-
tumbres, para que Chile se apresure á so-
correr tantos infortunios. Has ta el 22 de 
febrero la suscricion en Santiago á favor de 
las v í c t i m a s de los terremotos de A n d a l u -
cía llegaba á $205. E l 27 h a b í a recolecta-
dos en Valpara í so $5,381 para los desgra-
ciados de A n d a l u c í a . H a llegado á Santia-
go el Sr. D . Jovino Novoa, ministro plenl 
potenciarlo de Chile en el P e r ú . 
E n la noche del 2 de marzo hubo en A n -
cud un horroroso incendio, que d e s t r u y ó 
gran parte de la pob lac ión . Muchas perso-
nas se quedaron sin hogar. 
Se ha publicado una carta geográf ica de 
las Repúbl i cas del P e r ú y Bolivia, en que se 
indican las batallas, combates y expedicio-
nes que ha habido en la ú l t i m a guerra. Su 
autor es el c a p i t á n D . A b r a h a m Valen-
zuela. 
E n el Apolo venían las cuadrillas de Pa» 
co Frascuelo y Mateito, que debieron sal í 
d'a á n t e s de la Habana en el vapor de ' l I 
Compañía Trasatlántica: pero ee detuvierdl I 
á instancia de la autoridad para tomar [ 
parte en una función á beneficio de las víc« | 
timas de Andalucía , por la qne no debian [ 
recibir retribución alguna. Paco Frasoue- I 
lo, que no pudo quedarse, salió en el vapor f 
de la Trasa t lánt i ca y llegó felizmente i 
E s p a ñ a . " 
Loo hechos son exactos, salvo qne los ex- I 
presados toreros se detuviesen en la Haba- I 
na con objeto de dar una corrida de toroi I 
á favor de las v íct imas de Andalncía, pau í 
dicha función no se ha efectuado ni por loa j 
citados, ni por otros diestros. 
— H a sido detenido por la Gnardia Ciyll I 
destacada en el ingenio Convenio, jurisdic-
cion de Remedios, un individuo que mo-
mentes á n t e s había herido en el camino de 
la finca á dos asiáticos, de los qne uno fallo- f 
c ió al ser conducido á Placetas. 
— A y e r tarde salieron los vapores iíaM, ! 
nacional, para Cuba y Cienfaegos; Gapitt, i 
ing l é s , para Veracruz y escalas; HuícWntm, I 
americano, para Nueva Orleans y esoalM, I 
y L a d y Ber tha , inglés, para Baracoa. 
— H a llegado á Santiago de Cuba, proco- I 
dente de Colon, la fragata de gnerra fran- | 
CQBSL F lo r e , á cuyo bordóse halla el almi- I 
rante Mr. Henry de Libran, jefe del Estado E 
Mayor de la Divis ión Naval del Atlántioo. E 
— T r a s larga sequía ha llovido en el tór- I 
mino municipal de Vlñales á satisfaocionde i 
aquellos labradores, lo cual les ha permití- E 
do empezar las escogidas y hacer m siom-
bras de maíz . 
— A pesar de los sacrificios hechos por al- I 
gunos de sus fundadores, ha tenido qnoM- I 
rrar sus puertas el Liceo de Santiago di I 
Cuba. 
— H a tomado poses ión del cargo deYioe- I 
Director dellnstituto de Pinar del Rio, el I 
catedrát i co del mismo Ldo. D. LulsYllij I 
Font . 
—Por la Cap i tan ía General se ha traalt I 
dado al Subinspector de infantería la M 1 
órden , concediendo el empleo deteniente I 
al a l férez D . J o s é Martínez López. 
— L e é m o s e n L o t CorrespondenciaitM-1 
tiago de Cuba: 
"Bajo la m á s dolorosa Impresión ton* [ 
mos l a pluma para protestará nombre di I 
este religioso vecindario, contra el crlmn I 
horrendo llevado á cabo en la tarde dofc-1 
tes de ayer por tres desalmados, que de l̂ 
provistos de principios religiosos y social», I 
penetraron furtivamente en la iglesia ditl 
Cristo de la Salud profanando las imágow I 
y vasos sagrados, esparciendo por el melí l 
las formas depositadas en el Sagrario y co-1 
metiendo otros excesos de que ya conooa I 
las Autoridades competentes. 
E s t a culta población que siempre hadí-1 
do pruebas palmarias de piedad y de» ! 
poto á todo lo que se relaciona con ra» 
tras santas doctrinas, ha lanzado un gnü I 
de reprobac ión general, patentizando aáí | 
disgusto con que ha recibido laofenaaít l 
esos malvados que hoy tal vez lamentaiíiil 
sus e x t r a v í o s . Y no debemos creer que eiH i 
reprobac ión es solamente de aquellasps-1 
son as cuyas creencias son eminentemeit» l 
c a t ó l i c a s , no, sino que hasta aqueUoao» I 
se muestran en abierta oposición COBÍ I 
dogmas de nuestra augusta religión, H l - ^ . i 
censurado amargamente el hecho, m i é j j aascrici 
rándo lo a d e m á s como un insulto á l a » tudiantes 
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por lo m6ao 
Pocas horas después del atentado a s » 
t i t u y ó en aquel sagrado recinto el Triboul 
que entiende en el asunto, habiendo É 
preciso que la Pol ic ía despejara el tenip\ 
invadido de un inmenso gentío que i m 
rato se renovaba. 
A y e r por la m a ñ a n a demostró UM NI [Vacaciones.' 
m á s el pueblo de Cuba los scntimientoeu-Ki^ndai 
ligiosos que abriga. Habiendo ordenadot continúe a ú 
E x c m o . ó Illmo. Sr . Arzobispo que el St jieipaiea, h ; 
t í s imo Sacramento, sacrilegamente profa 4cabo en e 
do, fuese trasladado á la Parroquia de jua^ida, se 
to T o m á s A p ó s t o l , una numerosa COBG- ]y[. e 
rrencia compuesta de todas las clapesdeii tjg decre te 
sociedad se presentó en la iglesia del Crto geievanc 
con objeto de acompañar á la Divina ka i fan ien t» 
gestad, que bajo palio fué conducidapc * ¿ i03 
los Pbros. D . Crisanto Rodríguez, Secre» jVan'cisco 
rio do C á m a r a de S. E , L , D. BernsbóG:' i08 cuaieg i 
tierrez y D Antonio Barnada, Curas pánt mente co r 
eos de Santo T o m á s y de la Santísima j^áfiHog ar 
nidad—y seguida del pueblo que entoniti _j1faüa¿ 
el T a n t u m ergo. A la llegada a[temploi3 cerBe cargC 
O R O N I 0 A e S N B B A L . 
bió el Sr. Pbro. Don Bernabé Gutierre!li 
stam* anterior. .$ 32.304-13 78.554-63 
Recaudado por el C a -
sino Español de 
Baracoa 130 
Recibido del Sr. D . 
J . L . M 100 
.$ 32.434-13 78,654-63 
torno suyo, y cónsul moral de todo lo de f u e -
ra , cuya febril imag inac ión sigue los pasos 
á las celebridades contemporáneas m á s de 
su agrado, como el astrónomo sigue la mar 
cha de los planetas que nunca ha de visitar 
y que ruedan indiferentes por el cielo, sin 
sospecharla existencia de los obsérvate -
rioa. 
De estos Mirabeaus, Napoleones ó B a l 
zacs en hierba {en agraz, decimos los espa-
ñoles) , unos mueren ánte s de llegar á los 
veinte años, aplastados por su propio genio 
ó por la desesperación: otros se allanan leu 
ta y penosamente á bajar al nivel de sus vul 
gar ís imos paisanos, y acaban en Secreta 
rios de Ayuntamiento ó en oficiales de es 
cribanía: otros logran levantar el vuelo 
pero caen mal en la metrópol i de su patria, 
l lámese Par í s 6 Madrid, Viena ó San Peters 
burgo, y mueren de hambre, se pegan un 
tiro, ó se inutilizan y frustran más deplora 
blemente, bajando á la sima del deshonor 
por el plano Inclinado de la miseria : al 
gunos, en fin, llegan á ser grandes hombres, 
poetas laureados, oradores insignes, gene-
rales, ministros, millonarios , y legan su 
nombre á las generaciones futuras. 
No sabemos quó porvenir tendría reeer 
vada la suerte al jovenzuelo de que vamos á 
hablar Pero él era á la sazón el presunto 
gran literato de aquella tierra; y, la verdad 
sea dicha, mostraba algunas condiciones pa 
ra ello; inagotable ternura en el alma, mu 
cho fuego para admirar, y una terrible so 
berbia contra la Injust ic ia .—Dábale por es 
crlbir tragedias románticas: Víctor Hug" era 
su ídolo. Y a había devorado todo ios libr. s 
del pueblo, que ascendían á millares de vo 
lúmenes , procedentes de los extinguidos 
conventos de frailes y de la biblioteca de UQ 
sabio deán, muy amante de las letras profa-
nas, que acababa de pasar á mejor vida.— 
H a c í a el número ocho entre los doce hijos 
(todos varones, como los de Jacob) de un 
procurador no tan rico en bienes de fortu-
na como de herederos de su limpia fama, el 
cual sólo podía darles sustento y ropa, y de 
modo alguno carrera en la Universidad, lo 
cual lamentaba muy singularmente el buen 
hombre por este su adorrdo Pepito, cuyo ta-
lento le parec ía superior al de todos los sa 
bios de que hablaban las historias y al de 
todos los ministros que figuraban en los pe -
riódícos. Obl igábale , pues, á ir á Palacio á 
visitar al nuevo Obispo de la Dióces i s , co 
mo hab ía pedido á don Trajano que lo ad 
mitiese en su tertulia, tan luego como se 
enteró de las buenas relaciones que t e n í a 
en Madrid la forastera, esperando ein duda 
el amant í s imo padre ( ¡ téngalo Dios en su 
santa gloria!) que su I lus tr í s ima, admirado 
de los hermosos versos que componía el chi-
co, lo hiciese de golpe canón igo de gracia, 
con lo cual ya ten ía abiertos los caminos do 
la Mitra, de la Senaduría , del Capelo y has-
ta de la T i a r a , ó que la prima del m a r q u é s 
lo recomendase á María Cristina, á fin de 
que esta augusta señora lo llamase á la Cor 
te y lo pusiese en candelero. 
E n lo demás , Pepito v iv ía solo, tanto por-
que las gentes de la poblac ión estaban he-
ridas de su saber y de su orgullo, cuanto 
porque él despreciaba la conversac ión de a-
quellos bienaventurados. A veces no podía 
ya con el sublime fastidio propio de las na-
turalezas privilegiadas, y envidiaba la fácil 
dicha de los modestos, y, sobre todo, entrá-
bale un ánsia de amor, una necesidad de 
ser amado, un hambre de lisonjas de mujer, 
qu • ' r t > a b a en verdad-ro delirio Pero fu 
c a '• n lo iloi ía á voces que las incultas y 
recelosas señoritas de aquel pueblo no se a 
treverían nunca á franquearse con él , ni él 
sabría tampoco hablarles en estilo y forma 
que no las abochornara y retrajese, y, como 
consecuencia de todo ello, lo pasaba bas-
tante mal. 
Verdaderamente, todav ía era muy niñ o: 
Destrozos en Panamá. 
Nuestro colega L a s Novedades de Nue-
v a - Y o r k tiene á la vista una relación de 
los daños causados á los edificios y á las 
personas, saqueos de tiendas, etc., etc., por 
los revolucionarios de P a n a m á . H é aquí 
alpunas de esas lindezas: 
Los daños causados á la propiedad parti-
cular ascienden á algunos miles de pesos; 
las casas de la plazuela de San Francisco 
han sufrido muchís imo, y la cristalería, es-
pejos y muebles de la del Sr. E h r m a n , han 
sido casi por completo destruidos; en los 
altos que ocupa el Sr. Larróohe, de la Com 
pañía del Canal , fué herido un caballero 
francés y las habitaciones es tán literalmente 
acribilladas á balazos: otro tanto ha suce-
dido en el edificio del frente. 
E n la plaza de Santa A n a hubo igualmen 
te un recio combate en las m a ñ a n a s del 16 
y 17 de marzo 
E n los alrededores del cuartel los daños 
han sido bastante graves. 
E l Gran Central Hotel, en la parte que 
da sobre la Carrera de Paez, recibió una 
inñnidad de proyectiles, penetrando algu 
nos en el comedor miéntras que almorzaban 
varias personas. U n caballero, M. Marcel 
Collet, que tuvo la imprudencia de asomar-
se á uno de los balcones, recibió una herida 
en la pierna. E n las calles, el peligro no 
era menor, pues de cuando en cuando pa-
saban grupos de hombres haciendo fuego 
diez y siete años iba á cumplir cuando no-
sotros lo vemos en escena: estaba feo, por 
resultas de una pubertad retrasada y enér-
gica, de cuya tardía crisis daban aún claro 
testimonio la h inchazón de su nariz y de 
sus lábios y la Inseguridad de eu voz. No 
había acabado de crecer, ó, mejor dicho, 
faltábalo crecer por igual: su tez era verde: 
apuntába le el bozo, y sus ojos parec ían dos 
ascuas .—Ves t ía con detestable gusto, aun 
que con limpieza y s e ñ o r í o . — E n punto á 
rel igión, era disc ípulo de Voltaire, y en po-
l í t ica idolatraba á Mirabeau; pero ni su pa-
dre, ni el Obispo, n i D . Trajano sospecha-
ban semejantes horrores .—Aquellos 
estudios los h a c í a á solas en los tejados de 
su casa. 
T a l era el j ó v e n que se h a b í a enemorado 
de la madr i l eña , no como de una criatura 
mortal, sino como de un séru l tra- terres tre , 
como de una sílfide, como de una musa, co-
mo de un á n g e l del cielo especial del ro-
manticismo.—Y se explica esta devoc ión . . . 
¡Ella v e n í a del mundo en que é l s o ñ a b a á 
todas horas! ¡Ella figuraba en primera l ínea 
en el Olimpo de la Corte! ¡Ella h a b í a cono-
cido á L a r r a , m á s glorioso en tónces por ha-
berse suicidado, que por haber escrito sus 
inmortales obras! ¡Ella tuteaba á E s p r o n c e -
da , á Pepe , que era como sol ía 
llamar la diosa al semi diós de aquellos di-
chos í s imos tiempos! ¡Ella h a b í a sido retra-
tada al óleo, de cuerpo entero y en t a m a ñ o 
natural, por el insigne Duque deRivas , por 
el creador de D . A l v a r o ó l a f u e r z a del s i -
no! ¡Kl!a era visitada por Pastor D í a z , por 
• inapiradó cantor de L a M a r i p o s a negra 
y de la E l e g í a á l a L u n a ! ¡Ella, en fin, ha-
bía asistido al estreno de E l Trovador y de 
Los amantes de Teruel , y arrojado coronas 
á sus autores! 
Semejantes prerrogativas h a c í a n enlo-
quocer á Pepito de amor y venerac ión h á -
cia tan agasajada h e r m o s u r a . — A d e m á s : 
Por el vapor americano Saratoga, que 
procedente de Nueva-York entró hoy en 
puerto, no hemos recibido per iód icos de 
Europa que nos permitan adelantar noticias 
de la P e n í n s u l a posteriores á las que y a te-
n í a m o s publicadas. 
— E l primer jefe de la Comandancia de la 
Guardia C iv i l de Sagua, participa que por 
fuerzas de su d e m a r c a c i ó n han sido deteni-
dos dos individuos, en cuyo poder so encon-
traron varios animales y otros objetos de 
dudosa procedencia, c r e y é n d o s e que dichas 
bestias pertenecen á la partida que capita-
nea e l bandolero Clemente Mart ínez . 
— E n l a Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por el vapor-correo E s -
p a ñ a l ae -ó ígú ientes reales órdenes : 
Aprobando el cambio de destinos entre 
los jefea de negociado D . Marcos Melero y 
D . Aurelio Arias . 
Aprobando interinamente el nombra-
miento de D . Sebastian L ó p e z V i l a. 
Nombrando oficial cuarto de la Inten-
dencia General á D . Rafael F o n t y Girón. 
Nombrando oficial quinto, contador de 
Baracoa á D . Inocencio M o n t a ñ o . 
Declarando cesante á D . Francisco L o i -
zaga, of ic iá i s? de la J u n t a de l a Deuda, y 
nombrando en su lugar á D . Franc isco 
Ronquillo. 
Aprobando la interinidad de D . Manuel 
Prieto y Castro. 
Confirmando en el destino de oficial quin-
to depositario clavero de Baracoa á don 
Leopoldo de la B a r r e r a . 
Dejando sin efecto el nombramiecto de 
don J o s é del Castillo y Colás , para el ante-
rior destino. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
don Francisco J i m é n e z Sauz, para Conta-
dor de Zaza , y nombrando en su lugar á 
D . J o f ó Ruiz Gaitero. 
Aprobando la permuta de los aficiales 
primeros D . J o a q u í n Manjor y Suaro, y D . 
J o s é Meano. 
Canfirmando la s e p a r a c i ó n y declarando 
cesantes á D . Franc i sco Laca l l e y D . Mar-
celo Meceta, administrador y contador de 
Baracoa. 
Aprobando el anticipo de c e s a n t í a de D . 
E l lo de El io , afifial cuarto de la í n t e n d e n -
c a General de Hacienda. 
— E n el mercado de C á r d e n a s se vendie-
ron aver 100 bocoyes c e n t r í f u g a , pol. 9 6 ° , 
á 4.39^100 reales, y 375 í d e m mascabados á 
3 | reales arroba. 
— H a fallecido en Calimete el Sr. D . Ale-
jo Sardina y Cepero, antiguo vecino de a-
quel pueblo. 
— L e ó m o s en L a I b e r i a de Madrid del 28 
de mayo: 
" L a alarma que reina sobre la suerte del 
vapor Apolo , es muy fundada. Dicho bu-
que sa l ió de la Habana, s e g ú n The WecJcly 
I n d e x de L ó n d r e s , el 27 de febrero y l l e g ó 
á N e w p o r t - N e w s el 2 de febrero para pro-
veerse de carbón. Desde esta fecha no hay 
noticias. 
Tra ía cargamento de azúcar , consignada 
á la casa Lar los , de M á l a g a , y en un prin-
cipio se creyó que acaso por. la falta de car-
b ó n seguir ía su viaje á la vela: pero ya ha 
pasado sobrado tiempo para que pueda 
mantenerse esta esperanza. 
pú lp i to y d e s p u é s de leer la estación dedi 
sagravio a l Sant ís imo, manifestó en 
frases lo ocurrido, invitando á los " 
r a que elevaran sus preoes al Señor pi 
do lé el arrepentimiento y perdón delMO' 
traviados. Acto continuo el digno Capel» 
de aquel templo celebró el sacrificio iú 
misa, con lo que terminó el acto", 
vogoberna 
H a fallecido en Santiago de Cubad! ^ , 
ñor D . Indalecio Hechavarría y Fortq ™^ , ' 
que s irvió durante algún tiempo laayudít L . i 
t ía de Po l i c ía Municipal en dicha cindsi Tr* , R 
Admin i s trac ión Principal de Hacierii jaDon ' 
P ú b l i c a de la provincia de la Habana, !.<• _ A a í - ¿ n 
caudacion de contribuciones del dia M ciaagura ¿( 
o -
t r a l de Gnl 
Los trabaje 
que muy er 
m n . 
E l Sr. 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$171,989 79 2.11 
Por corriente 465 15 ., 
Idem atrasos 
Total $172^54 91 2,12 
'•Bolsín 
Contado 




— E n la Administración Local de Ato ^ gjp p( 
ñ a s de este puerto se han recaudado el ii jjja(j aj' ^ 
15 de abril por derechos arancelarios: CQ£ ̂  
E n oro $ 24.080-65 
E n plata 702 31 
E n billetes 3,881-91 
Idem por impuestos: 
E n oro 2,421-79 
— A las 2 i de la tarde se cotizaba el 
del cuño e spaño l á 234 por 100 premio, 
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E l Sr. Cé 
pre elocue 
míeíito, fué Sólo dos dias, el 27 y el 23 de mi, 
lantan en sus fechas los periódicojii^i *10° Por la 
drid que recibimos hoy por el vapor-Mu ^ u i f d e s 
E s p a ñ a , á las que nos había traidoeln' 
por Ouido, de Liverpool y Santandei|tll 
uoa semana. He aquí sus principalM 
ticias. 
Del 27. 
Confirmando lo que hemos dicho re 
fe/echa 2G, 
" E l patr( 





á la actitud pol í t ica del Sr. M w m M ^ o ñ de 1 
cambio de Í 
«ataban m á 
matando á i 
de la Ce res 
factoría, ó 1 
Los traba 




¡aquella mujer olia de un modo! ¡ t en ía 
una ropa tan bien hecha! ¡lúcía tan comple 
tamente el talle, yendo en cuerpo gentil, 
sin miedo á que se dibujasen sus formas, 
cuando e n t ó n c e s , en aquella Ciudad, todas 
las mujeres se p o n í a n unos coletillos debajo 
del vestido y unas p a ñ o l e t a s encima de él, 
prendidas con centenares de alfileres, y l ú e 
go otro pañue lo ó manteleta m á s grande, 
que h a c í a n perder has ta l a menor idea de 
los naturales encantos! —¡NI era esto 
todo! ¡Sabía Pepito , sabian otras 
muchas personas , d e c í a s e de púb l i co en 
el pueblo que la forastera se b a ñ a b a 
d iar iamente !—¡Bañarse ! ¡cosa de ninfas! 
¡cuando m ó n o s , cosa de sultanas, cosa de 
huríes!—¡En nada, en nada era como las 
d e m á s mujeres! E l l a no ocultaba, n i t e n í a 
para que ocultar, sus menudos p i é s , siem-
pre divinamente calzados: ella estaba á to-
das horas limpia como un oro: sus u ñ a s pa-
rec ían hojillas de rosa: a l andar, ernjia 
deliciosamente su ropa blanca, y cruj ía 
t a m b i é n la seda de su vestido. Tampoco te-
m í a ensenar los brazos hasta el hombro: 
¡había en ella algo de la noble franqueza de 
las e s tá tuas ! ¡Sin duda alguna, ten ía mu-
cho de divinidad! ¡en las estampas de l a 
I l i a d a y de l a Odisea habla visto el j ó v e n 
figuras semejantes! —¡Aquel la sí que 
era la rea l izac ión de su deseo, la encama-
c ión de sus fantas ías; l a mujer de sus sue-
ños y de sus insonios! 
L a m a d r i l e ñ a s a b í a de sobra todo lo que 
le pasaba á Pepito. H a b í a s e hecho cargo 
de su edad y de sus circunstancias, y com-
prendía que el amor genér i co y la d e v o c i ó n 
poét ica fomentaban á la par aquel incen-
dio s i m u l t á n e o de un cuerpo y de un alma. 
Gozaba, pues, m u c h í s i m o en el e s p e c t á c u l o 
de tan atroz combust ión , y por nada del 
mundo le h a b r í a aminorado. Lejos de ello, 
echaba lefia a l fuego siempre que podía , y 
hasta creemos que hubiera sido capaz de 
cribe hoy el L i b e r a l lo eigniente: 
" U n per iódico indica anocheqneeil 
tro pol í t i co y catedrático de laTiiireii 
Central , Sr. Salmerón, saldría en pk 
breve para varias provincias, conopl 
emprender una activa campaña de pn? 
ganda. 
S e g ú n nuestros informes, esto M I 
exacto, a l m é n o s por ahora. 
E l Sr. Salmerón es partidario deea|̂  
paganda, pero en estos momentos le¡¿jl 
diría emprenderla la cátedra qned« 
p e ñ a en la Universidad. 
A s í lo aseguraban anoche amigos 
— E l consejo de ministros presididiií 
S. M. el rey, apónas ha durado d»j|wra l a casa 
ras, que se han dedicado al exámeiMpfWÉas de n 
cuestiones de carácter interaacioDalji «aran para ] 
despacho d é l o s asuntos interiora i B » boy. 
cundario interés . Después del diieroi L a goleta 
Sr. Cánovas , abarcando los pmto i iHBt r a r s e á 
esenciales de la política y delaiÉiggfó 'el 31 a 
tracion general del Estado, hadado«É«|íegnn nu( 
cada uno de los consejeros respowlt^Hiompañía 
M M , ^ M ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ M , ¿ ¿ , M ^ M ¿ [ contrarsG ?.r 
ataque por i 
toría D. E O E 
£ u los dií 
el 1S robaro 
bot Inés , y 
existiaa eu 
sionei os á d 
mostrar al j ó v e n todos sus tnciM 
giendo descuido)', á fin de ítttaJH^fln'p^ri 
Oampos, D volverlo loco ,por lo mismoq» ba decidida á no otorgarle elmásim.,,-. ^ 
cante favor ¡ni tan siquieraqMl^m ̂ ^ Co 
r a la corona bordada en su pañuelo', | ^ g ^ g g g 
perecido má; 
ñeros de la ^ 
factoría. 
Y era natural. E n aquel 
todo se ve ía y sabía, y en aquella aíMi 
ma casa, donde pasaba por una Saattffl 
snla, t e n í a la madrileña que olvidaneél _ 
propia, ó mejor dicho, tenía que M»fla-^>Pni I .!r 
de cómo estaba obligada á pareoflr.-l|^*° c!^CUIa 
más: hay mujeres que sólo entre raiJ^P68108 lTÍ 
enarbolan bandera corsaria, y P̂̂ W^ fvf_- ,5,, 
Marqués , la amiga del Duque, la 
por los vates de moda, la recon 
los Ministros, pertenecía á este g«u 
Pepito hubiese tenido un laurel, ráaif'*0^™" 
Madrid, do poeta, de orador, de MPÍ»tofea nn «alfJ 
de estadista cuando la cortesana loe W108 sauc 
-Hasta al 
" E l Sr. E c 
¡. ayer tarde d 
, nlsterio de E tró en aquel pueblo, de fijo lo siderado su igual, enlazando ^ 
una cifra de amor más 6 ménos p l í ^ J w S ^ i 
su antigua corona de patriarca á iadel». rn^7fn?0 1 
conizado y consagrado genio....; ylffl; _"'"uu P61 
puede asegurarse que si, rodando lo3iá-trft , n a n c 
l l egó á encontrarlo en el capitolio mif^^t1, Pl 
ño, lleno de gloria y fama, por (í¡,iiái|in'"tta üa.8í 
por ella, quedaría el que no se ente: J aa eo .̂18: 
largas rectificaciones de conducta,-?:,-110̂ 0 a .íell<?' 
pues que entónces Pepito era un fei . 13 
anónimo (y no tampoco ningan Adtiina« ^ s t i o n e 
n ingún Hércules, ni ningún Tenorio p&r.Azarosa 7 
yo, capaz de seducirla y hacerle olvidítil 
otras consideraciones más arriba apafr 
das), nada tenía de particular qne la tai 
peda de D . Trajano se vengase de snW 
sa inacción complaciéndose en el maÉ 
del deseo ajeno, al modo de los reclneoíjl 
divierten sus ocios favoreciendo 6 coal»̂  
rían do alternativamente las aficiones í(í 











4e haber reoi 
•irütoíoncierne á su respectivo depar-
;:':;oyM(I¡(!no decer conocido porS M . 
VMadfiel conflfijo, los ministroa pu-
M í l i firma del rey algunos decretos 
!*:iia importancia. 
•La note más saliento dol Consejo de 
-iaaldola parto dedicada á la invita-
Ip M lia hocho á España para que 
tóilaiíonfaroncias internacionales en 
;;jlt«tar80 la cuestión de Egipto, 
-iii ¡ido muy comentado hoy en los 
r.Mpolíticos un folleto que hapubli-
Biioblipodo Paerto-Rico con el título 
'.ú'im alocución de su Santidad y 
ú&mmi dol gobierno español ao-
Iw temporal dol Papa. '' 
:,i noticia relativa al folleto qne ha 
^üíoelSr. obispo de Puerto-Rico, de 
:ot:3lu?ar hablamos, ha sido objeto 
-.pwiDta del Sr. Cellernolo en el 
KKqae ha provocado unas doclara-
piSr. Cánovas del Castillo, acogí-
mta Cámara con gran satisfacción. 
Í jAlgiog al jefe del gobierno han sido 
• m no eacatimándoselos algunos 
:'i¡aportantes do la oposición. 
íiHíisaldrá para Málaga el rainis-
iSneia y Justicia, Sr. Sil vola. 
rT5 ha confirmado en parto una 
liada ayer tardo relevonto á un 
IjlSr. üomoro Robledo á Granada y 
i,Romero Robledo saldrá efectiva-
a ¡1 lines para aquellas capitales, 
tltiidose visitar con el Sr. Silvela al-
:;íb!o3 arruinados por los terremo-
nolrer la reedificación cuanto úntea. 
;lo(]M se refiero al nombramiento do 
narioqao dirija la reedificación, se 
.jtobablemento al regreso de loa dos 
JMJ probable es también que so 
,r.H8ta misión al Sr. líoach (D. A l -
rae quo los partidos liberales han 
ijaalgunoa acuerdos sobro la con-
.::e lian de seguir en las próximas 
MI municipales. 
wplos faeionistas se unirán á los 
5r. Castolar para luchar juntos, 
I ^licitarán coaliciones con la iz-
en aquellas localidades dondo 
j(i «tros elementos de oposición con 
É 3a puedan establecer inteligen-
«tn los candidatos conservadores, 
•tolaliercirculado Insistentes rumores 
jüJ i t iva han ocurrido casos de 
utódalarmante, dispuso el gober-
If Valencia que saliese el raártes pa-
•Ipootoel doctor Rica. Según L a 
lis^lMaes de la semana anterior 
itócadodel cólico, faliociondo poco 
uno alumno del colegio de Santo 
nÜDMldadoy un paisano tuvieron 
atélico. El domingo so notaron aná-
itMjtmbo tres fallecimientos: el 
inMmanase repitieron loa cóli-
iJiírase atribuían á las naranjas pa-
ute ¡e vendían á bajo precio, por lo 
¡mloridad mandó recogerlas. E l he-
iindlagóel delegado, y que, reuni-
î tade Sanidad ó inspeccionados 
msfarmos, telegrafió al goberna-
llo existe ninguno que pueda con-
mtacado de cólera morbo." 
: ;uedi'i abierta en la Universidad 
ÍÜIOD iniciada por la comisión de ea-
M encargada de áiQtribnir loa fon-
,JIprovincias andaluzas en favor de 
rióos traídos por los comisionados. 
fEÍInparcial: 
ra á creerso que el Sr. Romero 
I ha desistido de su propósito da 
.•ai Ayuntamiento de Madrid, ó quo 
••aos lo aplaza para después do las 
i Ki próximo viaje del Sr. minis-
; t e l a y el que el Sr. Corbalan 
üáaaas visitas á las oíicin as mn-
élace sospechar quo no lo l levará 
:elbreve plazo que le falta hasta 
señalada para el lúnes." 
i el Rsy ha firmado hoy los siguien 
"Koi de! departamento de Marina; 
íiüiioá loa interventores do los de-
aMadel Ferrol y Cartajena. 
ita ordenan zas deprimera clase don 
39 Francos y D. Josb Itrnacio Plá, 
Éliaiisido nombrados 'respectiva 
de material naval de 
unnuieo. 
01a saldrá para Valladolid á ha-
ífidoaquel gobierno civil, el nue-




k m . 
Del 28. 
mpreso de boy ha salido para P a -
láolijetodo representar á nuestro 
jitonforencias internaciones para 
iciestiones de Egipto, el Sr. D . 
hte, ministro electo do España en 
i 
mañana á las seis se procedió á la 
tiel circulo izquierdista. 
»ha reunido la comisión que ha 
arel proyecto del ferrocarril cen-
iba, con el ministro do Ultramar. 
han quedado tan adelantados, 
mbreve podrá firmarse el d ictá-
t Portnondo ba explanado hoy au 
ÜOD sobre los discursos pronuncia-
itODÍerencia celebrada con S. M. 
^ los comisionados de Cataluña. 
¡Portaondo adjudicó la reaponsabi-
tjierno, y bajo este punto le c o m -
íhibilea palabras, á laacualea opo-
IttiMy notablea advertencias el 
ndel Congreso. 
«dente del Consejo, Sr. Cánovas, 
ijia la responsabilidad para el go-
:.;¡o suyaa las doctrinaa y las ideas 
«taque publicaron los comisiona-
MS del discurso de S. M., démos-
le no contradecían u n a sola d é l a s 
• ]i '.oda BU vida. 
¡Cinovaadol Castillo, como siem-
mtey firmísimo en su razona-
;í:éescuchado con grandísima aten-
tía Cámara y adhesión constante 
Mi. 
ikpachode Santa Cruz de Teneri-
ú , i m lo siguiente: 
n dol pailebot Pino, llegado de 
lio, de dondo salió el 19, acabado 
rae qae el dia 0 llegaron á aquella 
innúmero da .moros con 00 ca-
iHigados de lana, preguntando con 
aaporelSr. Bonelli. Manifestaron 
I!I tratar con los nuestros para el 
IIIIDS mercancía?, y cuando óstoa 
•lia descuidados, loa acometieron, 
liieii; entre ellos dos marineros 
n que se habían quedado en la 
M hiriendo á varios. 
.•iiajadoroa que pudieron escapar 
ipriase encerrarou en aus habita 
i»ro careciendo do medios do do 
jron cogidos y loa tuvieron ama 
;::iDtemá8 de veinticuatro horas. 
Jdias trascurridos desdo el G hasta 
ton todo el cargamento del paile-
Hycnantaa herramientas y objetos 
Lifactoría, obligando á los pri-
(idealiacer las obras principiadas 
I'ÜH de mampostñría y quemar las 
•ili madera, y el 1S á que se embar 
HlwPalmas, á donde han llega 
fktodt Guerra C a r i d a d debe eu-
'íieatas horas en Rio de Oro, puea 
íleon aquella dirección." 
watras noticias, del personal de 
' i Hispano Africana debían en-
•en Rio de Oro en el momento del 
(orloi indígenas, el jefe da la ftic-
llwbio Pontón, sus auxiliarea don 
•: áa, D. Pedro Sánchez, D. José 
iD Rafael Corvara y diez y seis 
«uaaitodoade la isla do la Gran 
k en «tro telegrama que no han 
¡ae tres españolea, doa m a n -
ila ¡¡olota Céres y el cocinero de la 
«iDcolega de anoche quo conti-
lludo rumores relacionados c o n 
i i trabajos para alterar el órden pú 
H ¡mparcial: 
i Romero Robledo, que se retiró 
á del Congreso algo indispuesto, 
•traba anoche en cama, 
'íuaasaha aplazado hasta el miór-
:»para Andalucía." 
mhoraca ha recibido en el Ml-
ItEetado, del producto de las aus-
•ablettai en el extranjero para las 
Jlelos terremotos de Andalucía, 
" jeeetas. 
im confirmado las noticias quo en 
¡rpublicamoa: el Círculo de la i z -
i i si lo cerrado esta m a ñ a n a , 
iimiiion de los protestantes irá esta 
toral Sr. Montero Rios. 
áihemofloido decir que h a y algu-
I íes personales pendientes, 





M E X T R A N J E R O . 
•Mu.-Undres, 9 de a b r i l — V I 
•íir.bicaun despacho que preten-
vnelhiio cifrado, de nao de sae 
corresponsales; pero negándose á revelar el 
punto donde el tal corresponsal se eucnen-
tra. E l despacho está concebido en estos 
términos: "Se ha dado una batalla eu las 
orillas del Mnrghab; hemos sido batidos. Se 
dice qne hemos tenido 500 muertos." Este 
despacho ha sido enviado cifrado á fin de 
burlar la vigilancia de los censores rusos. 
U n despacho de Gulran al Times, de fe-
cha 3 de abril, anuncia que los rusos, to-
mando por pretexto el cambio verificado en 
los puestos de vanguardia de los afghanes, 
atacaron Pendjeh el 30 de marzo y echa-
ron á l o e afghanes de sus posiciones. L o s úl-
timos opusieron una resifllfencia temeraria á 
los asaltantes. E l tiempo estaba h ú m e d o 
en los momentos del ataque y loa afghanes 
no pudieron hacer nao de sns cañones que 
se cargan por la boca. Dos compañías sos-
tuvieron su posición contra los rusos hasta 
qne murieron todos sus defensores. L o s af-
ghanes se retiraron en perfecto órden sobre 
Maranchak. Los rusos no los han persegui-
do. Los sarahks permanecen neutrales, pe-
ro han saqueado el campo de los afghanes. 
Se dice que las pérdidas de los rusos han 
sido eerias. Los oficiales ingleses permane-
cieron allí hasta que los afghanes hubieron 
operado su retirada; entónces entraron' en 
el campo de Sir Peter Lumsden. L a s fuer-
zas de los afghanes constaban de 4,000 hom-
bres y ocho cañones . 
E l Telegraph publica un despacho de 
AUahabad anunciando que el general K o -
maroff, después de su victoria, ocupó á 
Pendjeh, que estaba hac ía tiempo custodia-
do por una guarnición afghan. E l Telegraph 
manifiesta sns temores de que un oficial 
inglós ha sido muerto en la derrota de 
Pendjeh. 
E l barón Staal, embajador de Rusia en 
Inglaterra, crée que la batalla ha sido más 
sería de lo que Indican los despachos. Mr. 
Lessar, el Comisario especial ruso, crée que 
el conflicto lo han cansado los afghanes que 
habían atacado á los centinelas rusos y los 
habían echado de sus puestos. E s por esto, 
según 61 crée, que los rusos habían usado 
de represalias, sobreviniendo de aquí una 
batalla general. Espera que la cuest ión 
de la frontera podrá todav ía arreglarse pa-
cíf icamente. 
Mr. Lessar, comentando las noticias del 
Afghanistan, ha dicho que el regreso del 
general KomaroíTá Pul-i-khlst i después de 
la derrota de los afghanes indica que los ru-
sos no ten ían la intención de ocupar Pend-
jeh durante las negociaciones con Inglate-
rra. E l crée que las explicaciones de Mr. de 
Qíers dejarán al gobierno inglós completa-
mente satisfecho. 
Dice hoy el D a i l y Telegraph: " L a Rusia 
es tá resuelta á crear dificultades á Inglate-
rra y á insultarla. A ménos que nos dó una 
sat isfacción clara y precisa conforme á 
nuestras quejas, debemos cumplir nuestros 
deberes hác la la India y hácia nosotros 
mismos y arriesgar una guerra que asegu-
rará la tranquilidad de la India durante 
medio siglo." 
E l conde Duflerin, quo está en Riwalpin-
di supo por telégrafo lo que pasaba en 
Pendjeh. Informó Inmediatamente de todo 
al E m i r del Afghanistan y á los jefes indí-
genas de la India que toman parte en BUS 
consejos. Por unanimidad so ha recomen-
dado enviar tropas al Afghanistan y esta 
recomendación unánime ha sido sometida 
al gobierno Metropolitano de Lóndres . Se-
tenta mil hombres de tropas inglesas é i n -
dias, estacionadas actualmente en la fronte-
ra septentrional de las Indias y en las in-
mediaciones, se crée que pudieran llegar á 
tiempo á Herat, para impedir que los rusos 
se apoderen de esta importante plaza. 
E n Lóndres hubo mucha agitación al re-
cibirse las noticias de la batalla dada en la 
frontera del Afghaniatan. L a s calles se 
han llenado de gente y se han formado nu-
merosos grupos frente á las oficinas de los 
periódicos; donde se fijan los boletines. C a -
da uno pretendía conocer lo que pasaba y 
saber las ú l t imas noticias recibidas, y en 
muchas calles la circulación estaba casi in-
terrumpida. E s grande la indignación con-
tra la duplicidad de la Rusia que, suponien-
do que tenía deseos de llegar á una solución 
pacífica en la cuestión del Afghanistan, se 
prepara en secreto al combate para con-
quistar la supremacía en Asia. Se considera 
ahora la guerra pntro Rusia y la Gran Bre 
taña como poco monos qne inevitable. 
Terminadas las vaoacionec de Pascua y 
reunido hoy el Parlamento, on la Cámara 
de los Comunes Mr. Gladstone ha confir 
mado la noticia de la batalla dada entre 
los ruaos y los afghanes, añadiendo que: 
"Después de los datos que ha recibido el 
gobierno ooíjre esta batalla, parece que los 
rusos so han hecho culpables de un ataque 
injustificable contra ios afghones. Ingla-
terra, bajo ese concepto ha pedido explica • 
clones completas á la Rusia." 
A l terminar Mr. Gladatone ha dicho que 
el gobierno no habia recibido noticias con 
firmando la de la ocupación de Penjeh por 
los rusos. 
Respondiendo á varías pregustas ha di-
cho después el ministro ing lés en la Cáma-
ra de los Comunes, que el sábado anterior 
el gabinete se habia ocupado de la respues-
ta de Rusia á las proposiciones de Inglate-
rra para poner limites á la zona inspeccio-
nada y á los puntos en contestación. 
Continuando la discusión, Mr. Gladsto-
ne dió & la Cámara muchas explicacianes, 
diciendo en seguida que Mr. E - Thornton, 
embajador en San Petersburgo, ha telegra-
fiado diciendo que de todo Mr. de Gier, el 
primer ministro ruso, habia expresado el 
vivo deseo, en su nombre y en nombre 
del Czar de quo este desgraciado incidente 
no suspendiera las negociaciones de paz. 
(Esta declaración fué acogida con grandes 
risas). 
E n este momento se levantó M. Staítbrth 
Northcote, jefe del partido conservador, 
rechazando la declaración hecha por Mr, 
Gladstone, que el gobierno creía que los 
rusos se habían retirado después de haber 
batido á los afghanea de Pendjeh, y pre-
gunta si no os más natural creer que des-
pués de haber arrojado á los afghanes de 
Pendjeh los rusos no se habrían establecido 
allí ocupando esta plaza. 
E l ministro ha convenido en que después 
de lo que había pasado, ee podía deducir, 
en efecto, que los rusos nenpaban Pendjeh. 
L a actitud de Gladstone en l a ' Cámara 
ora triste. Lord Churchill al entrar en ella 
ha sido saludado con calor, lo mismo por 
los liberales que por los conservadores. L a 
opinión general eu los pasillos era qne no 
se podía evitar la guerra. Cuando Glads 
tone ha dfclarado que el ataque de Pend 
jeh por los rueoa parece ser una agresión 
que no fué provocada, U Cámara ha apro 
hado vivamente esta frase. 
E l sentimiento anti-rusoen loados parti-
dos de la Cámara de los comunes, se con-
vierte on pasión. Si las explicaciones de 
la Rusia sobre el 'ataque de los'afgbanes ee 
retardan ó no soni completas, el gobierno se 
verá obligado á declarar la guerra ó á pre 
sentar su dimisión. 
L ó n d r e s , 10 de abri l .—Corre el rumor de 
que el u l t imátum do Inglaterra da veinte y 
cuatro horas de término á la Rusia para l la-
mar al general Jiomarofl". 
Mr. Gladstone ha declarado hoy en la 
Cámara de los Comunes, que durante la 
noche habia recibido una contestación de 
la Rusia- Anuncia haber pedido ya al ge-
neral Komarofl" explicaciones de su con-
duota por el ataque de los afghanea en 
Pendjeh. Mr, Gladstone ha añadido que 
la Rusia no ha recibido todavía las expli-
caciones del general Komarofi". E n lo que 
respecta á la ocupación de Pendjeh, decla-
ra que se han cambiado telegramas con el 
embajador do Inglaterra en San Petersbur-
go: que és te ha informado que los rusos no 
ocupan á Pendjeh y que se han retirado á, 
las posiciones que tenían ántes de la acción 
con los afghanes. 
Los Tories ponen en ridículo la contes-
tación de la I^usia á las notas de Inglaterra 
encaminadas á obtener una expl icación de 
la conducta del general Komaroff. Supo-
nen que en quince días no podrá recibir ej 
parte del general y que la Rusia empleará 
esta demora como ha empleado los siete me-
ses últ imos, en reforzar su ejército y.'fortifi-
car sus posiciones de la frontera del Afgha-
nistan. Algunos liberales se unen con* log 
conservadores para pedir medidas más e-
nórgicaa; aconsejan al gobierno que envíe 
ingenieros y tropas para ocupar y fortificar 
Candabar, capital del Afghanistan actual. 
G A C E T I L L A S . 
CÍRCULO HABANEKO.—Mucho se habla 
en nuestra sociedad elegante del baile con 
qne inaugurará sus funciones dicho institu-
to, en el teatro de Irljoa, la noche del sába-
do 18 y el que, á juzgar por los preparativos 
que se han hecho, prometo ser espléndido. 
L a orquesta la formarán los mejores profe-
sores de la de R. Valenzuela, y en el atrio 
ó jardín, se s ituará la brillante banda mili-
tar del Apostadero, galantemente cedida 
por el Excmo. Sr. General Montojo, la que 
amenizará los intermedios con las mejores 
piezas de su repertorio. 
L a Directiva, que no perdona medio para 
que en sus fiestas resalte el decoro y la dis-
tinción que deben reinar en la buena socie-
dad, nos pide recomendemos á los señores 
socioa la presentación del recibo del preaen-
te mes á la entrada, así como á las personas 
que han sido invitadas, las esquelas que 
han recibido. Los socios que á última hora 
uohubiesen satisfecho BUB cuotas, perno 
haberse encontrado en sus casas ó por otras 
causas, podrán recoger sus recibos de ocho 
á diez de la mañana, en los dias 17 y 18, on 
la Tesorería dol Círculo, callo de Compos-
tela número 58, y en la noche del sábado, á 
la entrada del teatro. 
Los concurrentes del Cerro y Jesús del 
Monte tendrán carros del Urbano á las dos 
do la madrugada, para trasladarse á sns 
casas, por 30 centavos, 
No se admitirán transeúntes , conforme al 
Reglamento. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General y de-
m á s autoridades han ofrecido honrar con 
su nresencia tan brillante fiesta. 
VACUNA .—Se administrará mañana, v iér-
nes, en las alcaldías siguientes: E n la de 
San Felipe, do 1 á 2, por el Dr . Palma. E n 
la do Vivos, de 1 á 2, por el Ldo. Hoyos. E n 
la de San Francisco, de 12 á 1, por el 
Ldo. M, Sánchez. E n la de Santa Teresa, 
de 2 á 3, por el Ldo. Cowley. 
SOCIBTUD O D O N T O L ó a i C A . — S e nos re-
mite lo siguiente: 
" E s t a Seriedad celebrará sesión públ ica 
ordinaria el sábado 18 del corriente á las 7 
de la noche en el local de costumbre, calle 
de Cuba, Academia de Ciencias, ex-conven-
to de San Agust ín . 
Orden del dia.—1? Nuestras Academias 
y Legis lación Dental, por el Dr . D . Fede-
rico Poey. 
2? De las inyecciones sub-mucosas de clo-
roformo en las odontalgias, por el doctor 
Rojas. 
Habana, abril 10 de 1885.—El Secretario, 
Ignacio Rojas." 
Nota.—Esta sociedad acordó en su últ i -
ma sesión no citar á domicilio á los socios 
para las sesiones ordinarias, haciéndolo só-
lo por medio de los periódicos de la ciudad. 
SÚTLIOA.—Al Sr. D . J . L . M. que se sir-
vió enviarnos cierta cantidad bajo un so-
bre, con destino á las v íct imas de los terre-
motos de Andalucía , le suplicamos tenga la 
bondad de pasar por la Administración de 
este periódico. 
UNA CIUDAD ENTERRADA.—Leémos en 
L a s Novedades de Nueva York del 10 del 
corriente: 
"Grande interés despierta en Moberly, 
Estado de Missouri, el descubrimiento de 
una ciudad enterrada que acaba de verifi-
carse, al escavar un pozo de 360 piós de 
profundidad on una mina de carbón situa-
da en aquellas inmediaciones. 
L a ciudad estaba cubierta de una capa 
gruesa y dura de lava. L a s calles son de 
forma regular y están circuidas por mura-
llas de piedra bastante bien labrada, aun-
que con cierta dureza. Descubrióse un sa-
lón de 100 piés de largo por 30 de ancho y 
en él multitud do bancos de piedra y he-
rramientas mecánicas de muchas clases. 
Bascando con más cuidado se encontraron 
estátnas ó imágenes de una oompo?icion 
parecida al bronce. 
E n un amplio patio ó calle se hal ló una 
fuente de piedra de la cual no tardó en ma 
nar un chorro de agua perfectamente clara 
y muy cargada de cal. Cerca de la fuente 
se recogieron algunos huesea humanos. E l 
fémur medía cuatro piés y medio do largo 
y la tibia cuatro piés y tres pulgadas, lo 
cual prueba que el sór poseedor de esta o-
samenta debía tener triple estatura que el 
hombre actual. L a s rugosidades de los hue-
sos indicaban una fuerza muscular y una 
agilidad prodigiosas. E l cráneo se había di-
vidido estando destruidas las suturas pa-
rietal, frontal y occipital. 
Entre loa út i les hallados había cuchillos 
de bronco y do pedernal, mazas y martillos 
de granito y otra piedra, sierras metál icas 
toscas, pero bien templadas y otros efectos 
no tan bien acabados como los que se usan 
ahora en las naciones civilizadas, pero que 
denotan grande habilidad y mucho ade-
lanto. 
Loa exploradores dedicaron doce horas á 
sus trabajos de exhumación, los cuales a 
bandonaron cuando se acabó el aceite de 
sus lámparas. Responden de la exactitud 
de estos datos Mr. David Coating el archi-
vero y Mr. George Keatlng, el alguacil 
mayor do Moberly, que formaban parte de 
1a comitiva exploradora." 
L A FRANCIA.—Publicamos con frecuen-
cia, en la sección respectiva, anuncios refe-
rentes al establecimiento de ropas que, eu 
la calle del Obispo esquina á Aguacate, ra 
dica con nombre igual al epígrafe de la 
presente gacetilla; y nuestros lectores sa 
ben que en esa popular y hermosa tienda, 
siempre surtida de novedadea, se venden 
telas de primera calidad á precios auma 
mente módicos. Mae, á pesar de que el pú-
blico está convencido de lo que acabamos 
de manifestar, le recomendamos de nuevo 
L a F ranc ia , encareciéndole la necesidad 
de una visita á la misma, por motivo de 
economía, dada la situación financiera del 
país. 
Ayer hemos visto on la precitada casa 
una multitud de géneros, recién importados 
de Europa, que llaman la atenc ión no sólo 
por ser de últ ima moda, de lindos dibujos y 
propios do la estación del calor, sino tam 
bien por lo baratas que son, Y en cuanto 
á tejidos de hilo, hay tal variedad de ellos, 
procedentes de las fábricas más acredita 
das, que no dejan nada que desear, y su 
precio os también muy reducido. A las fa 
millas les conviene ver todo eso. 
TEATRO DE T O R R E C I L L A S . — M a ñ a n a , 
viernes, tendrá efecto en dicho coliseo una 
función extraordinaria, á beneficio de don 
Francisco Balterán, que hallándose do paso 
en esta capital y deseoso de dar á conocer 
al público el cuadro flamenco de canto y 
baile, recién llegado de la Península, se ha 
puesto de acuerdo con la empresa, la que 
ha accedido á sus deseos, cediéndole la pre-
citada función, cuyo programa es el si-
guiente: 
A las oGho,—La aplaudida obra I comici 
t ronat i . Intermedio por el cuadro flamenco 
A las nueve,—El juguete cómico Oara 
meló. Intermedio por el cuadro flamenco. 
A las diez .—La bonita zarzuela denomi 
nada Pascual Ba i lón . Intermedio por el 
cuadro flamenco. 
E L MUNDO ARTÍSTICO — H a llegado á 
nuestras manos el número correspondiente 
al 15 del actual de tan interesante revista. 
Contiene lo siguiente: 
Concierto benéfico en el Gran Teatro de 
T a c ó n . — F r a n » Lisz t . Contionacion dol 
"Virtuoso", p » Pablo Desvernine (padre) 
—Nuevo Liceo do la Habana.—Balda«sarre 
7 el maestro Villate.—A " E l Triunfo'/.-^ 
Luisa Martínez Casado—Advertencia.— 
Música. — Noticias Nacionales —Noticias 
Extranjeras.—Les Maitres Chatour de Nu 
rembo'g.—Comedia musical en tres actos y 
cnatro cuadros. Poema y md-ica de Ri 
ohard Wagner.—(Teatro de la Monnai, 
Bruselas, 7 marzo de 1885,) —Dos amigos 
Trae además el rotrato del omínente pía 
nista Mr. Hubert de Bianck y el precioso 
v.il« compuesto por el mismo, con el t ítulo 
de Marga r i t a . 
L i suscricion á E l Mundo Artíst ico con 
t núa abiertu en el almacén de música de 
D Anselmo López, Obrapía 23 
CIRCO DE PUBILLONES.—En el programa 
de la función de mañana, viernes, se cuen 
tan muchas novedades, y está dedicado el 
espectáculo á los conocidos jóvenes señores 
Muñiz, Canelo y el JsZewo Copiamos tex 
taalmente lo que reza en el cartel. 
Además de los ejercicios presentados por 
la compañía ecuestre y acrobática que tra-
baja en dicho local, habrá gran lucha á es-
tilo canario, y el aplaudido cuarteto de bu-
fos cubanos cantará bonitas guarachas, sin 
que f-ilte por eso la exhibición de fieras co-
rrespondiente 
A las seis de la tarde saldrá del expresa 
do circo una lucida precesión que recorrerá 
laa principales calles de la ciudad; y á las 
siete y media de la noche se quemarán fren-
te al mismo brillantes piezas confecciona-
das por un háb' ! pirotécnico. 
Nota interesante,—Pubillones hará alar-
de do toda su re tór ica , en sus diálogos con 
el payaso, y vestirá el célebre flus de albion 
azul, que aún presta buenos servicios, á pe-
sar de las injurias del tiempo. 
UN TIMO CURIOSO.—Hace dias se pre-
sentó en una de las principales pastelerías 
de París un chico bien vestido y que lleva-
ba un violin y algunos papeles de música. 
Pidió unas salchichas, y cuando el dueño 
del establecimiento las envolvía para entre-
gárselas, el chico notó que habia olvidado 
el dinero; se lo dijo al comerciante, añadió 
que iba á s u casa á buscarlo, y salió dejan-
do el violin sobre el mostrador. 
A los pocos momentos entraba en la pas-
telería un caballero elegantemente vestido, 
y despueo de tomar dulces y Jerez se detu-
vo á examinar con curiosidad ly hasta con 
admiración el citado instrumento: 
—"Magníf ico—exclamó — este violin es 
de una ant igüedad asombrosa y de un m é -
rito tan grande, qne dif íci lmente se encon-
trará otro en Paris. 
Y dir igiéndose al dueño del estableci-
mienj¡p, le preguntó si quería vendérselo, 
ofreeióndole 1,000 francos por él . 
—No es m í o - c o n t e s t ó el francés—pero es 
fácil que pueda complacer á usted. 
Entónces el caballero sacó de una elegan-
te cartera una tarjeta con sus armas, y en-
tregándosela al comerciante, dijo: 
—Puede usted llevar el vjolin al Grand 
Hotel y preguntar allí por el marqués d© 
Storex, que soy yo. Mi secretario le entre-
gará á usted 1,000 francos. 
A los diez minutos volvió el chico con el 
dinero de las salchichas. A l dueño de la 
pastelería le faltó tiempo para preguntarle 
si vendía el violin. 
— E s de mi madre—contestó el chico—le 
tiene en mucha estima; no obstante, iré á 
preguntarla si quiere venderlo; lo dudo, 
porque es herencia de familia. 
Dos horas después se arregló el trato, y 
el Cándido francés entregó 600 francos por 
el violin. 
E n el Grand Hotel jamás han visto al 
marqués de Storex, y nadie conoce seme-
jante título. 
E l instrumento en cuestión no vale más 
de cinco francos. 
TEATRO DE CERVANTES.—Programa de 
de las funciones de tanda dispuestas para 
mañana, viérnes: 
A las ocho.—Tercera repreaentacion de 
L a D i v a . Baile. 
A las nueve.—La chistosa zarzuela Zos 
estanqueros aéreos . Baile, 
A las diez.—La graciosa obra titulada 
Los arrancados. Baile. 
POLICÍA.—De una vidriera en la calle 
del Obispo, hurtaron varias prendas por 
valor de $700 en oro. Se ignora quiénes 
sean los autores del hecho. 
—Un moreno que fué detenido á la voz 
de ¡ a t a j a ! hurtó varias piezas de tela en 
un establecimiento de la calle del Obispo, 
ocupándosele el cuerpo del delito. 
—Una parda recibió varias heridas le-
ves, que le causó una morena, que fué de-
tenida. 
—Por disgustos que tuvieron en el ejer-
cicio de su industria, un individuo ocasionó 
á un moreno, vendedor de melado, varias 
heridas graves. E l agresor no ha sido de-
tenido, 
N I H I L DESPERANDUMI—Córdoba, (Rep. 
Arg.) 14 de enero de 1878. Sres. Lanmann 
y Kemp, Nueva York.—Muy señores míos: 
Después de haber sufrido continuamente 
de una afección pulmonar por espacio de 
cuatro años, la que iba desarrollándose ca-
da dia más y más, se le ocurrió al faculta-
tivo quo me asistía, al Doctor D . Ramón 
Brac, administrarme su bien conocido A-
ceite de Hígado de Bacalao en conecclon 
con el Pectoral de Anaoahuita, y gracias á 
estos específicos me hallo bueno y sano. 
También he padecido mucho de la cabeza 
hasta el extremo de perder todo el cabello, 
y con el mto del Tónico Oriental, preparado 
por Vds , me encuentro hoy con una tupida 
cabellera. 
Lo doy por tanto mis más sinceras gra-
cias y quedo á sus órdenes como su affmo. 
y S. S. Q. B . S. M., 
80 L u i s Robles. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL 
LA ACACIA 
Platería y Joyeria, 
DE CORES Y HERMANO. 
Acaba de recibir un variado surtido de 
prendería de oro, plata y brillantes do los 
modelos más nuevos, elegantes y de verda-
dero buen gusto, ¡Gran novedad en pulse-
ras, prendedores y medios ternes de mar-
garitas, hoja geratieo y de pensamientos y 
otras formas muy caprichosas, MODELOS 
ESPECIALES DE 
LA ACACIA. 
s\\ m m i emima a u m m 
TELEFONO N0M. 1,093. 4365 T0-8 
TRATADO 
ITANBEE^ESFAÑfOL 
Ramón Alonso, tínico 
importador de los céle-
bres trajes americanos. 
Por $10 un flus de ca-
simir superior y de la-
na pura. Se hacen por 
medida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 60 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA 
MURALLA S S Q M A 
AVISO. AVISO. 
Habiendo dejado de ser dependiente de 
mi establecimiento dp lámparas, etc , callo 
de Amistad 75 y 77, D. LuisBamirez, aviso 
por este medio al público para que no pue 
da cobrar, comprar, vender, pedir efectos 
ni tomar dinero alguno con cargo al que 
suscribe. Habana, abril 1G de 1885.—A. P. 
R a m í r e z Cn. 440 P 8 17 
basosde mar 
DE 
SAN R A F A E L . 
Este antiguo y acreditado establecimien-
to está abjorto al eervi'eio público todos los 
dias desde bis cuatro do la mañana hasta 
las siete de la noche, hora en que se cierra. 
4742 P 10 14 
¿Por qué será? 
¿Por qué será que ciertas mantecas im-
portadas so mantienen duras á pesar del 
Oklor de esto país y ee ven ya cuajadas en 
la mesa cuando aun esián calientes los man 
jaref-? Esta alarmante pregunta la hace el 
público con frecuauci' Nosotros también 
repetimop, por qué s e r á , . . . f 
DÍ* todos modos, bueno ea que el públioo 
SM prevenga coi.ira la manteca adulterada, 
que da ma! eabor á las comidas, trastorna 
el es'ó natcu y acaba i-or preducir enferme-
dadea al vez incurables. 
L » única manteca quo debe usarse es la 
prod c i - a en el paij por sn delicado sabor, 
su fresettra y sobró todo porque es pura. 
Ella hace spetltoscg los a}t{peQto8 y contri-
buye á ci Dtervar la salad. Éstas excelentes 
qualidadea lat> reúne la Manteca pu ra de 
cerdo del pais marca L A VIÑA, que es el 
pioducto muy aseado do la capa del cerdo 
frita vn el campo y envasada en latas de 5 
y 10 libras peso neto, te vende en el alma 
cen do vinos y víveres L A V I Ñ A , Eeina 
n 21, frente al Mercado de Tacón. 
T e l e f o n e n 1,300. 
Cn. 424 P 0 15 
C R O N I C A R E I 4 G I O S A . 
D I A 17 D E A B I H L . 
Letanías Mayores.—San Aniceto, pspa y railitir, y la 
beata María Ana de Jesús , virgen. 
La beata María Ana de Joans, nació en la villa de Ma-
drid, corte de los rojea de Espafia, á 8 do diciembre de 
1501, en la parroquia de Santiago. Su padre L u s Na-
varro, era natural de la ciudad de Eatella, del reino de 
Navarra, y su madre Jnana Komero de Viilalpampo, era 
del reino do Aragón; limbos eran nobles, devotos, y so-
bre todo, muy dados íl obras do caridad y mlaerioordia: 
atendían • on muebo cnidado á. la crianza de la niña que 
el cielo les babla dado; la cual desde su infancia ma-
nifestó grandes señalos do lij, extraordinaria santidad ¿ 
que Dios le babia destinado. 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
Misas Solemnes.—En San Francisco la del Sacramento, 
de 7 á. 8¡ en la Catedral la de Tercia & laa 8J; y en las 
demás iglesias las de costumbre. 
T. H . S. 
I G I i E S I A D I í B E L E N . 
La congregación do1 glorioso patriarca San José canó-
nicamente establecida encesta iglesia, tr ibuta sus cultos 
mensuales á su ínclito patrono el domingo 19 del co-
rriente. 
A las siete y media de la mafiana pe hará el ejercicio 
correspondiente, siguiéndole la misa qué sofá cantad;; 
con orquesta y sermón': terminando con la reserva y ben-
dición del Santísimo Sacramento. 
Nota.—Se recuerda á les asociados que confesando y 
comulgando ganan indulgencia plenaria concedida por 
S. S. P ío I X . - ^ A . M . D . G. 4905 3-17 
Real y Muy Ilustre AroMcofradía del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe. 
S E C R E T A R I A . 
A las 8 de la mañana del dia 19 del corriente mes, ce-
lebra esta Real y Muy Ilustre Arobicofradla la solemne 
festividad de "Domingo 39" prevenida en sus Edtatn-
tes. Lo que se recuerda á los Sres. Cofrades para que 
se sirvan concurrir á dicho acto religioso, oon la Meda-
lla de la Corporación.—Habana, 14 de abril de 1885.—El 
Secretario, Fernando Fernandez del Toro. 
4828 3-18 
Iglesia de San Francisco de Paula. 
E l jnóves 9 del corriente, á las OJ de la tarde, comen-
zará la Novena que anualmente ee consagra al patrón 
titular de esta iglesia San Francisco de Panía, en la for-
ma siguiente: Santo Kosario; rezo de la novena: gozos 
cantados. Sermón y Salve con Letanía. 
E l sábado 18, ú, las 7 de la noche, gran Salve á toda or-
questa. 
E l domingo 19 la suntuosa fiesta en la forma slaruiea-
te: A las 6 de la mañana la comunión pascual á las en-
fermas del hospital; á las 7 comunión general; 6, las 9 
la misa Solemne á toda orquesta y Sermón, ocupando la 
sagrada cátedra el B . P. Suporior de los Carmelitas 
Descalzos Fray Fernando de la Gonoepoion.—Habana y 
A b r i l 8 de 1885.—El Capellán, A ^ m l o V. Oa&oHero. 
« 4 0 10-9 
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3 3 . I * . X > . 
La Sra. DR Mercedes Rodríguez, 
V I U D A DE O E T E C A , 
H A FAT/LECTDO: 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro do la tarde de mañana 17, sus 
hermanos, hijos polít icos, sobrinos, 
primos y deudos que suscriben, rue-
gan á las personas de su amistad 
ee sirvan encomendar en alma á Dios 
y asistir á la casa mortuoria. Indus-
tria 74, para acompañar su cadáver 
al Cementerio General; favor que a 
gradecerán. 
Habana Í6 de abril de 1885. 
José, Andrés, Dionisio y Mariano Rodríguez.. 
Bernardino Ramos.—José F. Toraya.—Dioao Pin-
tado.—Luis Perrer.—Juan Manuel. JOHÓ Ensebio 
y José Mari» Ortega.—Ramón de la Cruz.—Ri-
cardo Sierra.—Fernando Martínez —Diego Sula-
zar.—Agustín Aamos.—Juan Toraya.—Juan B 
Toraya — D r . Juan B. Zayaa.—.Tosé Alonso.— 
Manuel Alonso.—Francia o Revés (ruzman.—Isi-
dro M . Mar t ínez . -Franc isco Martí . 
l-17a l-17d 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 1G DE A B R I L 
DE 1885. 
Servicio para el 17. 
Jefe de día.—El Comandante dol 1er Batallón de Vo-
luntarios, D. Tíbnroio V . Cuesta. 
Visita de Hospital.-Bon. Cazadores de Isabel TI . 
Capitania general y Parada.—ler Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de HJército. 
Batería de la Reina.—Bon. Artillería do Ejército 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .—El 3 
de la Plaza. D. Manuel Fernandez. 
Imaginaria en Idem.—El 19 da la misma, D. Pr imi -
tivo Cl^viJo. 
El Coronnl Sarzento Mayor. Rmaño. 
C O M U N I C A D O S . 
AVISO IMPORTANTE. 
Con motivo de embarcar el dia 15 para la Península, 
pongo en conocimíeato de mis amigos v del público eu 
general que mi El ix i r y Polvos doutriíicos, so hallan do 
venta Rtina y Aguila, baratillo plaza del Vapor, y plaza 
Vieja, baratillo del café Méndez Náñoz: «1 mismo tiem-
po me despido de todos aquellos que por un olvido Invo-
luntario ao la haya hecho personal: salud á todos y 
prosperidad.—Reníío F. Alonso, dentista. 
484ÍI 4-10 
Las eminencias medicales aconsejan á 
todas las personas de un temperamento 
débil y delicado, el uso regular do laa gotas 
del Hierro Erara is . 
AL 
Recomendamos á las familias la mante-
quilla hecha en el país, de leche pura y tan 
buena ó mejor que la importada. No duda-
mos en aseverar que pueden usarla en lu-
gar de otras quo no daú ni puede dar nunca 
el resultado que la nuestra. Unico depósito 
de esta mantequilla esquisita oa en L A 
G A L L E T E R I A D E S A N T O DOMINGO, 
O B I S P O 22, dondo so vendo molido 
el mejor C A F É á 6 0 bis. libra, 
G A L L E T E R I A DE 
SANTO DOMINGO, 
O B I S P O N U M E R O 2 2 . 
Cn 4'.T 13 i(¡ 
Aquellos quo so marchan para la Península y necesi-
ten comprar alhaja» baratísima». pueil< n pasar al esta-
bIecitni»iito de piéetamos La Perla, Conipostelan. 50, 
tro Obispo y Obiapla 50,000 potos oro cu existencias 
qne hay que realizarlas en uu mes. La única casa que 
verde tas prendas a! peto de oro. 
LA P E R L A , 
Otmpostela 50. de Santos López, 
i m 1 R-IO 
Sr. Director del DIARIO DK r.A MAIÍIXA. 
Presente. 
May seüor nuestro: 
Conviniendo & nuestros intereses el suprimir tempo-
ralmente nuestra oficina miéntras dure la mala situa-
oion económica del país hemos obtenido de los neCores 
V a n Dewater y O-
que sean nuestros representantes & los que hemos deja-
do las piezas de maquinaria que teníamos. 
Supltoamoa í las personas que deseen a'guna de nues-
tras maquinal ias 6 algún informe sobre nuestras mann-
faetnr^s se sirvan dirigirse & dichos sefiores en la anti-
gua fundlolon de Lambden. 
A¡NCIf A D E L N O R T E NITMERü OO. 
Apartado SG6. 
De V. atentos S. 8. XI. B. S. M . , P. P. John Fowler <£ 
0°, Otto I eni. 4601 6-12 
C O L L A D i m MUS. 
Esta Sociedad celebrará Junta General 
extraordinaria á las doce del próximo do 
mingo 19 del corriente con objeto de discu 
tir el nuevo Reglamento. 
Habana, 15 abril de 1885.—El Secretario. 
Cn. 428 4 15a •! Ifid 
COLLA DI SANT MUS. 
L:» Diivotlva ha acordado celebrar UQ 
bail* tx Vu-imámente para los eócios, á bis 
düho ^e la noohe del próximo domingo 19 
del corriente, en el que tocará la acreditada 
OKinesra l" F é l i x Cruz 
E i indispo- sable la exhibición del recibo 
dol nun, 4t la IVcha, sin cuyo requisito no se 
pennit.ir.l la entrada á ningún tóelo. 
n /btojah abril de 1885 — E l Secretario. 
Cn i ? •4-15a 4 Ifli 
SOCIEDAD 
C A S T E I M N A DE BEHEFICENCIá. 
La dnnta Direot'va provisional convoca por eŝ e mo-
dlo á todos lus (.uatellST^Oí} p^ra la Junta general, qne 
habrá ne celebr vs» r.l d'ómingo 11) del actual, & l.isouce 
de la malíana, en IOH salones del Casino KspaDol, á i in 
de cliamnir ^1 llpglaiuento de la Asociaoinn y nombrarla 
Juu i t-Mre tíva on propiedad. El Sr. Presidouto y de-
más i ' ' írtdaoá la provisional onoarocen & sus com-
provi, . un.oj lu mi» puntual asi tencia — K l Socr-taiio, 
FidH "Liza. Cn. 4:!7 1-10a a iTd 
$ 6 ^ 2 5 0 
se puede sacar comprando una papeleta ite la lotería 
extraordinaria cn cualquiera de los "baratillos E L IUO-
D K L O , plaza del "Vapor n, :!3, por Galiano, y ^ A N R A -
F A K L , en la llamada del Polvorín, esquina de Irrnto íí 
la Iglesia del Angel. Ademds se J tEGALA nn «/pon 6. 
toda persona que gaste más de un peso, con el quo puedo 
sacarse $ 3 0 0 . Con que habitantes de Guha,, (Í proteger 
áquitMi os protege.—VILLAR ¥ BLAWCO. 
4878 1-1 Oa H-IVd 
D E P E N D M f E S DEL COMERCIO 
D E LA HABANA 
SECRETARÍA. 
La Junta Directiva de esta Asociación bn acordado 
sacar pública subasta los impresos que sogun pliego 
de condiciones so hallan do maniíieRtoen esta Secrotnrla 
todos los dius de 10J dé l a mafiana A 2 do la tarde y de 7} 
de lanoohe bás ta las 10. 
Los plif gos do proposiciones oérFaddi y lacrados so 
admiten hasta la una de la tarde del 1!) dol actual, on que 
la l i írectíva procederá, á au apertura. 
Lo que se hace público para conocimiento do los que 
deseen presentar proposiciones. 
Habana, IS do abril de 1885.-El Soovetarlo, M . P*-
niaonn f;n.419 5-Kd 
CIRCULO H l BAÑERO. 
La Junta Directiva de este Insti tuto ha acordado 
inaugurar sus funciones oon nn baile, qne tendrá efecto 
en el teatro de Iri joa en la noche del sábado 18 del co. 
mente. 
Los sefloros socios deberán presentar sus recibos del 
presento mes á la entrada, como previene el Reglümen-
to. Lo^ que no los hubiesen satisIVcho ántes de citado 
dia, podrán verificarlo en los dias 17 y 18 en la Tesore-
ría del Círculo, calle de Compostela n. .'58, de las ocho á 
las diez de la mafiana. 
La admisión de socioa continúa abierta basta el día 16 
del corriente inclusive.—Habana, abril 10 de 1885—El 
secretario, José Fornaris. 4628 6-12 
A T E N C I O N , A T E N C I O N 
v 
A T E N C I O N . 
POR $ 1 1 0 CTS. B B $5 ,000 B.B, 
Respetable p ú b l i o o : 
Haciéndome cargo de la situación que por falta de d i -
nero afliijo al país y no omitiendo medio ni sacrificio al-
guno para quo los aficionados al juego de la lotería en 
general, y en particular mis favorecedores, puedan.jn-
gar en las extraordinarias ñ a resentirse, on mi baratillo 
Puerto doMar n. 13, sitando pinza deGolon por Animas. 
Tengo para el sorteo <iue se ha de celebrar el 20 de es-
te mes do A b r i l , vigésimos de billetes repartidos cada 
uno en 5 papeletas, cuyo costo es el de un peso 10 cen-
tavos B[Ií, pudlendo ganar $.í,C0O. 
A l Puerto de Mar, pues, jugadores do lotería á cora 
prar billetes y papeletas que solo en este Puerto quo OL 
mi baratillo pueden sal 'arse los agraciados por un poso 
10 cts. BiB, Tecibiendo |S 000. 
G A U N A . 
: 4708 • > -ífiiidr.r.—'ITfl'IS-M'f. 
COLLA D E i m m i 
Comisionada la Directiva por la General 
para el completo arreglo y terminación del 
teatro, ha acordado anunciar que en la Se 
cretaría ee exhiba desde el 14 al 25 dol co 
rriento el pliego de condiciones á que ha-
brán de sugetarso los que tomen parte en 
la l icitación, pudiendo estos presentar pro-
posiciones, bien para ol total trabajo, ó los 
parciales quo on dicho pliego se expresarán. 
Acordado también el arreglo de la B i -
blioteca, se suplica por este medio á todos 
los Sras eócios que deseen donar obras para 
la misma, pueden remitirlas desde luego á 
esta Secretaría, donde se l levará el corres-
pondiente registro, á ñn de poder periódi-
camente anunciar en los periódicos relación 
detallada del nombre de los donantes y 
obras que su generosidad há ofrecido. 
Habana, 9 de abril do 1885 — E l Secre-
tarlo. Cn. 40G 13 11 
R e a l i z a c i ó n de l ibros . 
Más de 4,000 ts., á 20, 30 y á 75 cts, t. Librer ía la Uni-
versidad, O'Reilly 30, cerca do San Ignacio. 
4788 4-ir. 
x3 :o. o IF* IE JS» i o 3xr 33 s i 
D R . J , R . M O N T A L V O . 
O C U L I S T A . 
Consultas de once á una —Virtudes número 18. 
4847 15-10 
J o s é Turbiano y Sotolongo, 
A B O G A D O : 
ae ofrooa para todo lo concomiente á su profesión y 
particularraonte on las inacripcíonoa do tí tulos on los 
Registros de la Propiedad, civil ; juicios de testamenta-
rías 6 intestados, teniendo encargo do emplear un po-
quoCo efectivo en el arreglo de los citados inicios Do 11 
A 4 O'Boilly 30, altos do la librería, vive Jesús del Mon-
to 500. 4785 4-15 
CHAGUACEDA. 
DKNTISTA DK CAMAKA DB S. M. El, RRr D. AI.FOKflO XII. 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A 4. 
PRECIOS MODICOS. 
AGrüTAR N. 110. 
Cn. 420 26-14Ab 
I G - N A C I O R E M i n E Z , 
ntk tr.iblailaío su domlo.iüo á la oallo do Luz h. 5fl.— 
ConsulU-i do 12 á 3, callo del Camoanario 131. 
4731 101-UAb 
E í 7 í r a M a u 1 í 
Cura toda» las enformodades de la boca por difíciles 
quo soan. Hace toda clase de dentaduras de todos los 
materlnleB y formas, y toda CIHSO do oporaolonea dentar-
r ías á precios muy reducidos. Extrae muelas sin do-
lor por medio de la electricidad y demás anóotlcos. 
A loa pobres so t ratarán con suma consideración. 
GÜILA 101. 
Nnevo aparato para reconocimientos oon luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, do 11 á l . 
Especialidad: Matriz, viaa urinarias. Laringe y slfl-
On. 370 lítiijáe 
D E . BRÁSTUS WILSON. 
MMDICO-CIRUJANO —DENTISTA A M E R I C A N O 
P H A D O 1 1 5 
KNTUK TENIKSTE-EKY Y DUAOOSEB. 
Ilace tan sólo trabajos de superior calidad, paro & pro-
cios sumamonte módicos, mientras duren loa tiempos 
anormales que esta, atravesando esta isla. 
O n . 355 2T-31M7, 
ÜTONIO S, DS BÜSTA1ANTE, 
A B O G A D O . Sol 70. -le 2 il 4. ST-ISMí 
MATIáB F . MáRQUBZ 
ABOGADO: 
•»lle de fn.jniHidor núro. 4fl. 483 f 3 13 B 
JUáN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R Ü J I A . 
Consultas do 2 á 4 de la tarde. 
Toiadillo. O n. 21 
Habana 49, esquina i 
B<-3Jr 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
A B O G A D O . 
/ I M A H f i U R A N. 31 . D E 19 H 3, 
267 82-9E 
CIO 
Sustituto del I^egiatro de la Propiedad.— 
Secretario abogado cónsultor de la Compa -
ñ í a Hispano Americana de Gas. 
CUBA OO. T E L É F O N O Ní 1 » . 
TOMAS DE LA HOYA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
¡la trasladado su domicíUr» A Reina numero 115. 
3675 2fí-21M7 
BiáltiDilíiánza ,̂ 
t^S L \ I1AIJA .> 'A V . I K S U S D E L M O f i T K D E --^aea empleai so a'gnnas hora» en la enaoflanzi do n i -
ños, incliif" las iis'gnat tiras do latín, francós y matemá-
tijas, p r una módica rotribuoiou Se tiene certificado 
d» estudios ai!ad6;nico •. DlrigiiMe San Ignacio n, 78, va-
pelerí*. ó calzada doilcjus dol Monte n. 207, farmacia 
San Rafael. 4837 10 10 
f TNA P U O P E S O R A DE L O N D R E S D E S E A CO 
* locane en una familia en la Habana ó su vecindad 
coinn insti tutriz Enuciia ol piano, solfeo, dibujo, IVancós 
y laboi ea do gusto. Eniicuido bien ol cnstrlluno. Precios 
móilic i - : inipomlrán Almaccn Ue pianos, Amiarad i)0. 
4707 4-15 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
Acordado en Junta de Directiva sacar á remate las 
obras que se necesitan hacer en la casa do Salud La 
"Pur ís ima Concepción", Alejandro Ramiro?, n. 5, se ha-
ce público por esto medio para quo loa Sres. que deseen 
tomar parte en él, puedan hacerlo. 
El plisgo dn oondiciones á que habrán de ajustarse se 
hallado manifiesto en la Secrotavia de la "Asociación", 
Prado n. 85, todos los día» de 10 á 2 da la tarde y de 7J A 
10 de la nocb e. 
Los pliegos de proposiciones se admi t i rán hasta las 
12 del 10, en que la Directiva en Junta procederá á su 
apertura, adjudioando el trabajo al mejor postor. 
Habana líi de A b r i l do 1885.—El Secrotarío, Jlf. P á -
n i c a . Q.TL,m o-i2 
IjOcc.ioiK'H poi « I pri i'ixi.r D Jos6 P. Mungoh alma-
eiu-s do mÁsica do I ) . Anselmo Looez, 0brapla23y 
S-os Espúrea y HV Obiep» 127. 4800 IG-lfiA 
F f M l W M I D1T0EIBI0 
Profesora da Idiorefvh 
3t3 ofrijce A !.".!< .'ixiiron rtc. faiaiha •. 4 i«i .Uroctorn» a 
»!eir;i> pi.-s 1 i rtn^fianz» de. ios r«f«Fi<biit Mtoitia* W 
KZiTtiiI W ,!•-. l-.i' '''"loros nrtiM'Ti-4 Wi hMTQnWfflídW 
- Harinp.v f t^rojírinii 'nfttm-.en^ '• I» 4(*t»<nt«trt> 
AgTimonsoí Juan Tmbernó y Gallardo, 
¡foeflfeur lie H y 2í ensi lianza (' 'lonnias). Da clanes en 
cologma á domicilio y an su casa. 
CONCOIIOIA tí.l. 
27-18M7. 
l á b r o s ' é I m p r e s o s . 
FIGÜIER. 
Aunó scientifuiue et indnstr'ello, 18«4.—Agenda du 
chimisto 1885 yremy.—Legr-ido du chimisto, 1 vcl aveo 
157 tlinrea - -Én La Enciclopedia, l ibrería deM. Alorda. 
O'Reilly 00. Cn. 439 4-17 
O B T 8 P O 33. 
Por todos ios corrooa recibimos do Madrid, los periódi-
cos sígnion tes: El Tmparcial, E l Liberal, El Glouo y la 
Correapondoncia de Etpafia, y se venden al inflmo pre-
ci i de 75 centavos colección do la últ ima de^enn. 
También so rooibo El Porvenir; periódico republicano 
zon illista y so vende á $1 billete la última decena. 
Todos ettos periódicos ae remiten ál interior á todo el 
qne mando 5Q centavos en sollos do correos. 
Cn. 420 4 1G 
POESIAS ESCOGIDAS 
JUAN MARTINEZ V I L L E R G A S . 
BDICION COSTEAPA I'OR BI. 
CASINO ESPAÑOL DÉ L A HABANA. 
Acaba do imprimirse y so halla ya á disposición dol 
público la colección do estas poesías, que consta do dos 
tomos en 89, de más de trescientas páginas cada uno, y 
de cuyo contenido so puede formar una Idea por los í n -
dicos rospeotivos, á saber: 
TOMO t. 
I . -Moción olovada á la Junta Directiva dol Ca-
sino Español de la Habana, por la Sección de 
Instrucción dol mismo Ins t i tu to . . 
I I . —Certificación del acuerdo tomado por la D i -
rectiva, y de la aprobación otorgada por la 
Junta General 
Cuatro palabra s , . . 
I'OKSfAS JOCOBAB Y 8ATÍK1CAB. 
M i casa . 
M i profesión do fe 
La ciudad do Jauja. (Dondo se come, se bebe y no 
se trabaja 
Glosa extravagante í 
Romance 
Letril la 
A las patatas (Oda) _ 
Rompimiento . , 
E l pobro Lázaro Lázaro 
Exámen do conciencia • 
L e t r i l l a . , . , . . „ 
Historieta , , u : 
Una patrona 
Letri l la _ „ 
E l mundo al revés. ((Tarta de una dama rendida á 
nn galán deadeCoao 
E l mundo al revós. (Respuesta del galán desde-
fioso á la dama rendida) , 
El tambor „ 
A l a vida „ 
E l pleito interminable 
Letri l la , , 
A la luna 
El espíri tu de contradicción " . 
Romance , 
Perogrullada s 
Et cetera, et c6tera^_ 
Deseos... 
Letrilla . ' ' ' 
Lotri l la 
Distraocionea 
El amante rendido. 
U X f " X ' - I r l X X J I N r ^ O . — G R A N T R E N 
CiDE L I M P I E Z A I H i I - E T Í U N A S , E T C . , E T C 
E l dnoDo de esto tren lo hace mita barato quo nadie por 
sor su propio dueño ol quo so halla al fronte do toda opc -
ración. Recibo órdenes on laa bodogan aigulentos. Oom-
panarlo y Concordia, Villegas y T 'jiidlllo, HabnTia y 
San Juan de Dios, Tenlouto Roy y Cuba, J e s ú s María 
y Curazao, Gloría v Cien fuegos, TiloiiBorrato y Lampa-
rilla, y su duofioJasns Peregrino 70.—J. M . Lorenzo. 
4820 fl-io. 
Solicitudes. 
" I I M P O R T A N T E . — U N A 8 E Ñ O R A V I U D A , DK una 
^educación osmoradísima y do las nuiloros rof.>rouola8, 
desoa hacerse cargo de la educación de unos niños 6 n i -
nas. Informarán Crespo n. 81, á todas horas. 
4912 4-17 
T A B A Q U E R O S . 
So solicitan dos que deseen Ir al campo: de su aiusto 
Muralla 07. 4008 2-17 
D E S E A COLOCARSE UN U E N E R A L C O C I -
í - ' n e r o pura casa particular ó ostabloolmlonto y u n j ó -
ven para orlado do mano ó portero: ambos tionon perso-
nas quo garanticen su buena conducta. J e s ú s Pere-
grino n. 20 darán razón, 4900 4-17 
l ] N A SEÑORA « E N E H A L L A V A N D E R A , plan-
*-J chadora y rizadora, so coloca on casa particular: es 
muy «xácta en su trabajo: duerme on el acomodo, sea en 























No hay cosa como los veraoa 105 
Lotrilla _ , 208 
La confesión.. 1 " . . ' . . ü ^ ü 207 
A l pensamiento .' 218 
Las mamás , 223 
A los ofensores... 231 
258 epigramas deadeía tU^na 285 haata la 838 
T O M O ir. 
POESÍAS VAIIIAS. 
A D. Domingo E. Sarmiento —~ 5 
Sátira contra nn señor que fué prototipo de loa 
estafadores — 16 
El abanico 25 
Letrilla 31 
La primera noticia 87 
Enoro, 47 
Febrero w . 53 
Marzo ol 
Abr i l 07 
Mayo. . 71 
Junio 79 
Julio 87 
Agosto — ^ 
Setiombre1 .'. " 101 
0. 1tubro..' 107 
Noviembre 113 
Diciembre 117 
Un asalto al Castillo do Santovonia 118 
El retrato com'do por los ratones 131 
Los cuadrumanos y el león. (Fábula) 137 
Letrilla 141 
El último mono. (Fábula) 145 
EstilT costurero.—Carta de una modista en cier-
nes á un marinero atrevido 147 
Coniputoncia y dlferonoIa.-LotrllIa traducida del 
fraucós ¡íbórrimainento 153 
Plegaria del Sultán do Marruecos 167 
Una pendencia „ 106 
La primera hoja del álbum 178 
Rríndls 177 
1. rx (iniatcosa, 'canción do clrcunatancias 181 
El Hgaílay la bala. (Fábula) 185 
PnranniaaBÍas •. 187 
Problemas 191 
A l gran Quintana, al tenor noticia doVñ faVleoi-
miento 193 
Letril la _ \ 197 
La suerte 208 
Descubrimientos ; . . . í . ' . .Ii"l . i ' í 2i 'l 
Más doscubritnientos 217 
Glosa para ensenar conjngaoionca dignas dol 
olvido 217 
Varios sonetos 221 
Amor musical 225 
Voluntarios asturianos ' 229 
Montañosos y andaluces „ . . . 2',7 
Brindis á los gadi'anos 248 
\ los catalanes , , 247 
Vn seos y catalanes ! 251 
Juicio del afio de 1870 255 
A un partidario de las feas I . 2 0 1 
Un amleo íntimo.—(Cuento) 207 
Risa y llanto 297 
A m:s buenos amigos Manuel A . Fuentes, Julio 
Jaimes, Eloy P. Buxó, Ricardo Palma, B«iii-
to Noto, Miguel A . do la Luna y Acisclo V i -
l la rán . 307 
¡Doaclendo el hombre dol mono?' 316 
Los aboheioniatas do la pena do muerte. (Sátira). 821 
Advertencia final 837 
La Administración del semanario Don Oiramofancias 
(boy suspenso), se nbatendrA, naturalmente, do hacer 
de la colección aquí anunciada ologlos quo podrían no 
parecer imparcialos; pero 11 rito ha do seria, cuando 
lI!<6ll08'11'-amar 'a at9noion do laa personas ilustradas 
báoia ol interóa bibliográfico qno neoeaarlameute ha de 
tener eu todo tiempo una obra dada á luz bajo los aus-
pií'.ioa del primero de nnostros patriótico) institutos. 
En tal concepto, cróo dicha Administración llenar nn 
deber cu indo pone en conocimiento de los constantes 
favorecedores do las producciones literarias del S E Ñ O R 
V I L Í . E R f l A S que la edición do las poesías escogidas 
do este seBor coatoada por ol CASINO ESPASOL DK I.A 
HAIÍAXA está á la diapnsioion d» lo< que quieran adqui-
rirla, para lo cual habrán de dir igir sna pedidos á eata 
su casa, callo de Compostela, número 109, apartado 502 
BJ precio de cada ejemplar (encuademación en rúst i -
ca) es de 3 pesos, oro, on la Habana, y 3-50 ídem para el 
interior, llevado á casa de los compradores en el caso 
primero y tranco de porte en el angundo. 
L v̂ circunstancia de hallarse el Sr. Villergas en vis 
poraa de salir para la Ponlnnnla, hace indispensable la 
condición del pago adelantado, G 4 8 
I TN A S I A T I C O C O C I N E l l O , A S E A U O V D E 
y buena conducta, desea colocarse on casa partloulor 
ó establoolmionto. Informarán Principe Alfon"o n . 33. 
tienda do ropns La Retreta. 4888 4-17 
U N A I N S T I T U T R I Z 
solicita una familia respetable para educar unas nlDaH, 
Inforiiipa Inmejorables. Villegas 08. 
•W* 4-17 
Q JO.—SE S O L I C I T A UN SOCIO CON *5oO B i B 
V» para una tabaquer ía y cigarrería, que produne de 
loOá 200 pesos mensuales, y un aprendiz adelantado de 
tabaquer ía . Impondrán Paula n. 1, de 7 á 10. 
4885 4,17 
S E S O L I C I T A 
uua mujer muy formal para orlada de mano, quo haga 
manda'los: sueldo $20 y ropa limpia. Sol 05, altos. 
4883 4-17 
1 T N A C R I A D A D E M A N O I I i A N C A DESEA 
u colocarse on casa particular, también sabe de costu-
ra y bastante Intoligi-nto en los quehaceres de nna oasa 
y do mucha formalidad, dormir en el acomodo, tiene 
personas quo abonen por su conducta. Chaves 9 darán 
razón entre Saiud y Reina. 
4895 4_17 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 A Ñ O S D E S E A colocaran de orlado do mano, dependiente de cafó 6 
cualnuier otra olaso de trabajo: darán razón San Rafael 
o.iquinaá Aguila, cafó. 4899 4.17 
^ E D E S E A A R R E N D A R U Ñ P O T R E R O D E i¿U 
*J& 80 caballerías, qne tanga bnenoa pastos y aguadna 
y que este situado á mónos do 8 leguas do esta ciudad.™ 
Eativvoz 58. 4892 4.17 
I \ E N K A C O L O C A R H E UNA UUENA C U Í A D A 
a-'peninsular do mediana odad para cualqulora do Jos 
servicios domésticos de una casa decente, puos sabe ha-
cer do todo, lo único que desoa oatar tranquila cn su 
ocupación: calzada del Monto n. 10. hotel Cabrora i n -
formurfa. 4880 4-17 
A L A S nHUIIHTAS.—UNA J O V E N DEMIÍA K N -
•Í «-centrar una casa do modista para oosor y aprender A 
cortar por figurín, sabe coserá mano v á máquina, DO 
desoa quo so le de mds que oasa y comlíla. ó en casa de 
una familia deconto para coser ú otra cosa, no pn (ende 
más quo ae lo miro como de familia: para más informes 
callo de Espuda 14. 4875 4-17 
ürtes y Oficios. 
josifa m i m m i l 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su clientela haber cambiado su domicilio 
do la calle do Bernaza Ot á Nentuno'n. 27, altos de La 
A n ti l la. 4801 " 8-17 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M R . » E O R O E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remoutoir por $4.26 y limpia nn reloj 
por$l . 
Su Excelencia D. José María Valvorde. Presidente 
do la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á decir al público que el remonteir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo ol atto pasado, fun-
ciona oon perfección, y que está muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su duefio. 
Gratificará con una onza on oro á cualquier persona 
que lo proporcione pruebas suficientes para peraeguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios españoles haya fabricado, vendido 6 usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á r&iojea en imita-
ción do el descrito en el Real Privilegio ó patento do in-
vención n. 3.731, concedido á Mr. Cíeorge Newton por 
S. M . D. Alfonso XIT en Madrid, en el día 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio del Marquós do Villalbn, a! lado de la 
casa del Sr. Conde de Casa Moré, plazuela do las Ursu-
linss. osquina do calle Dragonea. Puerta de Tlot ra, 11»-
'«íi». 3891 '5-2BM 
Modista. 
So hacen veiii;do3 uc o)án á $0 los de seda de $12 á 25, 
corta y entalla por un poso. Habana 122 entro Teniente 
Roy y Amaigaia. 4833 4-10 
- 8 3 
C O R S E S 
J . M O S a i J E R A 
mejor inmia conociila basta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E . 
O s t l l o d o l ¡ S o l 8 3 
KNTRK AHI AI A I K Y VIT.LKr.AS 
4835 8-10 
Ojo á los Que comen de cantina. 
Ku la cilziula del Monto 41 altos, ae dtapacban cautl 
na á domicilio a $15 btes. por persona al mos, cuatro 
platea por a mañíinu v cuatro por lu tarde. Monto 41, n l -
+7C0 4.15 
S E S O L I C I T A 
una buena v diligente orlada do color para ol servicio 
de mano on una casa do familia, se le darán $15 blllotus V 
ropa limoift: Campanario n. 185. 
<87C 4-17 
L A P R O T E C T O R A . 
Desea colocarse una cocinera peninsular, general, y 
se solicita un Intérprete inglésí hay cocineros y toda 
clase de criiKloa, pidan y sBi án servidos, oon reforen-
ciaa. Amargura 51. 4879 4-17 
I ) E S KAN DO E L M O R E N O V A L E N T I N R A M O S 
• - ' y la morona liontta saber el paradero do nu hijo <;a-
slmiro, que por muchof, nfios fué esolavodo la Sra. dona 
Javlera Garría, que vivo cn Cárdense, suplican por esto 
oonducto á las personas qno pudieran infiirmarlos so 
sirvan dirigírso por osorlto á la inorada do los Interesa-
dos calle do O'Rullly n. 22, alinacun do viveros, Ilabann. 
S.» snpllca la loproducolon de ostu anuncio eu los dHmús 
pcrlóilicos do la Isla. 4HÜ1 C-10 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse para cocinar para poca familia, (> blon do criada 
do mano: callo de Cárdenas n. 17 darán razón. 
4805 4_i(j 
S ú p l i c a . 
Lahaco la morena Genoveva Grá, á la persona que le 
pueda dar avl o á la callo de Sun Ramón n. 30 en Regla, 
dol parndoro do au hijo Roglno Domínguez. 
4840 4-10 
UNA K X C K L K N T E L W A N D K U A T A N T O D K sonora como do caballero solinlta ropa para lavar en 
su domicilio callo do Luz n. 16. En la misma so vende 
nna máquina de coser Americana y so da barata por no 
necesitarse. 4831 4-ifl 
Se so l ic i ta 
un hombre blanco para criado de mano. Paula 10 do laa 
diez á las cuatro informarán. 
•t8S3 4-10 
C } E H O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 1)1 ANO 
Oióven para ol betel Oran Central, Virtudes oaonina 
á Z o l - -' aluotiv. ha de tenor buenas referencias. 
4801 410 
r k K S E A C O L O Í l A R S K UNA .MIVKN DIC C U I A D A 
í - ' d o mano ó manejadora da un niño, sabe su obligación 
y tiene personas quo abonen por su conducta; informa-
rán callo dé las Animas m'imoro 00. 
4807 4-10 
T T N A S E Ñ O K A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
VJ carao á lecho entera, de dos meses de parida, vivo ca-
lledel Norte n. 300: tiene poríonasque. roapondan por su 
conducta. 4808 4 1C 
UN A S E Ñ O R A P E R I N S Ü L A R DESEA C O L O -carae do criada de mano ó manejadora de ninon, tiene 
quien reanonda de su conducta: informarán San Ignacio 
número 48. 4854 4 10 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A SE O F R E C E A U N A lamilla para acompañarla á Europa; no se marea y 
habla con perfección el castellano: tiene lus mejores re-
ferencias. San Ignacio n. 50, esquina & Lamparilla da-
rán razón. 4845 6-10 
DB8BA COLOCA KHK do " >W UNA B U K N A M A N E J A -nlflos, cariñosa con ellos y recién llognda do 
Canarias, run personas qao laganintioon: callo doMorro 
a. C« ciarmi raaon. 4830 4-]Q 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -eular de criandera á media lecho ó á leche entera, 
sana y robusta, con buena y abundante leche: tlono 
quien reanonda por su conducta: tiene 5 meses de par i -
da. San Lázaro Ot darán razón, panadería, 
4870 4-10 
LA S E Ñ O R A DOÑA JOSEEA S I E R R A , N U -pilca á la persona que sepa del oaradero de su sobri-
no el Ldo. D. Julio Hernández y Montero, tenga la bon-
dad do participarlo on la calle del Cainpanario n. 03. 
4802 4.10 
DESEA COLOCARSE EN CAMA DE l 'ERSONAS decentes una parda jóven, de estado honeste, para 
criada do mano ó mnnnlar un niño. Espernuza n. 20 
Impondrán. 483G 4-10 
Barnizador y ebanista bueno. 
So solicita uno con buonss recomendaclnnos; el qne ae 
presunto de Rogla ha cambiado do domicilio, 110 sodt6 
con él. Obispo 42. 48B0 4-10 
DESEA C O L O i A R H E UN JOVK.N i ' K M N H U -lar excelente criado do mano, acostumbrado al ser-
vicio do mano y con personas que respondan do su con-
ducta: ca zada del Monte 11 tíomla de ropa darán rnzon. 
•1KM 4-10 
II NA JOVEN R E C I E N L L E G A D A DE L A P E -> ni nsnla desea colocarse de criada de mano ó para ma-
nejar niños: no tiene Inronvonlento salirfuorado la o lu-
(iad: informarán Alnjandio lliunircz n'.' 1.—Coro, 
4843 4-10 
E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O R U E N C o -
cinero, aseado y de moralidad, en cusa particnlsr 6 
establecimiento; tiono personas que respondan de su 
conducta: calledo Villegas n° 105 darán razón. 
A PESO D I A R I O SE L E S P A « A A l ^ S I ' E R -sonas que quieran eticarse para vender libros y 0-
ttoa efectos por laa calles de esta ciudad, así como tum-
bicn para los pueblos del campo. Se exige nna flan Ka. 
Hornaza il, l ibrería. 4832 l - l i l 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA UNA C o -locación en oasa particular para peinar, coaery demátr 
quebacorrs dolacnaa acostumbrada á servir én canse 
•le familias reapotablo-, lleno personas quo la garnnti -
om. Cánlonas «3. 4829 4-10 
I I N A 
I I inon 
B. m SI. D8 m V ROIIiiidlIEZ 
Agrimensor y maestra de obras 
Ue regreso do la Península so ofrece para la direc-
ción y construcción do toda clase do edificios, tasación, 
medirtas, apeos y deslindes de fincas rás t leas y urba-
nas, O-Rei ly mí mero 00, de doce á una. 
4530 8-10 
Almacén do mMca E L OLIMPO, 
de A Pom ires y Comj)')—Cttbu núm'J 4:7. 
Surtiilo este antiguo establecimiento con un so'octo 
repertorio do música, ao llama la atención sobre la con. 
sMp.rnblo roba a '~"ul 50 p g en los precios corrientes: 
Métodos do Eslava, Leoarpo; tier, Lemoine v Stama-
ty. & $3. 
Ojeras completas p-.ra piano, á $2. 
Idem idem para puno y canto, á $2-50. 
r ntasías sobro motivos de varias óperas y toda tlasp. 
de p;ez ÍS de inftaio*, desdo 30 á C0 ctg. 
Kstudios do Cramer, Czerni y Chopin, á $1 y á 75 cts 
S1 co'upr.in pianos usados, se cambian y se alquilan, 
hacióndOHO cargo de cnalqnler composición, tanto en 
pianos como on órganos, así como de afinaciones. 
C n. 417 15-12 
E s c r i c l i e 
Diccionario do legislación y jurisprudencia, contiene 
además íntegra, la lev de enjuiciamientos y otros 1 tomo 
fó]io$GB. O'Reilly 30 librería. 4781 4-15 
M Ú S I C A P A R A P I A N O . 
Métodos de piano, por Bertini, Lemoine, Aranguren, 
muy baratos; piezas sueltas de mAsica á 20 y 40 centa-
vos una. O'Reilly n . 30. 4786 4-15 
SECRETOS RAROS 
de las artes, industrias, manufacturas y oficios, ensena 
á hacer oro y plata, ricos vicos, cerveza licores, poma-
das, esimeias, aguas odoríferas, bar ices, charoles, be-
tunes y un millón de cosas útil ísimas quo explotadas 
dan mucho dinero, 4 tomos por sólo dos pesos enhi l le 
tes. De venta únicamente Salud 23 y O'Reilly 30 libre 
r ías . 4720 5-14 
BL A l I S O DE LA INDUSTRIA. 
Pabricacion económica y sencilla de jabones en frío 
cerveza, iiguardionte, vinos, licores, vinagres, aceites 
pomadas, aguas du olor, barnices, etc., oto. Obra com-
prensiblo, út i l y lucra t i ra para trenes de lavado, cafés 
bodegas, economía doméstiuay los que quieran empren-
der una industria on poco capital; coa $50 trabajando 
se puede ganar nu buen sueldo. Se vende calle de O'Rei-
Uy n. 90 y se remito al interior girando en libranza 
letra á la vista y ór'.on de D. Antonio Balojra ouata 
pesos cinco contav. a Los adquirientes de la obra qne 
tengan duda on alj-una fórmula, el autor le da rá la ex 
pUn^cion por COITOQ. 43*0 15-8Al? 
C. (r. l u i m j m g n e 
ÁFIÑÁDOlt Dr. I'IAXOS. 
ü Reílly 72, marmolería do Sirgado y Habana número 38 
4744 " 8-15 
Se soH í t a 
una criada blanca para corta familia, se profiero que 
sepa corlsr y coser. Habana 81. 4821 4-10 
11UENA C O C I N E R A D E BLIKNA R E C O -
monda ci< n y con persona quo responda por ellade-
sea colocarse, llernaza 44 darán rnzon. 
4815 4-15 
CU » Í I N E R A P E N I S U L A R U C E SKA l U C Y 'buena y con buena rocomendneion, siendo asi t end lá 
buena colocación, do lo contrario que noao presente para 
no estar cambUvulo ameundo. Obispo i ' i . 
4RI8 4-15 
S E ¡SOLICITA 
un jóveu i'.u 10 á 18 ano«, trabijador y quo tenga quien, 
garantice su honradea, para una l ibrería. O'Roillv 88. 
4702 4 15 
JOVEN DE CWI.OSt DE I N T A C H A B L E 
conducta y moralidad, diligento y labOTloM y de ca-
rácter lininiHe, eolioíta una colocación de criado de 
mano, mandadero ó cualquiera otra ompaclon. Sabe 
leer, oscrlbir y contar y tlono personas que lo recomlen-
den. Galiano 7!)infoimarán. 4704 4-15 
^ E S O L Í C I T A UNA L A V A N D E R A P A K A T R E S 
Opersonas, con tal do qne ayudo á los quehaceres de Ja 
casa, quo es pequeña: so exigen buenas referencias, sin 
ellas quo no se presente: Aguiar n. 120, bajos. 
4820 4-15 
l ] N 
VJ 00! 
So t Pioco al público on general un gran afinador de 
pianos recien llegado da Italia, habiendo trabajado por 
muí lio tiempo en ei Conservatorio de música de Ñápeles: 
jarantiza su trabajo Tren de órganos calle de San Nicc-
ás n. 220. recibo órdenes Eran cisco Ditrani . 
4188 8 10 
í SUBÍA I W l í i A O E l PAIS!!! 
3RAN E A B R I C A DE P L U M E R O S POR E L S I S -
T E SI A F R A N C É S DE F R A N C I S C O ALFONSO, 
C A L Z A D A D E L M O N T E N U M E R O 3 2 7 . 
En la quo hallarán constantemente los Sres. importa-
dores y el público en general grandes existencias de to-
dos tamaños, compitiendo on clase y á más barato pre-
cio quo los aquí importados. 
No éé dotoliará por ménos do unit doooua, va sea sur-
tida ó de un aolo número. ' 3072 27-21MZ 
CR I A N D E R A TBK.S lUKSÜS DK l ' A l t I D A . — Una sefiora desea tomar un nífio á media loche en su 
casa, sea blancn ó de color, ó encontrar uno á media le-
cho en casa particular, tiene buen agrado para los n i -
ños: vivo Manrique 9C 4749 4-15 
^<E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O P A R A 
k-5un matrimonio que ention'la algo do coser á mano y 
á máquina, no tiono que salir á la calle sino quiero. Su 
sueldo $15 billetes. Informarán Zuluetan. 10 y 11 entre 
Dragones y Monto. 4751 "*-16 
Ü E N K C E S 1 T A UNA B U E N A C U l A N D E B A san» 
^5y de buenas recomendaciones, prefiriéndola blanca. 
También so necesita un muchacho ó muchacha de 10 & 
12 aBos para la mano que gane poco sueldo. Calzada de 
J e s ú s del Monto 329 4793 4-15 
DESKA COLOCARSE UNA P A R D A DE I t l O K A -lidad pai a lavar, planchar ó cocinar, cnu la adver-
tencia do quo Uova una bija de 10 á 12 afios, no tiene 
impedimento de dormir on el acomodo: Dragones 70 ini»-
pondr.ln. 4770 4-15 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Trenes de laetrinas. 
©RANTBTÜN PARA L I M P I E Z A D E L B T B I N A B } 
POZOS Y SUMIDEROS.—A 8 ES. P I P A . 
SE D E S C U E N T A E L 15 P O R IOO. 
Desinfectante doodorizador amerioano grá t i s . 
Este sistema es el que más ventajas ofrece al público 
en el aseo, prontitud en ol trabRio y economía en los pre-
cios do«iiu3tej recibe órdenes cafó La Victoria, callo de la 
MuraUa.—Paulay Damas, Aguiar y Empedrado, bodega. 
—ObiSípia y Habana—Ganioa y Consulado—Amistad j 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Aramburu enquiña á San ,To«é 4871 4-16 
E L B I E N PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 rs. pipa, y se descuenta ei 15 por 100; pasta desin-
fectante grátis.—Recibe órdenes en las bodegas si-
guientes: Lagunas y Galiano, Tejadillo y Aguiar, Lam-
parilla y Monserrate, Cuba y Teniente-Rey, Indio ; 
Rayo. Su duefio Aguila y Reina, bsdega L . Lopez. -
Con pronti tud por grande que sea, y mucho aseo. 
4814 8 15 
[ÜA"HATH0RH 
D E L 
EIEBBE MANAST1AI DE ÜAT110RN 
E N S A M A T O G A . 
E s t a verdadera agua como laxante y oZ-
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso se cura la dispepsia, l a cons-
t ipac ión reciente 6 c rón ica , ol i n f a r to del 
h ígado , se restituyen las condiciones nor-
males de los r í ñ o n e s y se curan todos loa 
desórdenes del h í g a d o y del e s t ómago . 
Depós i to en casa del Sr. D . J O S É S A K B A 
y los Sres. L O B É & CP . , y t a m b i é n en las 
principales farmacias de esta capital. 
3339 5 2 - 1 4 M Z 
1 3 . C O M P E T E N O I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno do su clase; á diez posos carreta con 
tres pipotes que hacen seis pipas con u n cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Agui la y Reina, café La Diana; Merced y Damas 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café: San Ignacio 3 
Empedrado, puesto de fruta-, Luz y ViUegas, bodega; 
calzada d»! Monte, frente al Campo de Marte n . 49, bar-
bería; Galiano y San José , Agencia de Mudadasn . 92 
Su duefio vive Jesua Peregrino n . 72.—Pablo Diax • 
Valdivieso. 
Se d* gratis el l íquido deatnreatante americano. 
4288 VW 
E S T A B L E C I D O E N I S O l . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que liace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica l a t ina y l a 
caspa y que limpia l a cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai -
ga ó encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry, 
L a Original y l a Mejor. E l ú n i c o perfmns 
del mundo que b a recibido l a aprobaoloS 
de un Gobierno. Se espende m boteUse 
S E S O L I C I T A 
nn orlado de maco qno tenjra qtslen responda de su con* 
da t» Compórtela ;61. botica de San Isidro. 
4812 4-15 
D ' S R A C O L O C A R L E E N C A S A R E H H E T \ B I . 1 Í .le criada do mano 6 para manejar nifios un-* parda 
q^e ticnt» qaien dé buenas refe encías de su lOmporta-
miento. esquina á Obrapía , t abaque r í a . 
4816 4 15 
D KKBA ( O L O C A R S E T U H O M B R E D E M E -diana adad par» portero, tiene documentos y perso-
nas aue lo ff !r«T ticen, d a r á n razón en el Centro Gallego. 
ft4810 i 15 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A t t A S E R V I R A L A mano 6 manejar niBns una pardlta Informarán Com-
poatela 8 * 4807 4-15 
DE « E A C O L O C A R S E F N A S I A T I C O G E N E -la l cocinero. Impondrán Maloja mlmero 130. 
4778 4-15 
T I N A E X C E L E N T E C O S T U R E R A B L A N C A , 
U sollolta colocación en casa particular que sea decen-
te; t ambién comprende algo de mediata y no dormir « n 
el acomodo, por tener que atender á su madre: tiene 
bnena« personas respetables m e abonen por su cumpli-
miento v honradez. Eeina 153 darán razón. 
470.'; 4-1S 
{ D i n e r o ! ¡ D i n e r o l 
Se dan con hipotecas de fincas urbanas varias partidas 
en oro y en b lletes en <t IB fintas cantidades: informarán 
en la fabrica de cigarros La Idea, Dragones 29. 
4590 8-11 
L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C U I D A R 
los niños y ooser. ha de saber el Inglés y traer reco-
mendaciones: Teniente-Rey número 71. 
4.í5R C- l l 
UNA S E Ñ O R A C A T A L A N A D E M E D I A B A edad sr'llcila acompallar una familia á la Peninanla. 
Empedrado 67 informarán y en la misma se desea vender 
unos muebles de un cuarto. 
4196 8-10 
S E S. d  
SE S O L I C I T A P A R A E L C A M P O UNA C R I A N -dera á leche entera, que sea peninsular, prefiriéndola 
montañesa, de bnena y ' h ú n d a n t e leche y que tenga 
personas que garanticen sn moralidad y bnena conduc-
ta. Para mis pormennres informalán en la calie de la 
Muralla número 23. platerta " E l Dedal de Oro." 
4'65 16-í 
S e a l q u i l a 
la fresca y bonita casa calle 5* u 83. esyuina á D , en el 
Vedado: la 1 ave es tá en el n . 37 d é l a mi-ma calle y da^ 
r á n razón on la calle del Prado n . 01, esquina á Trooado-
ro. 4741 13 15 
H A B I T A C I O N E S 
frescas y ventiladas, son altas con buena azotea, agua 
de Vento, propias para caballeros de moralidad O'Reilly 
96, ' i b r w l a i m u c n d r á n . 4773 4-15 
CASA - Q U I N T A : En el Calabazar, Vinculo n ú m e r o 6 se alquila en mucha proporción por años ó tempo-
radas frente al paradero y con todas las comodidades; 
gran arboleda v bonito j a r d í n . Escobar 103 impondrán . 
4776 4-15 
Gloria 90: se alquilan en $ 5 billetes dos hermosas y ventiladas habitaciones altas con balcón corrido en 
el patio cocina esousado y agua de Vento, en los baios 
d é l a misma informarán y en la calzada del Monte 18, 
botica el Peñón . 4772 4-15 
¡CUBITOS! ¡CUBITOS! 
DE PASTA DE COCO CON CDAMEAM, A $1BTES. 
^ 8-i4 L A M P A R I L L A 1 6 . 
SE V E N D E M U V B A R A T A UNA M A Q U I N A D E vapor de un caballo de fuerza; Villegas 96, lampare-
ría informarán. 4719 4-14 
V i n o de m e s a . 
E l famoso vino de la marca "Pago del Morisco" en 
Valladolid. se vende en Lamparil la 114 á $3-50 oro caja 
do 12 botellas. 4022 15-29 
A I O por l O O 
8° da dinero (vm hipoteca de casas lo que pidan, desde 
$"0 1 hasta $15 000; hay j t* i f'OO T-ocadi-ro n 60, entre 
Btiinco > Aguila, d t 8á 12: sin intervención de corredor 
a7Pfl 4-15 
V U O..8 O A Q l IE>í C í í N V E M i A — E N 
a calle del Blanco n. 27 una señora de moj» ida»! y 
a'u f.<miUa deHe» haberse o^rgodel cuida'loj- ednca'ion 
de u- a niña 6 n iño maj c de tres años por unt méd ca 
rer- ^n - ion 4819 4-1^ 
ti*, - I . I . I C . T A Cf) J O V E N Q C K NO S E A N I S O 
Í3i iero q u e t e n g » buena conducta \ honradez, vara BB-
Beñarle L» fotografía y principaiinenie la impr eion fo 
tográfica que »prenderá. 6Í tiene conatoU 'ia, j p o n r á o b -
t ucr colocación por la escasez de operarios en este ra-
m~>. Informaran d - 11 á 3 Habana n. 78, segunda h t b l 
taoi-n. 4745 4-1 r> 
S E C O M P R A 
en Guanabacoa, plazuela de Santo Domingo n. 4, una 
escalera d^ c- r«co! d» madera- 4884 4-17 
S E C O M P R A S L i I B l í O S 
S A L U D N . 23. 
De todas clases, en todos idiomas y de todos precios, 
en grandes v pequeña- partidas desde un solo tomo 
hasta extensas biblUvfv-as.—N'-TA.—"Las obras bue-
nas t-e pagaijbien. ' '—También se compran métodos de 
piano, estuches de matemát icas y cimjla.—Pueden a v i -
sar Salud n. 23. Depósito de Libros: 
4901 5-17 
AV l - O l lhS tCA C O L O C A R L E CS CO< l í . E t s O ..euiiütular que trabaja á la francesa y españ-.Oa y 
a l e m á s entiende en reposte la teniendo qu'en rcopuuda 
por sn conducta. A v i s a r á n Lamparilla n, 1<J0. 
4740 4-15 
AV I S O I M P O R T A N T E A L A S S E Ñ O R I T 45? " i caba'leros.—Kn la calzada del Monte n. 64 xe ofrect 
•aua morenit», general lavandera y planchalora que lo 
ha sirto en vario» trenes de esta capital, de-ea t i a í j^ r 
en sn cas'-i y tiene personas de res > nsabilidad qu^ r, s-
poudan de su conducta. 474•< 4 15 
DK H E \ « O L O C A R - i E UNA M O H E ' I T A DE 1 6 años para or adademano 6 manejadora de nifioR: in 
f j r m a r á n San M*gnel 114. 47 9 4-15 
A L A S M A D R E * D E F A L H I L I A S E O F R E C E una n-ñora dn mucha moralidad para instruir á su 
niñnn en 1< 8 primen-s oonocimieiitos de músi ' a, teórli 
v p r á 'Mea por un mó^Uoo precio. Empedrado n. 15 
4813 8 15 
UMA J O V E N ltl!.CIE> 
1 le^a ia d^ la Ponínnula de cocinera ó criada de ma 
no: eti aseada y está acostumbrada al servíoio: t i-ne per-
a TI 11 s que 1». garanticen. Comoostela n . 185, c u « t o al-
to d r n rn.z. n 4811 4-15 
T T N C O r i V E R O Y R E P O S T E R O CON I d A Ñ n 
t j de prá tica en esta ca; i t a l y en el extranjero, de» 
uti boU'1. fabrica ó ca-'a décomsroio: es económico y t ie-
ne *ufii-i-nte rocomendác on: ei es necesario á todas ho-
r.is C "arteles tsquma á A guiar, bodega. 
4806 4 15 
una morena para manejadora. 
47>9 
S e s o l i c i t a 
Galiano. 
Compras. 
M A R I A N A O 
Se alqu'la la hermosa casa callo Vieja n . 40, & la otra 
puerta está la llave: rondes solares en frente: su dueño 
calle de la Est- ella 12 —Habana. 4779 4-15 
BU E N A O P O R T U N I D A D . — P o r »e rdemas i ada casa para su d u e ñ a se alquila la bonita y fresca casa 
Neptuno 188 con bnena sala, saleta á la americana, 5 
cuartos bajos, pala con dos hermosos cuar to» altos y dos 
pequeño» contiguos, agua y gas en toda la casa despen-
sa, cuarto de baño é inodoro: se alquila arreglado já la 
época: tanibl>-n lo- altes solos 4752 4-15 
^ ¿ E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A L I B R E D E 
^ g r a v á m e n do manipostería, en esta ciudad, en m i l 
d< s lentos pesos en oro, libros para el compraftor. I n -
" m n a r á n Campanario 54. 4855 4-1C 
C a j a de Ahorros. 
Se compr*a certificados ta i to en oro c mo en billetes, 
'"entro de Negocios Obispo n . 16 B, de once á cuatro. 
4846 4 10 
MONTE 61, LIBRERIá 
SE C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S . 
4747 30 15 A 
Be com p r a n l ibros , 
métodos de música y estuches de matemát icas Librer ía 
La Universidad, O-Keiliy n . 30, cerca de San Ignacio 
4787 4-15 
î J v D x S E A C O M P R 4 R U N A F O N D A D E POCO 
vjcapiral para un principiante, que esté en buen punto; 
informarán Lagunas 29, de diez a cuatro. 
4711 4-14 
C A J A D E A H O R R O S 
Se compran certificados de depósito, ya sea en oro 6 
billetes á los más altos precios: Msroed 99, de 7 á 10 de 
la mañana. 4683 4-14 
O E C O « P R A UNA CASA DE M A M P O S T E R I A 
Oeu esta ciudad 6 en las calzadas de J e s ú s del Moi;te 
o Cerro, y que no sea eu loa barrios de Sitios n i J e s ú s 
Marta; que no ex edado $3.000 billetes Indus t r ian . 9t) 
Lltire de irravátnen. 4571 e-'l 
Brazo Fuerte. 
4 15 
(HI C H A C H O D B 14 A 15 
ños, para servicio domést.ico y mandados, que pre-
noute rmenos informes de conducta 6 personi'S que ree-
pon '^n i'Ot él: 'ratarán de 1" de ia mañana á 3 do la tar-
5 , W p t u n " 153 4a05 4 '5 
S « C O I - I C I T A C O L O C A C I O N P A R A U * 4 L A -- vand-iia y una orlada de mano. Aguacate 126 darán 
raz'-u, de nnevo de lamaOarja basta la uovhe 
4 781 4-15 
SE - O l . l C I T A i ' t - A (VHi« H x * H,< DK COLOK ~ pura ei servicio don óstli o pagándole 15 pesos billet*:» 
bl 1. es es reuiso que acre ' l te •u morall'liMl v bnen^-
conda -ra i>:.ra que s -a admitida- O'Reilly 28 Panadería 
E BtMZo Fuerte 1 formarán- 4753 4 15 
J ' ^ i í S U , : • •.. v 
BUBNAS RE-
imiendacnmefl se colocan. 6 de porteros, etc. Bn la 
misma KM alquilan 3 hermosos cuartos y un local propio 
p-tra li.irhe.la- z*pateiía, modistas, úo t roa etc O'Rei-
flv ,. 106 476« 1 14» 3-15d 
R 1CLA 44.—SE DESEA UN O F I C I A L DK H F . Iqjerla y un aprendiz: eu la misma se al^niian h -b i -
tauiones altas y hxja-»; l a y buen patio, azotoa, agua 
abundante: entrada & todas horas. R i c a 44 
4769 4-15 
SO* I C I T A 
ana criada do mano peninsular que tenga buenis refe-
rencia'. Tolón 7. 4724 4 14 
-N ¡i . . . S « H . I -
f'aci' n para oa<<a partioular 6 estahiecimien-
t > !• formarán d i su • nducta San Miguel 74 bodega 
d-i'-rtn rayón 4716 4 14 
T T V A S I A T I C O COCCNfcRi» Oí 
U i ta' oh; 
SK D E s » ' A C O I . O f A R UN J O V E N PE^I^.•<U la»- de cocinero en casa partic.nlar 6 estableoimieuto .\ 
ta-nhi n se cotnpromete si es corta famiba de hacer fo-
d «1 ios quehaceres de la casa y en la callo, tenier.dc 
q iien -espnnda por su ooprinota, pueden pedir todas lat 
réoomeudaeloDVS que tengan á h.en: informai3n á todas 
horas Chacón 23 4729 4-14 
A V I S O . 
Po«ns 30 OfíO oro. 4.roo ?,600, 2 000 y 1 200 todas est«f 
Oant.i'iades -e Han con hipoteca de casas ai un ; p r 100 
San Ldza o 35 de 8 * 10 de la mañana. 6700 5-14 
A V I S O . 
Un buen cocinero aseado, de moraiidad y honrado qm 
B6 preste al servicio general de la casa y de una corta 
faml ia. ge lo ofrec» por sn ajuste una buena colocacioi-: 
tiene que tiaer cartas de recomendación de persona^ 
que gara: ticen sus bnenas costumbiea y con edas que 
so ún ja á la cabe Ancha del Norte 180, de 0 á 7 de la 
mana'-a 4668 4 14 
I iw » s j A T . t U i (¿BNfcRAL C O C I N E R O D E s t A ' cnlocarao on casa pai-f loular 0 establecimiento: tiene 
quien iv.spi-n ¡a uor su conducía Ln-; 36. 
4689 4-14 
T a í s a j ^ d o r r t s t íe campo. 
S B C O M P R A N 
muebles y prendas en pequeñas y grandes cantidades 
Neptuno 39. 4478 14-9 
K¿ asas de salud, Hoteles 
S u alquilan las casas Lamparilla 50, con seis cuartos, en dos v media onzas oro; Corrales 171, en dos cente-
nes, acabarla de arreglar: de esta la l lave en la esquina. 
Informan Teniente Rey 62̂  47*59 4 15 
e alquila una hermosa habitación alta muy fresca, á 
una cuadra de la Audiencia y de la p í a * del Vapor á 
efiora sola, prefiiier do á una extranjera. Impondi á de 
11 á 3 el portero de la casa Dragones n° 1 del Sr. M a r -
qnés de Vil lalba. 4764 4-15 
^ e alquila la muy cómoda casa de alto y l>^jo con agua 
»3de V( nto y caño Á la cloaca. Tejadillo 37, entre Ha-
bana Ccmpóstela. Impondrán San Ignacio esquina á 
Muralla, sedería la Estrella: la llave en la tienda do 
ropas la Montañesa , esquina á Habana y Tejadillo 
4*09 15 15 
1 5 n m ó d i c o p r e c i o 
se alquila la oa^a San Miguel 140, con 4 cuartos bajos y 
5 altos, baño, inodoro y demás servioioa: en la misma 
impondrán . 4775 4 15 
O e alquila en cinco y media onzas ia espaciosa casa s i -
Otuada en la calle de Gervasio n ú m . 137, entre Reina y 
Salud, compuesta de zaguán, sala comedor, cinco espa-
ciosos cuartos bajos, dos altos y entresuelos patio tras-
patio y espaciosas caballerizas: la llave en el u . 131. I m -
pondrán Prad' ' n 46. »797 4 15 
V I R T U D E S 10. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, bien amuebladas, cerca de los teatros y baños de 
mar; entrada á todas horas: preoioa moderados-
4790 4-15 
SÍ3 A L Q U I L A 
la casa calzada de Galiano n. 26 de planta baja, de por 
tal, 3 ventanas, zaguán, gran sala y antesala, con cua-
tro cuart- s á la derecha y 4 á la izquierda, cuarto de ba-
ño con ducha, inodoro, gran saleta todo de mármol y 
moaáico, firnn patio y traspatio, gran cooma de mármol 
con horno, 3 cuartos para criados, vallas para 3 caba 
líos, agua y gas en toda la casa: de su precio y condicio' 
nes impondrán en la misma. 4777 4 15 
L A F L O R I D A 
N. 28 OBISPO N. 28, 
esquina á Cuba. 
Esta gran casa reúna las mayores comodidades pa¿.-a 
los huéspe les, en el punto más céntrico del c o u i o r o y 
ofl linas de esta cinHad, maguífliías y ventiladas habita-
riones altas con bal on a d"8 calles, muy frescas, con 
una dolicios» perspectiva y con la más absoluta inde-
nend ncia unas de o tns : es tán amuebladas con elegan-
c a lo mismo para cabañeros que para matrioionioíi se 
si: ven aliuTierzi s de nn vo á once y comidas rte cioco á 
8M;e, según convenga: el servicio es inmejorah e, pues 
-o cuenta con inteligentes v honrados depen> i lentes. 
Pre ios médicos. 4900 15-17Ab 
I lOJOIl 
Se alquila la preciosa casa Lealtad n. 07, entre Nep 
tuno y Concordia; compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, 
más uno btvJo y otro alto para criados, lavadero y un 
magnifico cuarto <ie baño. Los sue'oa son de mármol, 
mampareria y escultura. Alqui ler lo mén>'B 4 onzas oro: 
fiador principal pagador á satisfacción del dueño 6 el 
impo*te de dos meses en garant ía . Para más informes 
ocúrrase á la 2? Italia, San Rafael n . 7, esquina á Amis -
tad. 4761 4-15 
S E A L Q U I L A 
en ocho cazas oro la espaciosa casa Lamparilla 21, y ei 
dos y media la do Aguaotte n 108 casi esquina & Te 
niente-Rey: informarán Teniente-Rey 62. 
4756 4 15 
« R á N C K N T K A L . 
Ka esta roagrifica casa se alquilan habitaeianea par^ 
familias y caballeros: preci s mó lieos. Virtudes esqui-
na á Z n l n e t a 4í>63 4-16 
Santa Fe.— 'slade Pinos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato j 
or clos módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
hotel en el Júoaro, qne los conducirá grát is . Los t ran-
seúntes pagaiáu un escudo oro ;.or aliento» Informarái 
TarafAHnos en Matanzas. Perfumería La Orlen tal M n -
•allfs 12, Habana. 1927 6f>. 12 P 
Alquileres. 
Ej^n el V . dado se al.jiiMa una mHg'ilfioa tasa en elcen--á tro de la población calió A iiúiuei o 12 con todas la» 
co nodldades para nna larga familia, en )a bodega de la 
e-quina está la llave- sobre el precio G&llano 114 trata-
tán 48B0 4 17 
.Se Boli«itau 100 pagándoles por quincena, 
nú •••er- 69. 47^0 
Amargura 
4-14 
I fN J O V í i S V i t U BDK.VAS K h F K R E N C I A S . que ' po"0n el Inglés, se ofrece á cual m er familia para 
aooiop iñ tr al exciíl".) ro. San Ignaci.» 58 alto 
4728 4 14 
Í f-VA S B S O H A D S ¡USf i lAHA E D l í » DE KA 00 o ra-) ^ar» una i*orta fa . ÍH» 6 matrimonio eoto, 
bien para lavandera ó cOMiner-* ,T* .«.^ Mena 100 info.i-
marrfn- 4701 4 14 
Se solicita 
ana cnstnrera que sea formal y buena Obispo n. 
4694 4 ' 4 
f T N A S E Ñ A R A F R A N C E S A , B U E N A C O C I N E ' 
l ' ra á la earañola, francesa y criolla, solicita colocái s' 
en casa part í ular ó eí-tablvcimiento, tiene perHona-" que 
abonen uor su conducta é impondrán calla de Mnnst 
Trate 43 4 14 
T T N i J O V E N P b ^ i ^ ^ » U L • R Dfc.sl!.A IH»L 
«J can-e on una casa particular de criada de mano, sabe 
00 er á la mano y á máquina, t ie ' e quien responda de PU 
OondU' ta. Merced 51. 46P0 4-14 
S E S O L Í C I T A 
n-a criada para cocinera pa a dos personas y limpieza 
d 1 la casa, qu-- duerma en el acomodo y tenga quien res-
p inda por < ll-* Habana 95 fltos impondrán. 
4680 4-14 
T R A B A J A D O R E S . 
So colicitan para un inz- nio cerca de (Juanajay. Cen-
tro d • Negocios Ooiepu 10 B. de 11 a 4. 
4-36 4-14 
I > A R » « K.I Uiv iM.»NO —tilf. NECKí«ITA nna 
MTó i «ta blanca, que sepa bien su obliga- ion, humilde 
V oariñesa, que sepa coser; se lo da rán $25 billetes — 
T leor^-Rev 30. 4732 4-14 
1 1 .>• 
\ J sea nn 
>VKN. N A I C I I A L DE t AN.4RlAf<, D E -
' sea nna colocación para criada de mano ó manejado-
ra d-í i 16' B; en la misma se colooa nna lavandera átubas 
o n buenos iu formes: ViPegas número 75 impondr n. 
47'7 4-14 
C O í . Ü l ! A « . - E CN U l V « N DK C O l . O U , 
onen criad i de mano, acos umbrado á este servicio. 
ñ?i y humilde tei lendo personas que lo garanticen: 
Oa le d i S >1 número 102 d a r á n razón . 
4708 4 14 
' en liuen s casas en esta capital, deset t clocarse di 
O'iad" do mano 6 p rtero es de b ••na conducta v tler e 
p.rso-'B« q- e reepon tan por ^1: calle der Campanario 
e-quina" íTeptuno, café da rán razón 
46°'' 4 14 
- . . - . . C I T * V-• i " ü i i N A ¡ n ^ e j t D u A 
qtirt t - n ¿ a bueno.- It.formes y tt-té dispnei-ta a viajar 
con ia fa-niba oí se ofrece: Sol 110 aitos, informarán 
4699 4 l í 
iSKA C ^ I - O C A t t s E ÜN A S I A TICO B Ü E N 
o^mero y excedente criado de mano, j a sea para 
o i-oi pai t i , nl-.r ó ef,t ibl»cimieiito: calle de la Lealtad 
n 138 enti o Reina y Estrella darán razón. 
4-14 
T f y JÍÍVKN DK" EA C O L O C A R S E EN » A S A 
rificei te p<r« c r l ída de mano ^ manejadora sab v co-




<: - O I . I C I T A UNA C K i A D \ DE itlAN<í Q U F 
e^a sn oliligucion, pagándole 15 p sos y opa liiupla 
y un mu) hacho de diez a dooe años para a udar eu la 
UJI(.ÍH7H do la cas -. Vedado cal.e A. urimero 2. 
46R3 4 14 
u-»«ti!,> \ J«íVfcN OE<«B-% COCOOAUSE 
nf im Teiar un i iño para orladade mano 6 para 
del Aguila n 108 y on la misma renp m-
d»n ñor sn «•o» dn • a. 4677 4 14 
"fS . - K « Ct»l . >C*it-*E CS B U E N C O C I N E R O 
JLf le olor, aseado y qu. p iede presentar informes i-o 
» • •"•'.•! • -. b eu sea pir^oasa p^ r t i ca i a ró esrableoi-
mi-into: nallo do la Gloria nú .n . ro 103 darán razón. 
4C.71 4 U 
| í \ t¡4M l ^ b U t » • ' \ . -. !' • u C«>I.OOADO A 
U una o ibla iion de campo por el ferrocar 11; ha de dar 
Persona qne responda de su co duota s honrad-z sin 
$-»t.i t-on^i oí no se admito Calle do rhacon n. 2l es-
q n. tt.(i Onm - stn'a imp ndrá , 4722 4 14 
i 
Ltk UAT •% 
uo.nn'endade corína 
DNA l R i . l ) > P S S l N S r U R 
entendida para todos los 
quehaceres de una casa, ha de ser ágil é fnrelige¡ te y ha 
da traer b'ienoe inlbrmos; informarán Indnstns 38. 
47 8 4 14 
S KI . ICITA C O L O C ' C I O N UN H < » i n B « K DE ineoiani-. edad, catalán tine nficio út i l pan-fabrica-
cloo p' r haber o oie- ( irado, tiene qnl- n responia por sn 
o nducta es tá decidido » cualquier clase de colocación, 
se incuei t ra so o ,-abealgo de leer, escribir y contar, si 
s-ofi-eon puede pre«entaTse á donde lo llamen: puedan 
d ln í i l r aed todas horas plaza del Vapor cafa Bl Casino 
n. 56. 4693 4-14 
Cigarreros á la calle. 
Se solicitan en Salud número 38. 
Galiano i : e' tre Vlntados y Coneordia con cuatro her IOOPOS < nartcs i.no de el oo gab'nete con ventana á 
la cal e cu 4J onz is, nuede verso ae 7 á 9 de la maílan» y 
los ftslivos de '0 a 4 de la tarde, en la misma informa-
rán^ 4Sii3 4 17 
Se alquila la bonita Casa Santos Snarez 44 J e s ú s del Monte, con sala zaguán saleta 3 cuartos corrillos j 
n io al fondo para ern» os, p t t io non j an l in , traspatio 
•on árboles f ótales, cuarto ile baño y caballeriza. L a 
liavo en e* n. 49 de la ciióma oalla, donde impondren. 
4887 4-17 
f as ossas E.íido 75 y «s «.b-r 20. ae s.'q nlan on precio 
' ^niódio ; la prim-r-v eu 3^ onzas, con i l cuartos, con 
D4) de a/ua. muy fres-a. «/imoda y capaz; la segunda 
con 5 cuartos .y demáaoomodidades , 'v á S cuadras de los 
hafios de! mar: t r a t a r á n de 8 A I f t y ile S á fí. Oompos-
t-Ia n. T* Laa LlAves inmediatas. 
4007 4-17 
Se alquila la hermosa ca-a Cerer ía Ofl Enfrente es tá 
la llave ó Informaiáu en J- sus Maria 16i 
48^0 " 4_17 
\ VISO.—Se alquila una accesoria en la casa Dtago-
nes 10 por la calle de Amistad, con agua y demás 
necAsar'os propia para establecerse en nequeñaesca la , 
áe da en proporción: en la bodega nfnrmarán. 
4859 4-I6 
Cumpustela 77—Se alquila una muv hermosa sala con en aposento junto ó separado, con asistencia 6 sin 
olla, en médicos preuios y en'raua 4 todas horas. E n la 
misma se despachan dos ó tres cantinas. 
4850 4.16 
Se alquila (a casita Picota n 88, con sala y dos cuart; s y l a d e Kgiílon 107i con sala aposento!tres cuartos 
y todo lo demás para una corta faml la y una sala alta 
cotí halven á la callo bastante grande Se responde á la 
se/nndad con serví» loó sin éL De todo dan razón en,%l 
n. 107. 4312 4 16 
SeaiqmlaenlOonzasoro la espacioaa casa do dos p i -sos, Teniente-Roy n. 51, acabada de pintar, propia 
POTa casa de huéspedes por su capacidad y buen nunto 
Teniente-Rey 62 impord tán . 4765 4-15 
Realqui lan loa terrenoa y fábricas conocidos por Sie-
O r r a de la Esperanza en la calzadade Vives 151 Tam-
bién la casa Prado 50. propia para café ú otro estable-
cimiento y una accesoria contigua con puerta & la calle 
del Refugio De todo informan Galiano 97 y en el 102, 
4715 4-14 
S U A L Q U I L A 
• 33 A con armatoste muy en proporción. 
4720 « 14 
Se alquila la casa calle de la Habana 177, acabada de asear, tiene s^la, dos comedores, tres cuartos b jos y 
tres altos, la llave está en la b i desa esquina á Merced 
iLformarán Prado 7. 4710 4 14 
Se alquilan dos habitaciones, una alta y otra baja, en 
casa decente 4084 4-14 
I M Bien Pubdco.—Se alquilan hermosas habitaciones 
.C<altas á pi e ios módh os con entrada á todas hora» 
Lamparilla P8 y en la calle de San Ciprian número 78 en 
S- gla se da en alquiler en DOS C E N T I N E S u u a ca-a 
•«le mampobtorla. sala, saleta, tres cuartos y coein» in 
formanm Aguila 141 4674 0-14 
S E A L Q U I L A 
la casa de altes y bajoa Santa Clara n. 37. En Bo'.ot 
Prado 69 está la llave é informarán. 
4736 7-14 
Realqui la , SuarezlOS, nn» hermosa sala, zaguán, co-
»3medf-r, dos cuartos y cocina, en precio módico. 
4712 4 14 
O b r a o í ü 89. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
dos cuadras d é l o s Parques, á 18, 20 j 25 posos billetes 
4681 4-14 
Se alquila la casa Acosta n. 43. con saia, comedor, seie ouartos cocina, buen pozo y hermoso patio, acabada 
de dar iecb-ds. cénelas y limpieza general Bayona 22 
esta la llave ó impondrán de siete á d i c de la m a ñ a n a > 
do dos 4 cinco ie la tarde. 4672 4 14 
^•e alquilalaca-a n. 09 de la calle de Escobar entre 
^Concord ia y Virtudes en $38 25 cts. oro con 6 cuar-
tos pluma de agua > acabada 110 pintar; la llave en 1 
esquina de CoijC.ordía ó iiopond: án. y en Guanabacoa 
calie d- la Concepción n . 40 esquina á División. 
4733 4-14 
So alq ila iu cémodu y bien sltuaoa parte á i ta de la oa a» calle A¿ la Concordia u. 97 esquina á Escobar ei 
cinoo ouzae oro; la llave en el almacén de la parte baja 6 
iuipondrán y en Guanabaco - eailedela Concepción 
40 esquina A División. 4734 4 14 
R e alquilan e:, proporción dos cuartos non p a ñ o 5 coci-
O n a o-ot ios para un matrimonio ú hombrea solos, ca-
lle del Sol 03, 4723 4 4 
E D $ 3 0 b i l l e tes 
se alquila un hermoso cuarto á porsona soia ó matrimo-
nio sin hijos; también un zaguán para una pequeña i n -
dustria como sas t rer ía , hojalateiia 6 para guardar mue-
ble-, y se vende un toon/ior Luis X V , se da bara;o; A 
mistad 49 altos. 4713 4-'4 
R e alquila en 2 onzas oro ia espaciosa casa Concordia 
• Jn . 1 0; el portero do la fábrica de tabacos La Corona, 
cal-ada de Belaacoain, tiene lal lsve. 
4095 8-14 
BAÑOS DE SAN DIEGO. 
H O T E L "SARATOGA." 
Recomendado por el buen trato é Inmejorable servicio que tanto lo han acreditado en temporadas anterioreg. 
Esto hotel tiene carruaje á disposición de loe bañis tas para transportarlos & los Baños en d ías de l luvia 
P R E C I O S M O D I C O S . 
I M P O R T A N T E . Todo pasajero que se diri ja & este Hotal t e n d r á carruaje de ida G R A T I S , en Paso R^al.— 
Para goz vr de esta ventaja es indispensable proveerse da una papeleta dirigiéndose para obtenerla & 0 . P E D R O 
M U R I A S . í ^ u l u e t a esquina á Apodaca, donde se facilitan más informes. 
3396 1(!-0« 1» lOdAb 
S E A L Q U I L A 
l a fresca y bonita casa calle de Zulueta es-
quina á Animas; tiene veintisit íte piezas, 
c ió los rasns, snelos y escalera de mármol , 
b a ñ o , inodoro, cochera, patio y traspatio. 
L a llave en la tienda de ropas contigua. 
4337 0 8 
S E A L Q U I L A N 
las casas Villegas 44 y Monserrato 27, é informarán del 
alquiler v condiciones en Baratil lo núm. 7. 
4444 8-9 
Se alquilan los entresuelos del café San Rafael: calle de San Rafael entre A mistad y Agui la darán razón. 
4209 16-5 
Obrapia 68 alios se alquilan dos salones en los entre-suelos, sala y gabinete en el prÍLCÍi/al con agua, gas 
y entrada á todas horas, no es caaa de huéspedes: el por-
tero informará, 4191 13 5 
R e alquilan d»s locales de esquina, propios para café 6 
Ofoiida; asiuuemn so alquilan babitiliciones 1 
S E A L Q U I L A . 
en dos onzas oro la bonita y ventilada casa ''altade Ger-
vasio n 89 entre -au Rafael y San J o s é T ie re sala con 
peroiana a la calle, coni*-ñor ion id. , tres cubrtos tegui-
dos cocina y d más servidumbre: paia de agna abun-
dant ís ima, hermosa azotea corrida y cañer ía do gas en 
toda la casa. En la bodega de la esquina es tá la llave é 
inform-ird su dueñ* en la ci»sa calle de Trocadero 107, 
entre San Nicoláa y Galiano. 
4825 4.J0 
Amarg-ura 66. 
Para estudio do médico 6 abogado se alquila la espa-
ciosa sala con un gabinete y una habitación grande con 
su alc- ba en precio m^d:co. 4824 15-16 
R e alquila acabada de pintar de nuevo la rasa Merced 
C n & casi esquina á la alameda de Paula: tiene sala, 
comedor, zaguán, cuar.ro c u a r W y cocina en los bajos, y 
sala y dos cuartos en los altos S^lnd 8 impondrán y ía 
Javo en la bodega Merced esquina á San Ignacio 
4852 8 4-16 
RO alquilaxi por nn u Sá'CO alquiler ilou casas, una en 
OiJoucurdia 145 con rres cuartos buen patio, sala y 
comedor; y la otra eo Campanario n. 179 con cuarto y 
sala, proola para nn matrimonio t-olo. In formarán A n -
cha del iforte esquina á (Jampanaiio, almacén. 
4857 8-18 
cas con vUtaa á la cade. 
4644 
altas y fres-
Lampari l lu núuuero 2. 
8-12 
S E A L Q U I L A 
en p ropordo i la casa número 16 de la callo de O'Reilly 
propia para establecimiento y con done habitaciones a l -
tas. Ci.lle de Lamparilla numero 2 informaran. 
4645 8-12 
S - alquilan los grandes, berm(«os y elegantes altos de Egido n 16. al lado del Sr Marq i í s de Balboa, 
con cuantas comodidades pueda apetecer una.larga f a -
mil ia de gust<: en la minina inf r m a r á n : la llave en la 
bodeira (-el frente. 4616 8 -12 
GALIANO 102 
H O T E L S A R A T O G A 
Se alquilan magnificas habitaciones para familias: 
precios módicos: comidas de 5 á 7 y almuerzos do 9 á 12 
Las personas que vinieren á solicitar habitaciones 
pu-den efectuarlo ahora, pues las hay espaciosas y fres-
cas propias para la estación que víimos á entrar 
4597 8-11 
O o alquilan por un mórlu-o alquiler unos hermosos y 
ventilados altos, con 5 habitaniones sala, comedor, 
zagnan patio y cab&Ileri?a, S -n-Nicolás n . 3. y por se-
p »r-.-do dos accesorias muy cómodas, > orra casa de tres 
cuartos, sala y comedor, Lealt-id n. 18 Informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
4858 a 16 
H e r m o s a » h a b i t a c i o n e s 
Se alquilan con toda as i s t enc iaá familias ó á personas 
solas Dragonea 44. 
4841 4 16 
•yeUBdo cade Quinta nV 16 se alquila una cómoda y 
» i.recioHa caea con cinco cuartos, buena co nna, algibe 
v demás comodidades; también otra en la calle de San 
Muru- l 13^ se alquilan en médico precio ó informarán 
en Reina 82 4S<38 g-16 
Se alquila un salón y cua to alto con babx.n á la ealle y azotea, muy frescos en casa da -ente á hombres eolos 
6matrimonio sin faml'ia Cuba 154, una cuadra dé lo s 
almu. enes 4 8 4 _ 1 6 
/"^onde -itlmero 17, ê alquila en $30 ore: tiene sala, co-
V, medor dos cuartos, ..tro con salida á la calle de B * -
• ona; pues tiene puerta v ven'ana, pozoy toda de azo-
tea. Er. ¡a carbón r ía está la llave. Aguia r 134 informa-
ran 4S23 4-]6 
Oealqul iaL Mi I . . calle de V i ] , gas n 67 esquina á Onra-
^ p i a . doshab tac io ieaa l ta» espaciosas y con balcón á 
la «-alie, pr-olas pwa caballeros ó matrimonios sin n i -
ños, con aslrtencia ó sin ella. 
4709 4-14 
IT N . i - i S i r g u e , i STA E f i T t I D l A i « i , 0 V T I E N E 'd-soenpado e»de las once hasta la-i cuatro, desea 
bailar una coloca ion bUn se-i deescrlbien'e. pasai tede 
na colegio ú otra oosa análoga: Curazao 26 impondrán . 
4667 6 12 
S E S O L I C I T A 
un nlBo para criar en casa; la criandera es jóven, sana v 
muy robusta y parida de cuatro mesea. Tiene persi-nos 
que garimtioen su d-nducta. Amistad 12. 
4Gi>6 8-12 
SK A L j O l L A 
en Regla la casita Santuario 7 1 i « 9 $2&B. mea adelap. 
tado ¡su ueBa eun M'gnel32. 
4802 4.-, 5 
S E A L Q U I L A 
la gran caaa Concordia n- 88 con nuevo cuartos bajoa y 
u n salón alto, todos hermosos y fresi-o^. dedos vent njis 
á la. calle, zaguán, dos espaciosas saletas, patio y trao-
patio, cuarto despensa, cocina muy clara y fresca l a v » 
dero, caballeriza, llave de asiia. propia para una larga 
familia La llave en r l almacén de la esqvina del frente. 
Informes i •(wnpanario 23. 4574 R- l l 
En la hermosa casa San Rafael 36, frente al Bazar Pa-risién se alquilan habitaciones Itas y bajas con toda 
aaistenuia, amuebladas y on laanilia decente: nreclos 
módico». 4527 8-10 
A V I S O . 
Se a lq ' tüan los hermosos altos da la caHe de Zulueta 
n. 73 enure Monto y Dragones, on la misma es t á la llnve-
é inforntanán Mural la 14 4534 8-10 
V E Ü A Ü U . 
Se alquila la hermosa casa quinta calle G n . 8, entre 
la calzad» y la calle 6Í: en la calzada da Son Láza ro n ú -
mero 17 es tá la llave ó informarán. 
4507 in - io 
los ventilados altos del cafó Eg.do v Di^gones, casa de 
la marquesa de Villalba. 4510 10-10 
R e a l q u i l a n los espaciosos y hermosteimo» altos de ia 
^jRe»! j e r i a Americana, propios para nhi buen escrilo-
r lo > dos uiagnlficos almacenes en pi « d o s sumamente 
ba.T»t(>8 Se alquilan cuartos para esanitorio á hombros 
SQJOB con buenas referonoias—13, MeiN»<aeres 13. 
4494 15 i oAb 
T>mn«zi . 80 entre Tenloote Rey y Muralla, se alquilan 
-«-»a.ibita.-iones amu-b adas alta* y baiaa, muy veolUa-
d«d, e bolleros y matiimokios. 
. 4 i r . 
f ? n tres onzas orq >a fresca casa^cabada cié p'xitar y 
5-iarretlar ca le de Paula u '3 entre Cuba y tt.jmas 
con zaguán, sala, dos ventanas, «uatro cuar to» baios, 
do.-, altos y demás comodidades En la esqmna es tá la 
llav-e. T-nient* Rey 62 i r formarán. 
4'i's8 4..15 
Q e a quila eu treinta pe~.o8 oro la casa 'Dimaij núm. 2, 
^ J c - s - e s , | n i 8 a á Luz, con sala '•ome ior, tres cuartos y 
demás T ímen te -Roy número 62 i n f o m a r á n . 
W 4-15 
R al jn i ia la casa Sin Rafael 09, con cuatro cuartos, 
1 espa iosa cocina, lavadero- patio y traspatio, tiene 
además pluma de agua: informarán San Ignacio n ú m e -
ro 4 ia doce á c n - i n o y á U s demás horas y dias festi-
vo- Beniaz.. 4, hotic» La üave está en la, bodega ^an 
Kata^l esquina á Camp nario. 47f,0 8 15 
P r a d o 18. 
Se alquilan los altos y entreaoelos, informan en los a l -
tos En a misma se solicita un^ lavandera para i r á 
Jesns del Monre. 4738 4.15 
Misión 54, entre Suarez y Factoría. 
A una buena familia en ménos de fin alquiler, contie-
ne sala, comedor y seis cuartos. 
4431 10-9 
SE A L d ü I L A N 
habitaciones con vista á la bahía , Sao Pedro 2 esquina & 
O'R i l l y . 4482 36-0 A 
Se alquila el piso principal de la casa, c a l » de Vi l le-gas n. 87, esquina á Amargura con sala, 8 cuartos, 
pasillo cecina, agua de Vento y dos hermosos cuartos, 
mirador en la azotea: la llave 'es tá en la fonda: demás 
pormenores Teniente Rey n. 67. 4385 9 8 
Rea lqu i l a en $36 B|B la casa calle del Marqué» (¡t-onza-
Ojez n. 45 á una cuadra del Paseo, de ma<npoa&eria y 
tejas con sala, comedor, tres cuartos v den t e meneste-
res, la llave en la bodega de enfrente. í m r i o n d r á n M a n -
rique U2. 4335 9_g 
S E A L Q U I L A 
t y también se vende la casa Galiano n„ 7, do alto y bejo, 
1 con agua, desagüe á l a cloaca y d más «comodidades: i m -
p. ndrán Tep di.i- 52. 436* 9 8 
O e alquila la casa Chavea 1 entro Reina y Salud con 3 
C3onart<.8 grandes altos en $53 B Dos altos y accesoria 
•oon servicio de una casa independfientes, Egido 95, á 20 
y 25 billetes. Tin salón y cuarto vifeta á la caHe en $22 B . 
l í o r t - 135 Tres accesorias altae y bajas con agua Lnce-
. n a i 7 á $ 1 4 B 4383 9 8 
E n e l C a r m e l o 
Se alquilan las casas números 2 y 4 manzana 22 f ren-
te á l a linea, con fondo al mar, ámbas con agua do a l j i -
be y gran comodidad para una extensa familia. In for -
m a r á n en Neptuno n. 30, L A M O N T A Ñ E R A . 
4185 27-5Ab 
Alquileres de criados. 
S E ALQUJLiá . 
una criada de mano patrocinada, buena y de confianza. 
Amistad 70 esquina á San Miguel . 
4 8 9 0 4 - 1 7 
S E A L Q U I L A 
una morena patrocinada general cocinera y repostera. 
Neptuno n. 120 da rán razón. 
Se alquila un negrito de veinte años, para criado de mano ó cualquiera ot-o trabajo que quieran aplicar-
lo: es humilde y complaciente: en la oaUo do las Animas 
n. 12í, impondrán de sn precio y se verá . 
4727 4-14 
G u a n a b a c o a . 
Animas n . 28.—Se vende nna preciosa jaca, sana, sin 
resabios y gran caminadora. 4550 8-11 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1O0 , esquina á Obrapia. 
4095 30-31MZ 
" D e carruajes. 
S E V E N D E 
en $600 billetes un milord en buen estado, 2 caballos y 
nna yetma: se pueden ver de 10 á 1. Morro 23. 
4856 4-16 
S E V E N D E 
un buen qui t r ín ancho, estribos de vaivén, todo nuevo 
ymuv barato. Monte 268 esquina á Matadero. 
4765 4-15 
G A N G A 
Se vende junto ó separado un cupé egoísta y un caba-
llo americano jóven y sano: Agui la 84 d a r á n razón. 
4725 4-14 
" D e muebles. 
PO R A Ü H K N T * R - E UNA F A M H I A S E V E N " den unos mueb'es de sala de mep e y hambú, unos 
de cuarto de lo mismo, unosjle e critorio de nogal, cua-
dros con grabados v algunas cosas más . Han sido cons-
truidos expresamente en P a r í s y de muy poco uso. N a -
varrete 7 Mai-ianao, de 7 á 10 de la mañana y Mercade-
res 26 de 12 á 3. 4913 8 17 
Pérdidas. 
PE R D I D A - D E S D E E L P I A 15 POR L A M A -fiana se ha extraviado un porro lanudo, carmelita, 
tamafio más bien grande, con collar de cuero, responde 
al nombre de Bv ron. So gratificará al que lo entregue 
Rayo 49 esquina á Reina sepando piso. 
-898 4-17 
EN L A M A Ñ A N A D E H O Y SE H A N E X T R A -vlado cus tro vigésimos de billetes del sorteo extraor-
dinario n 1 IBü, que se verificará el día 20 del corriente, 
número 6,022. fóllos 12 13. 14 y 15: la persona que lo ha-
ya encontrado será gratificada. Oficios 56 
4911 4-17 
EX T R A V I A D O S A L H A B I L I T A D O D E L A Secretar ía Municipal varios recibos intervenidos y 
pagos y», correspondientes al mes do junio de 18-3, so 
hace público á fin de el que los hubiese encontrado se 
sirva entregarlos; en la inteligencia de que se han to -
mado las medidas necesarias á ev i ta rn l doble pago. 
4743 I-14a 3 15d 
T¡>N E L R E T I R O . P U E B L O N U E V O , SE H A E X -Jtraviado una yegua de la propiedad de D Manuel 
Montes compraba de ocho días procedente <'el su 'g ídero 
de Batabanó, s> ñas color dorado mu- nga do la oreja i z -
quierda, oe 6J cuartas: so lo gra t i f lcaráa l que dé razón 
en el Paseo de Tacón 207 . 4706 4 -14 
fT' Li S A B A D O 1 1 iSE E S T E » I K S SE F U E Ji>t L A 
BLiícasa calle de la Habana n 198 un perro color oscuro, 
de mucha lana: tiene las cuatro patas y el pecho color 
cano;a, nna lista blanca en el p cho, entiende por Nod. 
B l que lo entregue en la misma se le gratif icará genero-
samente. 40"R 4 -U 
S E V E N D E 
un juego de cuarto, de nogal, compuesto de un escapar-
rato de dos lunas de espejos y molduras; un lavabo con 
espejo, tres gabetones y abrazaderas de metal; una c ó -
moda fantasía; un escaparate de nna hoja cristal ' una me-
sa centro de l abinete; una mesa de noche; una cama ím 
pe ial con lanza; seis sillas,- todo elegante y con poco 
uso. Do nnevo á las cnatro de la tarde en Campanario 
número 23. 4S94 8-17 
GBAN REA11Z.4ÍM DE RELOJES. 
C O M P O S T E L A 4 6 
E L 2? F É N I X , entre Obispo y O b r a p í a . 
Relojes de oro. de plata y de nikel . tanto do señora 
como do hombre, garantizando su buena calidad y gran 
baratura, pues so dan casi regalados. Sen nuevos. 
También en muebles de medio uso á precios muy ba-
rato». Hay juegos de sala, escaparates, billas, eülones, 
tocadores, lavabos, camas, etc , etc , en proporción. So 
compran muebles. E L 39 FJÉN1X, Compostela 46. 
4872 8-17 
U N J U E G O D E S A L A D E C A O B A CON 1 » 8 1 lias, 2 sillones, 2 mecedores sofá y mesa consola en 
25 p< sos oro, un aparador on $40 billetes, un baú l mundo 
en $10 bilietea. Sol 51 entro Habana y Compostela. 
4844 4-10 
BA R A T I S I M O : SE V E ^ D K M E D I O JUE<<iO D E sala compuesto de seis sillas, dos ídem de brazo, dos 
sillones y un sofá $30 billetes; seis sillas y dos sillones 
amarillos casi nuevos $20: un escaparate $18; un bas-
tidor alambre $8: una mesa de noche $7; un espejo 
medallón $8; nna bañadora de niño $3; un reloj de mesa 
$8. Compoat la 119 frente á la barbar ía . 
4809 4-16 
U N J U E G O O S A L A A L O L U I S X V , l » S I lias, clos mecedores, dos sillones, un sofá y una con-
sola muy barato. Suaiez 32, de 7 a 10 y de 5 á 7 de la 
tarde. ' 4782 4-15 
V e n t á s 
DE KVCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E L A CASA SAN R A F A E L 1 3 6 . P A R A verse puede informarne antes con au inquil ino don 
Manuel C a n v í l o en ia lubrica de tabacos La Africana, 
Cárl.is IIT n 189 v de »u precio Aguiar 49 y en la calzada 
drt.Tei<ijHdelMi'ntH 335. 4''73 4 17 
.4 T E ¡ \ t ! ' « N . — ' O U T E N E R Q U E M A R * H A R 
A u n dueHo á la Peninsnla el V5 de a l i r i l se venden 14 
caaitaa de mamp- ' s t e i í ay Ibres do n do gravé.uun: sn 
precio desde $1,000 oro A 4,000 oro valen ei doble, y des-
do 0 000 á 1 OOo bi.letes. Solo sí qua no quiere el dueiío 
perder el t íemno, sino vender en pucos días . San-'rOh6 48. 
481)3 ' 4 17 
E^N 3 , 0 0 0 SE V E N D E EN SAWUA L A GM^ÍNDE <n:i.i casa de inaiuposterlay teja de40 varas de frente 
y la* mismas de fondo con pozo y algibe, l ibre do todo 
gravámen las perdona* quo quieran hai-er proposiciones 
pueden dirigirse a Obi.sp.> 67 en Sagua la grande á Cruz 
númiMO 10. 4902 4-17 
U V E S N E G O C I O . 
En muy módico precio 'o venden ó alquilan los tres 
graudes edificios donde estuvieron inatalado^ ios depó-
s tos ' 'o C'donizacion asiát ica entro el Cerro y Puentes 
(¿r indes , prós i a s 4 la Oioaela do Agnuul tura y á Irs 
paraderos de ia Ciénaga, ferrocarril de Marlanaoy Ur -
bano, cuyos odilíüíoa miden cada uno 140 varas do lar.ito 
v á la par de ser de la mejor coustrucoion y solidez, 
ofrecen las mejores comodiitades para estableo» rse en 
ellos un l intel . Q 'inca do Salud ó cualquiera dase de 
f ib r ica ó ma ufoctnra: pues reúnen lasmejorss condi-
ciones habitables por sus espacioHOs y ven i-ilados salo-
nes: además hay terrenos anexos p i r a jardines, huertas, 
oto. En los mismos informará su dueño á todas horas. 
4904 4-17 
g E V E N O E EN « 3 5 0 O K O , . 1 A N T O N 
Recio 18. entre Monto y Tenerife, á la segunda puerta 
de Monte, l ibre de g iavámon. t í tu los corrientes; tostó, 
según escritura antarior $1.055 oro; es tá alquilada en $23 
bi l í - tes : no dejen de ver al duefio, San Nicolás 92, quo 
conviene. 48S1 4-17 
BÜ£NA OCASI 
Por tener que ausentarse su dueño se vende una relo-
jer ía , muy acreditada y que da muy buenos resultados, 
en un punto bueno del campo. 
I N F O R M A R Á N C O M P O S T E L A 3 3 . 
4874 8-17 
U N B U E N N f c G O C I O : POR T E N E K Q U E A u -sentarse su dueño para la Pen ínsu la se vende un es-
tab lec ímiemo de cafó y confitería situado en uno de los 
mejores puntos de osta ciudad: cuenta con nn bien men-
t ido laboratorio de confitería, darán razón Manrique 
n. 154- 4917 8 17 
S E V R N D E N 
las casas Persaverancla 47 y Amistad 59. 
Mercaderes 20, altos, de 12 á 3. 
4914 8-17 
EN 7 i í i ) PE*OS ORO UNA CASA E N E L B A -rrio de Colon, gana $36 billetes, otra con 9 o. artos, 
eaDa$136, en $3 500 y y ouacro caballerías en las vegas 
jurisíticoion de Güines en $4,500 gana SOonzas. Virtudes 
n . 116. 4687 4-16 
SE V E N D E UNA E S T A N C I A E N S A N F R A N C I S -CO de Paula, de cabalieiia y cordeles d« tierra, con 
áibules frutajes, palmar, platanar y agna corriente: i n -
formarán Estrella 92 4746 4-15 
B A R H E R I A . 
Se vende una barber ía muy antigua situada en buen 
punto: se dará on proporción: Cíemiuegos2 informarán. 
4803 4 15 
Po^ 
A K A A R R E G L A R L A T E S T A M E N T A R I A SE 
yen pronoaioiones por la casa Revíl lagiged • 37, tab-
eada en $1 703 35 es . la de la calle da Soiúeruelos 31, 
en $1 420 29 cts. En Oorr -li-s 10 hasta las once de la ma-
ñana informaran. 4673 4 14 
EN G A I C A N O 9 ¿ , UNO DE LOS PUNTOS « A S céntricos y coucuir ído so vende muy barato, con 
acción al local, un bonito a matéa te con vidrieras, á 
propoait i para cualquier giro; se da muy barato. 
4682 4-14 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O DE V í -veres de p»co capital pov tener eu dueño otros asun • 
tos v no poder atender á todos, en la caizada de J e s ú s 
delMonr-e 315impondrán . 
4721 4-14 
GA N G A . SE V *-> DE UNA CAS h HIE.-s WJ.TÜA-da con todai las comodidodes para una larga fami-
lia libro de todo gravamen, en $7,5f0 oro, v otra en 
$5 000 oro deduei^ndoBo $2 200 de cento ni 5 p g estilen 
la callo de V i l l egM entro IJratxHlrado y Bomba. Impon-
drán Campanario 113, de 9 á 11 y de 4 á 6. 
4717 4-14 
JO Q U E 4 0NVlÉ>l f r s E K V E N T A R E A L UNA 
hermosa casa en laplazoleta de J e s ú s Mar ía que cos-
tó $14 000 oro y se da en $4 000 por arr. gUr un asunto 
de t.-unílla: de más pormennres «n la fábrica do cigarros 
La Idea, Draeones 29 de 7 á 11 ele la mañana. 
4591 6-11 
E n V e r e d a Híweva. 
Se vende una hermosa casado mampos te r ía y azotea 
situada frente á la p'aza de la Igletna con cuatro mar -
tos, cocina, cuarto para cr ados. p.-itio y traspatio, con 
árboles frutales v magnífico pozo, teniendo an-xo á l a 
misma casa nn hermoso salón aplicai)le para establecí 
miento ó cualquier ocr<> objeto, por haber habido- n él 
br.tica, sombrerer ía y tienda de ropa todo fin el ínfimo 
preo o de $3 000 bibeu s, libres para el vendedor E n el 
mismo pueblo i n f c m a r á n 45^7 8-11 
BO D E G A . P O R V A R I A R f U DUEN^» DE G I R O so vendo una en el barrio de J e s ú s del Monte, es de 
poco capital, no pacra alquiler de casa. Adetmás tiene un 
solar, quinta de siembra, árboles frutales^ platanal y 
nna cria de gallinas En la par ader ía deí pu nte de 
Agua Dulce ímpor-drán. 4541 8-1 ' 
HORROROSá GAN6A. 
Por tener que maroharse «u dmtño á E s p a ñ a ae vende 
en Sagna la Grande una agentiia funeraria completa, 
conteniendo cuatro coches de ú t l m n moda, cuatro v i c -
toria», nn milord. un cupé, dos carros do mudadas y un 
carretón, todos nuevos y con sus correspondientes a-
rreos Además cuenta dicha aigencia con seis h< rmoaos 
caballos amaestrados, un complato taller de carpinte-
r í a y her re r ía . Se vendo todo j un to ó separado ü elección 
del comprador. 
Aprovecnad la ganga y dirigirse & sn dueño. J o s é 
Busqueti. C 323 30-2 2 M 
De animales. 
BUENA O C A S I « » N . _ s , E V E N D E M A K . A T O POR no necesitarlo su dueño un caballo am ricano, jóven, 
muestro de t i ro y de hermosa planta. E n la calle del 
Prado n 25, de 7 á 10 de la maáiana impondrán . 
4915 4 17 
S E V E N D E N 
dos maeníí i^os billares con todos sus út i les de bolas y 
tacos, la cantina, mosas y mos.rador para café muy ba-
rato Roina 96 informarán. 4798 4-15 
8 1 K $30-
V EN DEN U A K A T O S E S C A P A R A T E » * D K 
40 y 50, otros nuevos á $05 y 85, un juego á 
la duquesa casi nuevo $4S, camas á ¿20 y 5 una carpeta 
$15 mesas de centro y consolas ba atas, palar^ intros 
á $3 v 4 un costurero $10 nna m> quina de coser $25. un 
acarado'-$¿8 nn tinajero caobo $'0 y otros muebles á 
como qninran. Sol 53 4791 4- 15 
l l U V B t R A T u SK V E M i t i T O D O E L M O B I 
-L*»- liario do noa f<imili<* incluso un hermoso piano Plo-
yel de excelentes voces y enteramente nuevo, l ámparas 
y un juego de sala á lo Luis X V , bailaderas sin uso a l -
írui.o s B alquila la cas * quinta por la tomporad» cerca 
do la Habana Informarán Aguila 102 sin intervención 
de segunda porsona 4771 4-15 
LE A N : I J U N T O S O POR I E / A S ; UN J U E G O doVienaen $115 nuevo; otro & lo Lnin X V . pero 
nnevo eu $160; cortinaa finas con cornisa dorada $20 todo 
billetes; alfombras regulares á 8 y $10; hueco de mam-
pa a (i $20 y 25 propio para regalo; un escaparate oon 
puerta do • Bpejo, i tro de dos puertas, finos, de palisan 
dr«; cuadros de capricho y grandes á $2; una batea de 
metal por la mitad; camas con bastidor de alambre á 
lavnbos á $25; billas á 1 y $2 pesos una; mecedores de 
costura á $7; grandes idem; espejos de cuerpo entero de 
m ida y ot-a ado; una diviMon do «ala con puertas mam 
paia en $20; jeloj do pared fino; servir íos do 1;. vapiés $3 
un pardo co'umnas de entrada do zagnan.—Angeles 
4801 4 15 
So venden dos magníficas vidrieras metál icas en pre-
cio bara t ís imo: son propia^epara cualquier estableci-
miento, P r ínc ipe Alfonso 405. 4703 4 14 
Se v e n d e n 
un sillón, un torno, un banco con sus herramientas, 
na vu canizadora, un armario; calle Xueva del Cristo 
n. 27. 4704 4-14 
* ¿ E VESiDEN V A R I O S M U E B L E S E N T » t f c F I 
MIUM de poco uso, y se alquila la cas» que t i ano diez 
cuaito*, zaguán, sala y portal. Calzada del Cerro nú-
mero 002: la casa más fresca do todo el barrio 
46ii3 5-12 
¡¡OJO A LA GANGA! 
Se vende junto ó por separado todo el ajuar de una 
fami ia á voluntad del compralor, pues lo que se desea 
es realizar por sn próximo viaje á la Penínsu la . Impon-
drán y t r a t a rán de su ajuste en la calle Cuarteles n . 1. 
de 10 á 4 de 1» tarde 4570 8-11 
M U E B L E S ; A R E A L I Z A R M U E B L E S E N Di-agones 80, particulares, aprovecharse: escapara-
tes desde $30 hasta $100 de caoba modernos, lavabos 
nuevos, á $32 tinajeros, aparadores, sillas grecianas, un 
buró, un piano $25. é infinidad de muebles, todo al cos-
to ó perdiendo: so quiere realizar. 
4467 8-9 
SE V E N D E UN P I A N I N O QUE SE E N C U E N T R A en muy buenas condiciones \ seda barato; Neptuno 
196 se puede ver y tratar de su ajuste. 
4266 12-7Ab 
S E V E N I > i 5 
en precio bara t í s imo nn excelente piano, calle de la Ro-
sa n. 3 esquina á Vista-Hermosa, Tul ipán . 
4014 15-29 
m m n DE PlAi\0S HE T. .1. CI HTlií 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A Á SAN J O S É . 
E n esto acreditado establecimiento se es tán recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau, &., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay nu gran surtido de nitinos usados, garantizados 
al alcance de toda* las fo: tunas. Se compran, cambian 
alquilan y componen piano.-, ae todas ciases. 
3508 20-18Mz 
De maquinaria. 
ALLA | a | 
S E L L E G O A L COLMO D E L A P E E P E 0 0 I 0 E 
1 . A T S H C J E I Ü S J ^ A Q t r i N A . 
L a t e r c e r m á q - a i n a de coser 
que acaba de i n v e n t a r s e en los 
ta l l e re s de l a C o m p a ñ í a de 
S I N G E R «s el 3^DDES3FlwaL^ l? , lT3S<f f 
de las máquinas de coser, ee decir, eo superior á onamc 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de nna má-
i t i ina. Kn absoluto, no hace mido, como rápida y l ^o r» , 
no tleuo rival; al paso que por la peculiaridad de su 
C O N S T R U C C I O N , ESTA E X L N T A D E DESCOM-
P O S I C I O N ESi P E R O , iukOHOS» H E C H O S , V K -
N I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
E s i a que l a C o m p a i ü l a a e S i n -
ger a c a b a d© h a c e r e n sus po= 
j m l a r e s m á q u i i i a s de coser , «i© 
s i i N G E R . para familia, tan uonocidaa d é l a s eoSoraa de 
Ouba. B a t í reforma, oonainl* de varia» piezas nuevas, 
4U0 dan por resuJ tado que la máqu ina sea máa sólida, 
m.' t ligera y que no haga ruido. Sépase que somos loa 
ániooB que recibimos lao máquinas LEGÍTIMAB y que 
B O D A » ^ A S D E M A S QUE CON E L N O M B R E D B 
S í l a a - Í S O B r SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
PCKS O H T A C I O N E S , V C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L V A . E E Z ¥ l i lKSE»—OBISPO 128. 
Q o i n e s t l b l é f c i w b é b i d m f c 
Melado de c a ñ a . 
E l acreditado del ingenio San Isidro se vende por ga-
rrafones. Cuba 52, esquina á Empedrado. 
3950 26-27MZ 
LA MONTAÑESA 
Gran Vinícola Nacional y Extranjera, 
DB JOSS S E D A i O 
N e p t u n o S O , esqnlna á Indnstria. 
Los buenos afleionadoa encon t ra rán en esta casa los 
ricos y acreditados vinos Careta Blanca de Biazquez, 
Inocente Macharnado de Valdespíno , Amontillados de 
Misa. Paullada, Helvan, Estrada, Laffitte, M a r í n , y las 
a romát icas manzanillas de San Jjucar de Barrameda, 
asi como el confortable Valdepefías de 1880, Kavarro, 
Alella, Lecanda, Gnadiela, Eioja, San Vicente y Oata-
lan. Klco Burdeos, Medoc. St. Ju l í en , St. Estef. . V i v e -
res de primera calidad y el celebrado café mayagüezano 
recibido directamente por la casa, y tostado en la misma 
por el sistema norte-americano. 
Precios con arreglo á la época, á vender mucho y ga-
nar poco. 4184 15-5Ab 
Drog-ueráa Y Perfumería 
que vendemos 
muy barato. 
Üi, UEbífilíKE UILO DK HülQUIHA L A S A S M A S D E L A 
H A B A N A . RELOJES DB BOÜHE MKSA, DE TODAS CLA-
BES. MAQUINAS DB CALAB CON TOBNO. PAKA AFICIONA-
D03. CAJA» FUBBTEB DB HIKHEO. CUADKEÍIOB Y PA-
ITJONBa PAKA OOBTAB VESTIDOB DB ÚLTIMA MODA Y BDSSÍ-
PB3 DB MOVEDAD. 
.4LVAKE55 Y H I N S F . — O B I S P O 123. 
OÍ M7 810 líhnv 
ÜRACIO 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de resp i rac ión , en el uso do los 
cigarros ant iasmát icos del 
D R . H E N R V . 
De venta: Teniente Bey 41, Obrap í a 
35; Empedrado 28 y por menor en todas 
las bnenas boticas, á 50 cts. B[B caja. 
Cn. 376 26-2Ab 
Miscelánea. 
ALMACEN 
de carbones minerales 
D £ ¡ T O D A S C L A S f í S , 
incluso COKÜ3 de superior calidad 
DE 
B A R R I O S Y C O E I Í I X ) , 
AL FONDO DE LA PLAZA DB TOBOS. 
E N S E N A D A D K M A R I M K L . E N A . — R K G I i A . 
Beciben órdenes en la H A B A N A eu el escritorio do 
J . L A V A S T I D A , BNNA N. 1. 
C O R R E O : A P A R T A D O N. 2 3 0 . 
T E L E F O N O N. 4 0 3 . 
¡ J ^ S e hacen cargo de servir A domicilio y embarcar 
por lerrooarrlles y goletas toda clase do carbones ingle-
ses v americanos, y excelente Coke. 
C . n. 436 15-16a 15-16dA 
A l c o m e r c i o e x p o r t a d o r . 
Se venden 50 tercios de tabaco Vuelta-Abajo, de la 
ú l t ima cosecha. Se da en proporción. Neptuno 103. 
4737 i-I1» 
GASA D E P R E S T A M O S 
L A 2 t a U N E R O S A . 
E l tenedor de las papeletas talonarias de esta casa, 
números 142—114—'4 5—140—148—149—150—155—157— 
158—160—161—10Í y 165 se sorvirá , si gusta, pasar á re-
coger los obiotos expresados en ellas ou la calzada del 
Principe A l onso n. 405, eu cuya casa lo se rán entrega 
dos ha«ta ol día 20 del corriente, previa la procedente 
liquidación y cobr. de las c.antidadas recibidas en p r é s -
tamo y do los intereeos devengados; apercibido de que el 
día o;tado sa pendí án A U v . nta todos los objetos i n d i -
cados. HaDana, abri l 13 de 1885. 
4702 4 14 
S E V 
sacos para envases 
D E A Z U C A R 
MUY B A R A T O S . 
CUBA 62. 
WING W WO Y CP. 
2 3 , R E I N A 2 3 . 
Toda clase de efectos muy baratos se venden; tods 
clase de objetos japoneses y también de abanicos muj 
dúos de Cbína, guantes y pañuelos de colores; hay toda 
clase de lozas do china y jarros grandes y chicos pan-
flores é infinidad de objetos de China, finos y baratos 
hay gran surtido de objetos chinos, desde hoy se pont 
todo á la mitad de su precio. 
Selñoras, señor i tas y caballoroa venid que todo se ven 
do barato. 2895 4.V5MT 
L A H U M A J Í I D U ) . 
V I R T U D E S 41. 
Se suplica por este medio á todos los que tienen depo-
sitadas sus prendas en esta casa, pasen á recogerlas en 
el té rmino de quince días , á contar desdo esta techa, por 
estar en liquidación. 




J A R A B E 
DE HIPOFOSFiTO DB CAL 
A l cabo de a l g u n o s <h;!S d i • : i uye l a 
tos , vuelve el a p e t t i o , besan lo¡ u d o r e s y 
ol e n f e r m o s iente una tuerza > lí) b ien-
es lar i -n teramonte nuevos . A es- -c a f&de , 
pi)<'-> t i e m p o despulir., un e a m í ñ i . iy son-
s ihle c u el aspecto i t e l en fe rme --•> eva -
cuaci 'HiCs se r e ^ t t í á t i z a n ' , e) hño es 
I t a n q u t l o y r epa rador , y se ; i ' i es tan 
todas las s e ñ a s de u n a r .u f r í c > i c i l y 
n o r m a l . 
fie í i d v i e r t e á los en fp rmos • -o deben 
e x i g i r los / " r á s e o s cú»( i rados ce - i a f i r m a 
d e l n o c i ó r Gh i i r ch i t l , y l a m a . c a de fa-
hr ica de M . S W A N N , F a r m a c é u t i c o 
Q u i m i c o , 12, r u é Casl igl ione, PARÍS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en F r a n c i a . 
Se espenden en las princioaies Boticas 
R O W L A N D S ' 
C o n o c i d o desde 84 a ñ o s h á como el me jo r preser-
va t ivo para los cabellos, par t icularmente en 
los climas c á l i d o s . E l i m p i d e la Ca/da de los 
Cabellos y también que se hagan canosos; 
fortifíca las Cabelleras endebles y conviene es-
pecialmente á los Niños.—Se vende t a m b i é n de 
Color de Oro. P í d a s e on todas las D r o g u e r í a s y 
Perfumerias R O W L A N D S ' M a c a s s a r 
O i l de 20, H a t t o n Ca rden . L O N D R E S . 
• 1; 
oon agu í . 
S A N D A L O QRIMAULT 
F a r m a c é u t i c o d e I a C l a s a e n P a r i s 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri-
miendo el C o p a i b a , la G u b e b a y las Inyecciones. 
D e p ó s i t o e ü P a r i s , 8 , r n e V l r i e n n e y en J a s p r i n c i p a l e s F a m t o í M 
P A S T A D E N T I F R I C A G L I G E R I N A j 
Método de E u g . J D J E V J E B S , Químico 
Preparada por G E U É FRÉRES, Perfumistas 
G , .A-ve:n.-u.o d e r O x > é r a f F J Í L K I S 
E s t o D e n t í f r i c o s u m a m e n t e n i g i é n i c o clá á. los dientes una 
b l a n c u r a d e n á c a r y n u n c a a l t e r a s u esmalte . 
BASTA USARLA UNA VEZ PARA ADOPTARLA 
Medal la de Oro en la Exposición Universal, Paris 1878 
G A S A F U N D A D A E N 1826 
ü n m í á 
y C", — L O B S . y e n t edas las principales Faiaawai, 
P L A N GURA.T1V0 de la TISIS PÜLMONAK y án !a AFECCIONES ds las VIAS RESPIRATORUS 
Me! Uloi'ijtran de haya) y de A C S I T S de K I C A J O C de B A C A L A O V t m o 
Unica$ recompanssd&s en la Exposición Universal Paris 187S 
B0URGEAUD, Farmacéutico de V clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Pili 
l'-AEIS, SO, CALLE EAMBUTEAU, 2 0 , PAEIS 
Naestras Cápsulas (Vino y Aceite) crcoEotizados, las solas experimenladas y empleadas en los Hospitilesdehij 
por los Docf** y IVof1,0" BOCCUAIID, VULPIAN, POTAIN, Boncnox. etc., han dado resultados tan conclnyentíis1 
el irat imionto do las enlermedades del pecho -y do los BroHi;«fOS, Tos, Catarros, etc., que los Médicos de l'raá: 
v del Estranaero la-i prescriben ixclusivarnonte. VKASE EL PRO>PECT0. 
Como áaraní/a se doberi exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del D- B0URGEAUD, ex-Pde lea NospitilMtohii 
D é p ó s i t o en la Habana: JOSE S A R R A 
JAPON K&NANGA « 
R I G A U D y O * , P e r f u m i s t e i 
PARIS — 8, Rn« V l T i a a a » , 9 — P A R I S 
es la tocies as is r e f r e í 
cante, ia que m i s vigoriza la piel 7 blanquee el eAtíf , 
perfumándolo delicadamente. 
( ¡ ¡ S t f Q C t O d S ^ C L R C L I l g Q f suaYísiss* j uiatom 
perfume para ei p a ñ u e l o . 
abrillanta, hace crecer y caye e e i é a prerieM. 
•8 ^SLRCLRgd, el saés g r a t o y eatMW, t» 
serva al c á t i s su nacarada transparesda. 
p o l v o s d e ^ E s ü a n i ' S p k i a B q u M B b ^ 
elefante teao sutte. preaerv iad^e del asalte. 
DepéañQ en I&a príaeJpatea Perftus&rieá 
P e p t o n a s P é p s i 
^ DE C H A P O T E A U T 
MARCA de FABRICA F a r m a c é u t i c o d e I a C l a s e , e n P a r i s 
R e c e t a d a s en l o s H o s p i t a l e s de P a r í s y de l a Marina 
L l á m a s e c i en t í f i camente P e p t o n a al resultado de la carne de vacadigeridapor 
la pepsina que M. G H A P O T E A U T extrae del e s t ó m a g o del carnero, y transformadi 
en un alimento soluble, inmediatamente asimilable, llega á lodos los puntos del 
organismo por medio de la c i rcu lac ión venosa, nutriendo á los enfermos siü 
cansancio alguno del e s t ó m a g o . 
E l V i n o d e P e p t o n a d e G h a p o t e a u t e s t á p u é s indicado en las enferme-
dades causadas por un vicio de la d i g e s t i ó n , para asegurar la aliineiilación,enlas 
afecciones del hUjado, del intest ino, del e s t ó m a g o , gas t r i t i s , digestiones penona, 
la anemia, c loro-anemia, enfermedades del pecho, disenteria de los países cálidos, 
calenturas; nutre á los n iños desganados, favorece en las nodrizas la secreción 
de la leche cuya riqueza aumenta, sostiene á los ancianos y acrece con rapidez 
las fuerzas de los convalecientes. 
L a C o n s e r v a de P e p t o n a d e C h a p o t e a u t con la que meses enteros SJ 
sostienen los e n f e r m o s m á s g r a v e m e n t e a f e c t a d o s , como los tísicos, sie 
tomar otro alimento que no to lerar ían , conviene al interior ó en ayudas, en fas 
afecciones cancerosas, los tumores, las afecciones de la vejiga, de los riñem, 
de la m é d u l a espinal . 
No confund i r estas Peptonas con las que se fabr ican con carne de caballo y 
D e p ó s i t o o n P A R I S , 8, R u é R u s V i v i e n n e y en las p r inc ipa l e s Farmacias 
• • • • • • • • • • • • • • e w m m 
o d e l a s t r e s J V £ á r e a s 
A R M E T D E ^ I S L E Y G i a . S u c e s o r e s 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina P O I ' P E L L E T I E R , 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, ápesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres A R M E T D E LISLE, 
sucesores de Pelletier realizando un progresso nuevo, introducen 
el S u l f a t o de Q u i n i n a P e l l e t i e r en pequeñas cápsulas re-
dondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de conservación 
indelinida, que no se endurecen como las pildoras y grageas. Son 
el específico seguro de las C a l e n t u r a s pern ic iosas , tercia-
n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s de c a b e z a , las jaquecas 
y n e u r a l g i a s , la gota , el r e u m a t i s m o , las enfermedades 
del h í g a d o y del bazo . A la dosis de una ó dos al día, el sulfato 
de quinina constituye el más poderoso de los tónicos; excüael 
apetito favorece la digestión, combate las transpiraciones exage-
radas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la energía necesaria 
para resistir á las calenturas y enfermedades iníiciosas. Se vende 
en frascos de 10,20,100 y 200 cápsulas, que corresponden í m 
dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Cada cápsula contiene 10 centigramos y lleva impreso^, 
en negro el nombre de P e l l e t i e r ^ ¡KM 
D e p ó s i t o en P a r i s , R I G A U D & D U S A R T , 8, r u é Vivienne 
Y EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS DE ESTAÑA Y AHÉI'.ICA 
L A V E R D A D T R I U N F A . 
t o » o ^ N a « , e ^ ^ í ^ qVe T A M A I Í Q ^ E S I T A es e l e s tab leo imiento m e j o r s u r t i d o d e l a H a b a n a , que todos sus efectos son de p r i m e r a c a l i d a d , que todas 
i « f c ^ ^ l « s v a p o r e s r e c i b e grandes r e m e s a s de toda c la se de g é n e r o s y efectos de g r a n f a n t a s í a de l o ü p r i n c i p a l e s m e r c a d o s de E u r o p a y 
los Estados U n i d o s y que v e n d e í n n c h o m á s barato que todas l a s t i endas , c o m o lo i n t l i c a n u e s t r a l i l t a de prec ios . 
O'anee de nnion, á real. 
Yerbilla erada, á real, 
f u t r é d« Cülor, á real. 
M jBt-liua, duquesa blanca, liataa arrasadas, á real. 
Bopones es n tiras bordadas, á l 2 reales. 
CatnifoneB bordados, á 12 reales. 
M^ii, ées bordados, á $2. 
Birrett-s muy liados, desde 12 reales. 
OamisoDcitoa para niñ. s, á 12 reales. 
Péna le» bordados, á 20 realts. 
Ve-itiditus mubelina para niños, á 3$. 
Olanes de hilo de fondos, á 2 reales. 
Ricos organdís de gran novedad, á 4 reales. 
Colchas de p iqué de 20 reales. 
Snmbrillas de seda para señora, á $6. 
F i c h ú s bordados, vara de ancbo, á 7 reales. 
Medias de hilo francesas para niñas , á $5. 
Otras de gran fantasía , para señora, á $1 par. 
Tapetes de paño bordados, á $6 y $9. 
Alfombras ñnaa, á $5 y $6 una. 
G r a n a d l as de seda negra y de colores, á 8 reales. 
Archiduquesas de colores, á 8 reales. 
A L O S F A D R 
Brochados de seda de colores, á 8 reales. 
P a ñ u e l o s b] ancos de hilo, dobladillo de ojo, para se-
ñora, & $5 docena. 
Idem novecfcad, para caballeros, á $12 docena. 
Nansub blaatco, calado, muy fino, á 4 reales. 
Olanes ñ n o s do colores, á> 3 reales. 
Muselina blanca de cristal 4[4, á 20 centavos. 
Keps de colorefl para cortinas 6^, á 8 reales. 
F u l a r d do todoM colones, á 4 reales. 
M-^.-Mua blancas borcRada superior, á 4 y 5 reales. 
i!*ir.>¿R»£e SQ(Í&I a lgodón y lana, blancas, ora-
das y de colores, para señoras , caballeros y 
n i ñ o s . 
Medias medias de hilo, a lgodón y lana, blancas, cru-
das y de colores para caballeros y niños , & pre-
cios barat í s imos . 
I Í E N C E R I A . 
L a l encer ía de L A M A R Q U E S I T A no tiene rival , 
ni por su buena calidad ni por sus precios. Recibida 
expresamente para esta casa, nadie puede competir. 
— D E F A M I L I A . 
' n t a i ^ e m , ^ o f r p a ^ á n tes de h a c e r c u a l q u i e r c o m p r a , s e g u r í s i m o s de c o n v e n c e r s e de l a s g r a n d e s 
V - n t a j a s que "trece es ta casa en precnoa y sur t ido sobre las d e m á s de l a H a b a s a • • 
' n ' 4 1 0 " 82 -11—(12-12 
L A B A A Q i E 
A P R O B A D O P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E e s u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y febrífugo 
d e s t i n a d o á r e e m p l a z a r t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e l a q u i n a . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s de las 
m e j o r e s q u i n a s c o m b i n a d o s c o n l o s v i n o s m a s g e n e r o s o s . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E s e o r d e n a , c o n f e l i c e s r e s u l t a d o s , á los con-
v a l e c i e n t e s d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s , á l a s m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y k t o d a persona 
d é b i l o e x t e n u a d a p o r fiebres l e n t a s . 
A s o c i a d o á l a s v e r d a d e r a s p i l d o r a s d e V a l l e t p r o d u c e l o s e í F e c t o s m a s r á p i d o s 
e n l o s c a s o s d e Clorosis, Anemia y Palidez de color. 
P o r r a z ó n d e s u e f i c a c i a e l Q u i n i u m L a b a r r a a u e s e t o m a p o r c o p a s de licor, 
c o n p r e f e r e n c i a a l fin d e l a s c o m i d a s , y l a s p i l d o r a s d e V a l l e t a n t e s d e c o m e r . 
Se vende en la major parte de las Farmacias *<0£¡* 
autorizadas, con la firma de **¿r 
Fabricación y venta por mayor: la casa L . FRERE y Ch. T0RCH0N, n019, rué (calle) Jacob en Paris 
